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AND OTHER
CUT FLOW ERS
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E. A. GLIDDEN & CO.
W H E N  CO N S ID E RIN G
HIGH C L A SS M E M O R IA L S
A PO S TA L W IL L  DO 
C O N S U L T  US
W ALDO BO RO
B R E A D - a n d - M I L K  is  a ll F O O D
No waste here! Sweet wholesome Bread eaten 
with pure, fresh milk makes a 100% good com­
bination. ^
Every particle of its nourishment goes to "the up­
building of the body. Tell the kiddies.—
W hen hungry— Eat Bread.
And see that they have a liberal supply of it served 
with good rich milk. It’s the one food you can 
bank on to enrich impoverished blood, create 
healthy tissues, assure resistance tef'disease.
Ask your grocer for
N I S S E N ' S
— the loaf that combines deliciousness, rich nour­
ishment, greatest economy. Once enjoyed, it’s 
sure to be your choice always. Baked by
JOHN J . NISSEN BAKING CO.
Ask your 
Grocer.
Tem porary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
THREE TIMES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3.00  per year payable In ad 
vanre; single copies three rents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter 
est are solicited.
Entered at the postofTlce In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, front 46J Main Street, Rock 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 18S2. 
The Free Press was established In 1855, and 
in 1801 changed its name to tho Tribune 
These papers consolidated March 17, 1807.
If principle la good for anything, It ••• 
Is worth living up to.—Franklin.
R E P U B LIC A N  NO M IN ATION S
F o r P re s id e n t 
W A R R E N  G. HARDIN G
Or Ohio
F o r  Vice P re sid e n t 
CALVIN COOLID GE
Of M assttchuae tta
F o r P re sid e n tia l E lec to rs: 
A L E X A N D E R  C HA GE RTY 
Of E llsw o rth  
AL TON C. W H E E L E R
Of P a r is
W IL LIAM R. RO(X
Of P resq u e  Isle  
F R A N K  B. MIL LER 
Of R ock land  
C H A R L E S  B. CL ARK E 
Of P o r tla n d  
W IL L IS  T. EM M O N 8 
Of Saco
E N O R M O U §  M AJOR IT IE S
Arc Looked For By Republ icans  of 
T h e  Middle West.
T h e  po litica l s itu a tio n  in  th e  jVlid- 
d!o W est, now  “settied*,Unto its  final 
form " in d ic a te s  R epub lican  m ajo r itie s  
“so enorm ous th a t  one h e s ita te s  to 
even m en tio n  th em ,” a c co rd in g  to 
John  T. A dam s, vice c h a irm a n  of the  
R epublican  N a tio n a l co m m ittee  in 
c h a rg e  of W este rn  h e a d q u ar te rs , who 
in a  reve iw  of c am p a ig n  co n d itio n s  in 
th a t  te r r ito ry  said :
“M inneso ta  w ill go for H a rd in g  by 
a  v e ry  'la rg e  m ajo rity , u n doub ted ly  
above  100,000.
“In N e b ra sk a  th e  Republican* m a ­
jo rity  will be u n u su a lly  large, a t  
leas t 50,000*
“In Iow a H a rd in g  a n d  Coolidge w ill 
win by w ell oyer 100,00ft. S e n a to r  
C um m ins w ill pull th ro u g h  b u t he 
will ru n  co n sid e rab le  beh ind  th e  N a ­
tional ticket.
“In  W isconsin  tlie  c e r ta in ty  of a n  
enorm ous m ajo rity  fo r H a rd in g  h a s  
tak en  th e  life o u t of th e  N a tio n a l 
cam p aig n .
“In Illino is th e  H a rd in g  a n d  Cool- 
idgo m a jo r ity  is p ro b lem atica l, i t  
m ay be a ro u n d  250,000.
“ In d ian a  is expected  by  th e  c losest 
figures to go for H a rd in g  by 55,000 
or 60,000. In M ichigan  H a rd in g  is 
sa fe  a n d  su re , by a  m ajo r ity  of m ore 
th an  100,000
“In St. L ou js a n  enorm ous R ep u b li­
can  m a jo r ity  \vill bo p iled  up. T he 
s ta te  a s  a  w hole will go R epub lican  
by m ore  th an  40,000.
“N o rth  and  S ou th  D ako ta  w ill show 
a  vo te  a b o u t th re e  to tw o in  fav o r of 
H a rd in g  and  Coolidge. T he m a jo r i­
ties  will n o t be en o rm o u s bu t they  
will be sure.
“T he N a tio n a l D em o cra tic  t ic k e t  
h as  been g iven  up a s  hopeless and  
Mr. Cox is be ing  tra d e d  on for s ta te  
ca iu lid a te s.”
ST. PETER’S CHURCH
WhMe Street, near Llmnrock 
Rev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleasant Street. Telephone 20-M. 
if this telephone Is not answered, anil 56-X.
Twenty-second Sunday after Trinity, Oct
.'51st, Holy rommuiilon at 7.30 a m. only: 
Morning Prayer with music and sermon 
at 1 o :t0 ; Church School with classes 
and graded Study at 12 15; Evening Prayer 
with music and sermon (for the Eve of 
all Saints) at 7 00
Monday. All Saints Day, lloly Communion
30
Vestry meeting Tuesday at 7.20 p. in.
Guild meeting Thursday, in tho afternoon 
only, with Mrs. Niles, 84 Orange St.
Boston Shoe Store
BOYS’ 10-Inch
STORM BLUCHER
(H igh  Cu t wi th  Buckles)
Sizes I to 51/2. $3.98
Sizes 9 to l3 |/2, $3.49
GOOD VA LU E;  A GOOD T R A D E
WOriEN’S
COMFY SLIPPERS
In Colors
$1.50, $1.75, $2.00
MEN’S SHOES REDUCED
Boston Shoe Store
TH A T BONUS MONEY
Will Be Paid To Maine Boys 
During Christmas Month.
T he S old iers B onus m oney Is to bo 
paid  by th e  S ta te  d u r in g  tho m onth  of 
D ecem ber, g iv ing  th e  boys a  ch an ce  to 
b uy  th e ir  s w e e th e a r ts  a  nice C h r is t­
m as p resen t. A d ju ta n t  OoneraT^T*rev­
olt sa l ft W ednesday :
“T h e  c le rk s  in m y office a re  very  
busy  In th e  final s te p s  o f p rep a rin g  
th e  ap p lica tio n  b lan k s  for send ing  out 
th ro u g h  th e  m ail, w h ich  will be done 
on M onday, Nov. 1. I t  Is hoped to 
com m ence th e  a c tu a l p ay m en t of tho 
bonus m oney so m etim e in D ecem ber 
an d  to h ave  it com pleted  by C h ristm as  
—so th a t  those  w ho w ish  m ay  expend 
it  fo r C h ristm as  g if ts  and  all m ay 
co n sid er It a  C h ris tm a s  p resen t.
“B etw een 14,000 a n d  15,000 a p p lic a ­
tio n s  have so fa r  been received  for th e  
b lanks. M any of them  are, b ro u g h t 
p ersona lly  and  som e le tte rs  con ta in  
sev era l add reses , so th a t  to d a te  w e 
have used ab o u t 13,500 one cunt s tam p s  
in an sw erin g  th e  le tte rs . W o .feel th a t  
we a re  very  w ell equipped for ex p ed i­
tiously  h an d lin g  th e  send ing  ou t of th e  
ap p lica tio n  b lan k s a n d  th e  p ay m en ts  
w hen read y  and  hope th a t  no delay  
w ill be occasioned  by  e rro rs  in filling 
in th e  b lan k s o r re tu rn in g  them  
pro m p tly  to  th is  d e p a rtm e n t. T he 
b lan k s a re  easy  to  u n d e rs ta n d  and  fill 
in and  should  be a tte n d e d  to a t  once, 
a f te r  being rece iv ed  by  th e  so ld ier 
boys.”
T he  bond issu e  a u th o rized  by  th e  
79th L e g isla tu re  to  ra ise  funds fo r th e  
so ld ie rs’ hom e w a s  du ly  au th o rized  on 
W ednesday by  tlie  G overnor and  E x ­
ecu tive  Council.
POLITICAL BREVITIES
T he ballo t sh e e t to  be banded v o t­
e rs  a t  C hicago p o lling  p laces next 
T u esd ay  will be n e a rly  one y a rd  wide 
36x36 inches. Ke.ven com plete  tick e ts  
for nu tiona l an d  s ta te  offices a re  on 
tho big ballot, n m ll iv n  sm alle r ba llo ts  
re fe r  to local offices a n d  .issues.
T he  ligh t of C ham p C lark , D em o­
c ra tic  v e te ran  leg is la to r  an d  fo rm er 
Speaker, fo r ree lection  in th e  N in th  
M issouri D is tr ic t is a t t r a c t in g  m uch 
a tte n tio n  in s ta te  an d  n a tio n a l circles. 
C lark  is up  a g a in s t  th e  fight o f  h is  
political ca ree r, a c co rd in g  to R ep u b ­
lican  po litic ian s  w ho have ana lyzed  
tlie political s itu a tio n  in th a t  d is tr ic t. 
Ho is opposed by# T. W . l lu k r ie d c  of 
W a rre n  ton, fo rm er ch a irm a n  of th e  
R epub lican  S ta te  C om m ittee , a  m an 
w ith  a  w ide a c q u a in tan c e  th ro u g h o u t 
th e  d is tr ic t  an d  w ith  m uch^skill a s  an 
o rg an izer. IJu k ricd e  is a  law yer.
D avid  L aw rence, who is w ritin g  a  
Series of political a r t ic le s  fo r a  sy n ­
d ica te  o f  new spapers, a n d  who is a 
s tro n g  D em o cra t h im self, h a s  th is  to 
say  a b o u t th e  P re s id e n tia l S ta te  
"S e n a to r H a rd in g  w ill c a r ry  Ohio by 
a  dec isive  m ajo rity , b u t i t  looks a s  if 
th e  S ta te  w ill e lect a  D em ocra tic  g o v ­
ern o r. If J a m e s  M. (’ox w e re  ru n n in g  
for g o v ern o r ag a in  he p ro b ab ly  w ould 
c a rry  Ohio. As a P re sid e n tia l c a n ­
d id ate , Cox still h as  a h o s t of friends, 
bu t tlie D em ocratic  p a rty  on  na tio n a l 
a ffa irs  is unpopu lar. T he  v o te  is not 
so m uch fo r H ard ing , b u t a g a in s t  tho 
W ilson ad m in is tra tio n . I t  is not 
a g a in s t W ilson, th e  m an, b u t th e  W il­
son cab in e t am t a c ts  of th e  W ilson 
a d m in is tra tio n .’”
S T U D E N T S  NOT IN F L U E N C E D
By Recent Democratic  P rominence  of 
Bowdoin Professors.
It would a p p e a r  from  th e  s traw  
ba llo t tak en  on the P re sid e n tia l c a m ­
paign  th a t  tlie  s tu d e n t body and  
facu lty  a t  Bowdoin C ollege do not 
sh a re  th e  sam e political view s. The 
s tu d e n t body w en t overw helm ing ly  
in fav o r of H a rd in g  a n d  Coolidge, 
w h ile  th e  facu lty  m em b ers  favored  
Cox a n d  Roosevelt a s  th e ir  choices 
T he  difference of opin ion  is tho u g h t 
to ho due to  the  q u es tio n  of the  
L eague  o f-N a tio n s . T he  m a jo r ity  of 
th e  facu lty  m em bers seem  to In* in 
fav o r of the  League of N ations, a s  a d ­
vocated  by Cox.
T h e  s tra w  ba llo t show s th a t  from  
th e  s tu d e n t  body w ith 354 o u t of 400 
vo ting , 272 w ere  in fav o r o f  H ard in g , 
73 for Cox, e ig h t for Debs a n d  one for 
W atk in s . T h e  facu lty  vo te  w ith  25 
ou t of 29 g av e  Cox 17 a n d  H ard in g  
eigh t.
CAMDEN HIGH FOR HA RD IN G
T h a t th e  political s e n tim e n t in 
k im den  H igh  School is s tro n g ly  R e­
pub lican  w as c learly  d e m o n s tra te d  
by a  s tra w  vo te  co n d u c ted  T uesday  
m o rn in g  u n d e r th e  sup erv is io n  of 
ho ( ’iv ies c lass. H ard in g  rece iv ed  a 
d u ru lity  of 84. T he vote w as a s  fol- 
ow s: H a rd in g  103, D ebs 19, Cox 17. 
W alking  11, to ta l 150.—C am den H er- 
Id.
REXALL ELECTION BAROMETER
Shows Harding Leading Cox By a Large Majority of 
Popular and Electoral Votes.
T he re la tiv e  s ta n d in g  of th e  Rexall 
S tra w  V ote is u n ch an g ed , since  our 
T h u rsd ay  issue, ’so fa r  a s  e lec to ra l 
vote is concerned , b u t  c a n d id a te
THE
Alabama,
Arizona,
Arkansas,
California,
Colorado,
Connecticut,
Delaware,
Florida,
Georgia,
Idaho,
Illinois,
Indiana,
Iowa,
Kansas,
Kentucky.
Louisiana,
Maine,
Ma ryland,
Massachuscttss,
Michigan,
Minnesota,
Mississippi,
Missouri.
Montana,
Nebraska,
Nevada,
New Hampshire, 
New Jersey,
New Mexico,
VOTE BY STATES
Harding
(Male) 1082
(Female) 25 
(Male)
(Female)
(Male)
1788
1 Fe He)
(Male)
( Female) 
(Male)
(Female) 
( Male)
(Female) 
(Male)
5067
2159
ale)(Fo 
(Mnle) 
(Female) 
(Male)1 Fema 1 > 
(Male)
< Female) 
(Male) 
(Female) 
(Male)
( Female) 
(Male)
(Female) 
(Male)
( Female)
(Male)
(Female)
(Male)
(Fetnalo) 
(Male)
(Female) 
(Male)
( Female) 
(Male) 
(Female) 
(Male)
(Female)
(Male)
(Fetnalo)
(Male)
Women N
(Male)
( Female) 
(Male)
( Female) 
(Male)
( Female)
(Male)
(Female)
(Male)
(Female)
(Male)
( Female)
(Male)
(Female)
Mil 1 
2088 
30187 
11004 
21050 
10335 
11281 
1210 
10151 
7081 
8 187 
2031 
172 
00
2808 
1501 
4080 
1001 
13504 
4273 
17230 
7080 
11100 
4207 
1072 
it Votit 
18872 
7171 
2708 
1218
1275
100
8022
2100
85.12
42.0
1500
2153
1017
742
5128 
1858 
11083 
3008 
11703 
3020 
1705 
87 
1373 
585 
4211 
2111 
5088 
1870 
5970 
2230 
8005 
1313 
6785
17046
H a rd in g  co n tin u e s  to d raw  aw ay  
fron t fils D em o cra tic  oppo n en t on
in g  224,060 In a total of 1,121,918.
New York, (Male)
Harding
88520
Cox
18102
• (Female) 22276 10070
North Carolina, 1 Male) 6801 13505
( Female) 1118 3334
North Dakota, ( Male) 7126 2045
( Fema le) 2356 718
Ohio, (Male) 31602 18226
(Female) 11087 6178
Oklahoma, (Male) 14228
(Female) 3313 3073
Oregon. (Male) 4901 2895
(Female) 1097
I’epnsylvanla, (.Male) 25743 10500
(Female 10629 3975
Rhode Island. (Male) 2532 711
(Female) 1084 709
South Carolina, (Kale) 182 3319
(Female) tot
South Dakota, . (Male) 9878 4286
( Foma le) 3188 922
Tennessee, (Male) 8301 11282
( Female) 1471 2195
Texas, (Male) 6328 12262
( Female) 939 \ 2730
1 tali. (Male) 2512 1621
(Female) 889 • 553
Vermont, (Male) 780
(Female) 1158 328
Virginia, (Male) 4720 6637
Washington. (MHie) 7412 3557
( Female) 3117 1712
West Virginia, (Male) 9490 9638
(Foimilo) 3718 3112
Wisconsin, (Male) 11640 5271
(Female) 5131 3177
Wyoming, (Male) 5013 4095
(Female) 2715 2007
Total, 672989* 418929
Grand Total, 1.121,918
SUMMARY
Harding .................
Male
495973
Cox -----’.................
Harding .................
Female
Total, 825018
177016
Cox ......................... 109881
Total, 280000
COM BIN KD ELECTORAL VOTE
SM OOTHING THE HIGH PLA CES
On W h a t  Wo W e ar
R ed u c tio n  in d ry -g o o d s  prices, in 
som e in sta n c es  iih h ig h  n s  50 p e r cen t 
w ere a n n o u n ced  by se v e ra l S t. L ou is 
w ho lesale  c o m p an ies  T h u rsd ay . G en­
e ra l p rice  re a d ju s tm e n ts  and  declines 
in th e  co s t of ra w  m a te r ia ls  w ere 
a scrib ed  a s  th e  cau ses .
On W h a t  W e Eat
S ev e ra l h o te ls  h av e  res ig n ed  from  
th e  l lo te lm e n 's  A ssoc ia tion  of New 
Y ork, d is re g a rd in g  In stru c tio n s  of 
counsel, an d  h av e  an n o u n ced  d ra s t ic  
red u c tio n s  in food p rices  a t  th e ir  r e s ­
ta u ra n ts .
“DON'T NEED MY CANE NOW - 
RHEUMATISM IS REALLY GONE”
Mr. Harry Burns Says Goldine No. 2 Drove All the Pains 
and Ache Out of Him and Now He Can Walk With­
out a Cane For the First Time In Four and One-Half 
Years.
"I w ish  I h ad  com e a c ro ss  G oldine fo u r y e a rs  ago ,"  sa y s  Mr. H a rry  
H un ts  w ho Is su rp r is in g  Ills frien d s  now  by s tr id in g  a lo n g  th e  slrey fa  w i th ­
out th e  aitl of h is  cane. "T h e  rh eu m a tism  got in m y legs and  hud m y  m u s ­
cles all tied  up. F o r  a  w hile  I had  to  s ta y  in bed bu t I found I could gel 
a ro u n d  a  lit tle  by  u s in g  a cane. E v ery o n e  got used  to 
see in g  m e lim p in g  a lo n g  a n d  I g u e ss  th ey  th o u g h t they 'd  
n ev e r see  mo a n y  o th e r  way. A little  o v er a  m o n th  ago  I 
got som e Goldine No. 2 at tlie  d ru g  s to re . I'd tried  a b o u t 
e v e ry th in g  else  an d  h ad n 't got any  he lp  lin t I d id n 't  w ant 
to  pass  up  G oldine fo r fea r  it would he tlie one th ing  
th a t  w ould  help  m e. I'm  m ig h ty  g lad  I got It. It seem ed 
to d riv e  those  p a in s  r ig h t  o u t of m e. My legs lim bered  
up  an d  th e  o th e r  d ay  I trie d  w a lk in g  w ith o u t m y cane. 
You shou ld  have seen  tlie ne ighbors. Of course  I told 
them  th a t G old ine w as w h a t had  helped  m e an d  I guess 
ev ery o n e  III o u r n e ig hborhood  w ith  rh eu m a tism  Is tak ing  
G oldine No. '1 now. i t 's  h e lp ing  th em  too, Just like it 
helped  m e."
D rive those  p a in s  a n d  a c h es  o u t of y o u r sy stem  now. 
D on 't su ffe r an y  lo n g er anil w ish t h a t  you could cscupn 
th e  pain . Do so m e th in g  to  escape  it'. G oldine No. '£ an d  
G oldine Oil w ill s to p  th e  p a in s  nnd a c h es  an d  do aw ay  
w jth  th e  rh eu m a tism  fo r good. G et It today .
Jo h n  N cu ry  h igh ly  e n d o rses  G oldine.
G oldine is sold a t  J o h n s to n 's  D rug S tore , D ockland an d  M cD onald’s  In 
T h o m asto n . —udv.
J oil II
R em em ber th e  good o il-c lo th  floor 
ivcrtng  th a t  used  to se ll fo r 60c. It 
w a s  m ade  in W in th rop , Me. T h e  sam e 
fa c to ry  now  m ak es Lino F lo o r C over­
ing  offered by B urpee F u rn itu re  Co. 
th e ir  ad  in th is  paper. 12!
TEACH ER  OF PIANO
MRS. RUTH  E. SANBORN
Pupil of Elizabeth H. Burger 
Northwestern University 
13 Myrtle St re e t .  Tel.  582-M.
130-tr
CITIZENS OF ROCKLAND AND 
VICINITY
You a re  invited to call  end  i n ­
spect  ou r  s tock of New and  Second 
Hand  Stoves,  F u rn i tu re  and  o ther  
Household  Goods.
Our  prices  cannot  be equa led  e ls e ­
w here  in Knox County.
Ask a bou t  our  easy p a y m e n t  plan.
R. A. TOMPKINS & SON
656 Main St ree t ,  Rockland, Maine
(N ex t to  B lak es ' A n tiq u e  S to re )
LADIES, ATTENTION!
Did you k now  t h a t  tho  P E E R L E S S  F LO U R milled by T H E  
H A RD ES TY  M IL LIN G CO M PAN Y put  up in a P U R E  W H I T E  BAG 
is the best  t ra d e  in Ro ck land?  W h y ?  Because it will m ak o  more  broad 
wi th tho same a m o u n t  of f lour.  It will mako the  finost ye ast  broad and  
tho best  p a s tr y  t h a t  you ever  produced in yo u r  k i tche n . It is o b t a i n ­
able a t  yo ur  Grocer.
RO CKLAN D  W H O LESALE  G RO CERY  CO.
129-124 D is tr ibutor s
DAY PHONE 401. NIGHT PHONE 7II-W.
A M BU LA N C E  CALLS
W llh  c a re fu l a n d  exp erien ced  m en In 
ch a rg e , givets p rom pt a tte n tio n . W«» 
uso th e  u tm o s t cu re  a n d  good ju d g ­
m en t iu  h a n d lin g  all cuueu.
BU RPEE FURN ITURE C O M PAN Y
U N D E R T A K I N G  D E P A R T M E N T  
ROCKLAND,  M A IN E
ESCORTED T H E  PRINCE
Charles A. Heckbert Says It’s 
All Right To Stay In Air 20 
Hours, But Not W ithout 
Smoking.
E d ito r  of T he C o u rie r-G a z e tte : —
J u s t  a  few  lin es  to  tell you of a  
v e ry  in te re s t in g  tr ip  I h ad  in  th e  A ir ­
sh ip  R-32' a  few  d a y s  ago . S un d ay  
a fte rn o o n  we w ere  ra iled  on  to p ro ­
ceed to  sea  a n d  m eet tho  II. M. S. R e ­
nown an d  e sco r t h e r to  port* The 
P rin ce  of W ales w as on  th a t  sh ip . 
W e IcYt the g ro u n d  S u n d a y  n ig h t a t  
9 o’clock a n d  w ere  In fligh t a ll n igh t, 
nnd wo p icked up  th e  B ritish  fleet a t  
sea  a b o u t  d a y lig h t  M onday  m orning . 
W e esco rted  h e r  to  P o rtsm o u th . T he 
P rin ce  left P o r tsm o u th  a t  noon by 
ra il  for L ondon. A fte r  flying over 
Hie tra in  all th e  w ay  to London wo 
s ta y e d  o v er th e  c ity  th re e  h o u rs  d u r ­
ing  th e  w elcom e of th e  K in g  an d  
Queen an d  th en  le ft for o u r h a n g a r  iu 
J Iowden.
O ur h ig h est a lt i tu d e  d u r in g  tho 
tr ip  w as 2,000 feet n nd  o u r low est w as 
1400 fee t and  a s  th e  sun  w a s  sh in in g  
nil day  it w as a  p e rfe c t trip .
Tho R-32 is a  l it tle  o v er 600 feet 
long  and  h as  a c rew  of 30 m en an d  
five officers; 28 of th ese  m en w ere  
A m ericans  an d  th e  o th e r  seven  w ere  
o u r B ritish  in s tru c to rs .  T ho tim e of 
th is  flight w as 20 h o u rs  an d  46 m in ­
u te s  In th e  a ir . To s ta y  in  th e  a ir  a s  
long  a s  20 h o u rs  is a lr ig h t,  h u t going 
w ith o u t a  sm oko all th a t  tim e  is no 
joke. M ust c lose  h o p ing  to h e a r  from  
all tho boys.
C h arle s  A. H eck b ert.
U. S. A irsh ip  D e tach m en t, c a re  of 
R oyal Air F orce, I Iow den, Y orks, 
E ng land .
TO DA Y’S BIG AT TRA CTION '
“ Listen Leste r, ” Wit h  Gus Sh y  H e a d ­
ing Cast ,  Is Hero Today.
“ L isten  L es te r ,” a ro llick in g  m u ­
sical com edy, w ill be tho  a fte rn o o n  
an d  ev en in g  a t t r a c t io n  a t  P a rk  T h ea - 
tro  today .
T h e  ac tio n  ta k e s  p lace  a t  P a lm  
Beach, w h ith e r  Col. Dodge h as  gone, 
acco m p an ied  by h is  d a u g h te r  M ary  
to escape  from  a  w om an w hom  he 
h a d  been c o u rtin g  in N ew  Y ork an d  
w ho now  th re a te n s  him  w ith  a  b reach  
of p rom ise  su it  if  he does n o t pay  h e r 
h e a r t  balm . A t th e  sam e  ho tel is a  
M rs. M u m  a w a itin g  th e  a rr iv a l  of 
Jack , h e r  y o u n g  fiancee, and  w hile  
sh e  falls  in love w ith  Col. Dodge, who 
rec ip ro c a te s  h e r  a ffection . T h e re  is 
a  flip ho tel c le rk , a  decidedly  fresh  
p o r te r  nam ed  Lostor, a  fem ale  d e ­
tective, a  p ack ag e  of le tters , a n d  all 
s o rts  of c o m p lica tio n s  th a t  com prise  
th e  rea l s to ry  an d  w hich  a re  s tr a ig h t ­
ened  o u t finally  in a  sa tis fa c to ry  
m anner.
M r C ort h a s  co llected  a n  excellen t 
c a s t of fu n m ak o rs  fo r th is  a ttra c t io n , 
w hich is head ed  by G us Shy.
* O S T E O P A T H IC  H O SPITAL
T h e  A u g u sta  pu b lic ity  b u reau  of 
th e  M aine O steo p a th s  say s  th e re  is a  
g ro w in g  d em an d  for a n  osteo p a th ic  
h osp ita l. As m a tte rs  s ta n d  to d ay  the 
o ste o p a th s  a rc  b a rre d  from  th e  m ed i­
cal h o sp ita ls  of th e  SUito, though  o s ­
teo p a th ic  p a tie n ts  a s  well a s  o s teo ­
pa th ic  p h y s ic ian s  h av e  subscribed  
g en ero u sly  for th ese  in s t itu t io n s  b e ­
c au se  they  w ere fo r th e  com m unity . 
W ith  tin* in creasin g  n u m b er of o s te o ­
p a th ic  p a tie n ts  th e  o em an d  is fo r an  
osteo p a th ic  h osp ita l. I t  is  p robable  
th a t  tit the  n e x t m ooting  of tho M aine 
O steo p a th ic  A ssoc ia tion  in  A u g u sta  
Dec. 4 the  m a tte r  will bo tak o n  up.
OUR DUMB B R O T H E R S
A W arren  c o rre sp o n d e n t req u e s ts  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  to re p r in t  the  
follow ing p a ra g r a p h :
1 n ev er could q u ite  see tho  p ro w ess  
of going  to th e  woods m ere ly  to  kill 
a  m oose or a d eer, so m e th in g  th a t  is 
possf*NHed of a  w on d erfu l life, a  m ag* 
n illcan t life, w h ich  you c an  tak e  
a w a y  in a  m om ent, h u t ca n n o t give 
back  ag a in . H ow  a n y  m an  can  look 
in the  c lear, so ft, deep  eye of one of 
th ese  w ild c re a tu re s , a n d  th en  pull 
th  t r ig g e r  of ills rifle, I ca n n o t u n d e r ­
s tan d . It seem s to m e th a t  it  Is no t 
th e  h ig h es t ty p e  of w h a t w e th in k  of 
a s  h u m an —th is  m ere ly  k illing  th in g s  
for a m u se m en t.— (R ev  M. J . S a v ag e .|
69c a  y a rd  fo r a good q u a lity  lino is 
i b ig  red u c tio n . See B u rp ee 's  ad  iu 
his pap er. 131
YOUR FA V O RITE POEM
Whatever your occupation nuy  be and how- 
etcr crowded your hour* with a (Taira, do not 
fall to accuru at least a few minutes every day 
for r e t l i me u t  of your inner life with a bit 
of poetry. — Charles Eliot Norton.
MY AIN FIRESIDE
o. I 1mm acdi great sue*. and sat In great ha’s, 
'.Hang lords and 'wang ladiea a ’ covered wl*
bra m s ;
At feasts made for princes, h i’ princes I've
been.
Where the grand shine o' splendour has dazzled
my e 'e n :
Bill a sight sae dcllghtfu’ I trow I ne’er spied. 
As die bouule, hi.tihe blink o' my t in  fireside. 
My a in fireside, my alu fireside!
O, cheery's tho blink o’ my alu fireside!
Alice null’. Gude be praised, round my aitl 
heart some ingle.
Wl' the friends o’ my youth I cordially mingle; 
N'ae forms to compel me to seem wae or glad - 
1 may laugh mIicu I ’m merry, aud sigh when
N’ae falsehood to dread, and uae malice to fear, 
iiui truth to delight me aud friendship to oheer. 
in  a ' roads to imppiuess ever were tried,
I There's naue half so sure as sne’s aln fireside; 
My ain fireside, my aln fireside!
U, there’s nought to compare wl' my ain fireside I
When 1 draw in my stool on my cosy he "h
I staue.
My heart loups sae light 1 scarce keu't for my
I ain;
Care’s doMU on the wind, U ia clean out of
Past troubles they seem but as dreams o’ th#
Tiiere but kiud voices, kind faces 1 see.
And mark safl affection gleut fond frae ilk e’e i  
Nae tic idling * o' flattery, uae hoastiugs o*
pride, -
T is heart speaks to heart at auo'a am fireside. 
My sin fireside, my ain fireside 1 
■ O. there’s uoughl to c^gnpare wT one’s ain tiros 
side 1
Elisabeth HtugilWO. .
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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
THREE-TIMES-A-WEEK
Rorklnnd, Malm*. Oct 39, 1020 
renomillv npiwnred Kell S. Ivrry. mIi • m 
oath ilcclnrrs l in t  ho Is prcwimin In the office 
of tlie* Rockland Publishing < -■ . and am < • 
the issue of The CottHcr-Gnzette of Oiv ‘-'L 
1920. there was printed a total of 5.998 copies. 
Before mo, FRANK B MILLER.Notary Public
P O IN TIN G  ON E WAY
E v ery  in d ica tio n  th a t  Is of a ta n g i­
b le  c h a ta o to r  show s th a t th e  title c o n ­
tin u e s  ta  se t s tead ily  to w ard  th e  s u c ­
cess of th e  R epub lican  ticket in the  
n a tip n a l e lection  of next T uesday . I ho 
c lev e r m an ip u la tio n  of th e  L eag u e  ot 
N a tio n s  issu e , en d eav o rin g  w itli a 
c re a ted  d u s t  to  o b scu re  th e  o th e r  la rg e  
issu es  of th e  cam p aig n , h a s  caused  
h e re  and  th e re  som e em p h asis  of in ­
te re s t, an d  o u t of th is  th e  D em o cra tic  
sp eak e rs , led by  th e ir  c lever p re s i ­
d en tia l can d id a te , an d  a lso  som e of the  
p a r ty ’s  n ew sp ap e rs , a re  m ak in g  e x ­
tra v a g a n t  c la im s  of a “sw in g  to  Cnx. 
No figures a re  p re se n ted  to  b o lste r  
th is  c la im , n o th in g  in an y  sen se  t a n ­
gible. O n th e  o th e r  h a n d  th e  R e p u b li­
c a n  m an ag em en t lay s  dow n th e  cold 
figures to  show  th a t  the  co u n try  is u n ­
m oved fro m  th e  position  it several 
w eeks ago  g av e  c le a r  ev idence of h a v ­
ing  se ttle d  upon, nam ely  its  p u rp o se  
to  sw eep o u t of p ow er tin* p a r ty  \\ hich 
for th e  p a s t  eigh t y e a rs  h a s  s<» s ig ­
n a lly  m ism an ag ed  th e  a ffa irs  of the  
nation .
T he  L eag u e  of N atio n s  is a g re a t  
issue, w h ich  a  R epub lican  a d m in is t r a ­
tio n  m ay  be e n tru s te d  to  h a n d le  in a 
m an n e r  c o m m en su ra te  w ith  th e  g r e a t ­
n ess  an d  th e  h u m an ity  of th e  A m er­
ican  people. AVhat rea so n a b le  p erson  
can  d o u b t th a t  fa c t?  B esides th is, 
th e re  rem a in  th e  g re a t  b u sin ess  in te r ­
e s ts  of th e  co u n try , w a itin g  to be r e ­
v ived , th e  re a d ju s tm e n t of a  th o u sa n d  
d islo ca ted  th in g s  in th e  n a tio n a l life 
th a t  w ise  s ta te sm a n sh ip  m ust lay its  
h a n d  to. H a rd in g  and  C oolidge a re  
th e  ty p e  of s ta te sm e n  safely  to  he e n ­
tru s te d  w ith  th is  g r e a t  ta s k  of r e ­
h ab ilita tio n .
W e u rg e  upon o u r rea d e rs  th e  p a t r i ­
o tic  d u ty  of th e  com ing T uesd ay , th a t  
th ey  go ea rly  to th e  polls and  vo te  the  
R ep u b lican  tick e t.
W H E R E  HARDIN G S TA N D S
A c u n n in g  p u rp o se  on th e  p a rt of 
C a n d id a te  ( ’ox, im ita ted  by o th er 
D em o cra tic  sp e ak e rs  and  th e ir  p ress , 
to  m is re p re se n t S e n a to r  H a rd in g 's  p o ­
sitio n  on  th e  m u ch  d iscussed  questio n  
of a  L eag u e  of N a tio n s , h a s  re su lte d  in 
th e  b e w ild e rm en t of m an y  perso n s, a 
th in g  n o t u n u su a l to  an y  h a rd -fo u g h t 
po litica l c a m p a ig n . S e n a to r  H a rd in g ’s 
po sitio n  h a s  been c o n s is ten tly  m a in ­
ta in e d  by  h is v o te s  in th e  S e n a te  an d  
in h is  sp eech es  since. In * th is  co n ­
n ec tion  H on . A b b o tt P». R ice of llo s -  
ton  w rite s  to  T h e  C o u rie r-G aze tte :
“In  c a m p a ig n in g  for S e n a to r  H a rd ­
ing  I fo u n d  th a t  th e re  w as Mill in th e  
m in d s of m an y  v o te rs  d o u b ts  a s  to  h is  
re a l  p o s itio n  on  th e  Lengi/e of N a ­
tio n s . I w ro te  S e n a to r  -H arding  and 
ask ed  h im  to  r e s ta te  in co n c ise* fo rm  
h is a t t i tu d e  <on th is  innstic  im p o rta n t 
q u estio n . I enclose a copy of h is  r e ­
p ly a n d  t ru s t  you w ill d es ire  to  p u b lish  
h is  le t te r ,  as  l th in k  th e  p ub lic  a re  e n ­
t it le d  to  a ll  th e  fa c ts .”
S e n a to r  H a rd in g ’s rep ly  fp M r. Itice, 
d a ted  a t  M arion , O ct. 20, rea d s :
“My d e a r  S i r :— Your le t te r  of Oct. 
1th h a s  j u s t  b een  b ro u g h t to m y  p e r­
so n a l a t te n tio n . I do n o t see  lio\v th ere  
can  be a n y  room  for m isu n d e rs ta n d in  
of m y po sitio n  w ith  re sp e c t to  o u r p a r ­
tic ip a tio n  in m o v em en ts  to p e rp e tu a te  
th e  peace  of th e  w o rld  an d  th e  f r a t e r ­
n iza tio n  of n a tio n s . My positio n  w« 
s ta te d  in m y sp eech  of ac ce p ta n c e  a n d  
it  h a s  n e v e r  v a ried , a lth o u g h  it hii 
so m e tim es been  r e s ta te d  in o th e r  
w ords.
“B riefly , I am  opposed  to  th e  Le.'iguo 
of N a tio n s  f ra m ed  by P re s id e n t  W il­
son a n d  h is  co lleag u es  of th e  peace 
co n feren ce, b ecau se  1 believe th a t  it 
invo lves a  s u rre n d e r  o f  A m erican  in ­
dep en d en ce  a n d  th re a te n s  th e  in s t itu  
tio n s  w h ich  w e h a v e  b u ilt  up  a n d  th e  
n a tio n a l  life w h ich  w e h av e  e rected , 
b u t I a m  in fa v o r  of a n  a s so c ia tio n  of 
n a tio n s  w hich , w h ile  leav in g  u s  an d  
each  o th e r  n a tio n  free  to  rea liz e  its 
p ro p e r  a s p ira tio n s  an d  to ex erc ise  
p o p u la r  se lf g o v e rn m en t could s till e f ­
fec tiv e ly  b rin g  a b o u t  by  a rb i tra t io n  
a g re e m en t a n d  acco rd  th e  se ttle m e n t 
of in te rn a tio n a l  d iffe rences  a n d  the 
e lim in a tio n  of th e  m isu n d e rs ta n d in g s  
o r lac k  of u n d e rs ta n d in g  w hich  
p ro v o ca tiv e  of w a r  a n d  violence.
“I p re fe r  a n  a sso c ia tio n  of im tions 
to  a  leag u e  of n a tio n s , t He l a t t e r  im ­
p ly in g  fo rce  an d  th e  im p o sitio n  of 
H upergovernm ent of th e  w orld , for 
w h ich  we a re  not, by a n y  m eans, 
rea d y  a n d  w hich , to  m y m ind, is m ore  
likely to  provoke  q u a rre ls  and  in c ite  
w a r  th a n  to  p rom ote  an d  p reserv  
peace. V ery  s in cerely  yours,
(S ig n ed ) W arren  G. H a rd in g .”
HA M IL TON L. P A IN E
A H uston n ew s item  of T h u rsd ay  
sa id : “H am ilto n  L. P a in e, a  paper
sa le sm an , d ied  su d d en ly  soon a fte r  
m id n ig h t in an  au to m o b ile  belong ing  
to  J o h n  W. V ivian of C ook-V iv iar 
Co., p a p e r d ea le rs, by w hom  he h ad  
been  em ployed a b o u t 115 y ea rs . 
V iv ian  w as d r iv in g  th e  c a r  and , w hen 
n e a r  H eaver Hrook s ta t io n  in W a lth a r 
d iscovered  th a t  Mr. P a in e  had  eo 
lap se d  and  d ied  from  h e a r t  fa ilu r  
Mr. Paine, w ho lived a t  th e  T echno logy  
C h am b ers , I rv in g to n  s tre e t,  w as i 
m en)h<r of th e  W oodland G olf Clul 
s a d  th e  V esper Club of Low ell and  
w a s  a lso  a  m em ber of th e  B osto n  c 
C lub  a n d  th e  Lynn lodge of J£lks. 
f a r  a s  know n, he lm d*no re la tiv es .
TH E REGISTRATION
T h e  R e g is tra tio n  B oard  cloned its  
w ork la s t even ing , h n v in k  added  th e  
nam es of UTS v o te rs  to  th e  v o tin g  l is ts  
to  bo used  nex t T u esd ay . T h e  fo llow ­
ing nnnu  s w ere  ad d ed  T h u rsd ay , th e  
F r id a y  a d d itio n s  b e in g  too n u m ero u s  
to p rep a re  for th is  issue. T h e  g rea t 
p ro p o rtio n  of n a m e s  a rc  w om en’s.
A lice C. O re u tt, 
M ildred  S. G inn, 
J e n n ie  M. S m ith , 
B lan ch e  S tin so n . 
G e rtru d e  L. T ib b e tts , 
S ta cy  L. P a c k a rd , 
E m m a G. S m ith . 
J e n n ie  G. W ey m o u th , 
N ellie C. P e te rso n .
Ida L. B u rn s ,
M a ttie  E. L ittle .
N in a  H. D avis,
M ary  S c d t .
M ay L. H avey.
M yra  J . Look,
Li I lias  A. P e rry .
G race  O. Hass,
G eorge IJ. V. T w cedie 
G race  Driscoll,
N ina E. P e rry . 
W illiam  It. Kallocli, 
A lo th a  P. M unroe, * 
W illiam  Low e.
Roy O. Gould,
A klana C. O ’B rien , 
Jo h n  M. M orrison , 
C a ro lin e  II. S tan ley , 
M a rth a  A. K oste r. 
H e n r ie t ta  G. Dobbin. 
E va M. B u rk e tt , (557 
M. C hase.
S ad ie  C. E a to n ,
A lice A. D avis,
G race F. W heeler. 
F ia n k  H . B ow ers, 
N in a  T. C. B row n. 
A nna  C. Gay,
A nnie  F . Ay 1 w ard , 
N e ttie  M. A verill. 
C laren ce  If. Youngt 
E lij. M. H aske ll. 
M au rice  G. G inn, 
J u lia  M cAuliffe. 
E d g a r  N ew h all. 
L o ttie  P e ttin g ill, 
Annie L. Teel.
E llen  L. W urdw ell,
15 L a u re l 
14 M echanic  
.ISO M ain 
24 H olm es 
74 P leasan t 
104 L im erock  
386 M ain
54 Spruce- 
24 Oak 
42 Glen
300 B ro ad w ay  
10 Grace- 
200 B ro ad w ay  
144 U nion 
27 Pacific-- 
170 B roadw ay 
26 A tlan tic: 
21 Fulton . 
J  M y rtle  
10 F ra n k lin  
75 B ro a d  
18 Oak, 
20 l£ltu 
41 M ason fa  
240 L im erock; 
36 G rove 
104 N o rth  M ain 
20 B road  
44 W aldo A venue 
Old C oun ty  Road 
158 C am den 
42 G len 
10 C h estn u t 
33 P a rk  
8 F ogg 
- 259 M iddle
55 M iddle 
13 C la ren d o n
03 C rescen t 
439 M ain 
4 L inden 
14 M echan ic  
27 W a te r  
185 B ro ad w ay  
54 R an k in
056 M ain 
30 G ra n ite
D o ro th y  M. K ent. 
C h a rle s  B . Young. 11 ( 
K a th e rin e  C. S m ith . 
G race  M acW hlnnie , 
E liz a b e th  B arte r . 
M innie G. S im m ons. 
M a rg a re t E. Rich, 
M ary  A. C lark .
J a m e s  H. R ecord, 
C lifford  C. Allen.
54 R ankin  
.• S tre e t  P lace  
eech S t. P lace  
50 O liver 
240 C am den 
21 W illow  
95 R ank in  
10 Sw eet land 
39 L lm erqck  
002 M ain
TO MAINE— DIRIGO " I LEAD
Air: “My Mary land" 
Oh. Malnp thou State upon the s 
PlriRO!
Oh, mnv thy motto e 'er he.
Dlrljro!
When called upon Jo |n»int the
Thy women too and maidens fair 
DlrlRo!
Failed not the elements to dare 
Dlrlgo!
Through rushing winds and sleety rain 
Sought not the ballot box in rain 
But gave the d-inkc awful pain,
Dirigo. oh Dirigo!
Twas fitting thus to shout hurrah 
Dirigo!
To hold .the needle to the star 
Dirigo!
One century ago this year 
The Union took you without fear 
And keeps you safe and sound and dear ! 
Dirig.i, oh Dirigo!
The “sacrifice supremo” thou spurned 
Dirigo! •
The Wilson parchment ilalv hunted 
Dirigo! *
Tossed Jimmy Cox far out to sea 
Pinned all their faith in Warren (J 
And gave three cheers for Calvin C.
Dirigo, oh Dirigo!
Think not the nation ings behind 
Dirigo!
America's thy kin and kind 
Dirigo!
Again we hear “Remember Maine!”
Vhy slater join thee from the plain,
“ Sic semper!” *tls the proud refrain 
Dirigo!
Oh Maine thy shield is bright and strong 
Dirigo!
Thy patriot spirit's never wrong 
Dirigo! ,
Behold behind a mighty throng 
.Eager to follow thee along 
And chant thy dauntless slogan-song 
Dirigo, oh Dirigo!
—Harvey's Weekly.
O nly  500 y a rd s  of B ailey ’s  Lino 
o ffe red  in  th e  B u rp ee  F u rn itu re  Co. ad  
a t  59c a  y a rd . P u rc h ase  e a rly . 131
S P E C I A L  R E D U C T I O N  S A L E
Of B A IL E Y ’S FLOOR COVERING
In W inthrop .Maine, there is made a very fine carpeting called Bailey's Felt Base Lino. It looks like 
regular high priced linoleum and will give years of sefvice if properly laid and cared for. The patterns are 
very handsome. During the past five years this carpeting, has steadily advanced until the price during 1920
has been $1.00 for the square yard. We recently 
made a large purchase of this floor covering and are 
able to offer about five hundred yards at the startling
price of 5 9 c a square yard.
THIS PRICE IS ONLY O FFERED ON FIVE HUNDRED YARDS T H A T  GO ON SALE
F R I D A Y ,  O C T O B E R  2 9 T I 4
NOTE— There is a good variety of handsome patterns.
B u rp e e  F u rn itu re  C o m p a n y
R O C K L A N D
' j j r e j a ia l r a r L r E re - r H ia ja r a ja n H a ra ja ja ja ja ja r e ia n n z ^ ^  j a ^ r a a i a i a j H / a f a n P a j H i i ^ a r ^ ^
One Solid Week
COMMENCING
MONDAY, Nov. 1
T o m m y  L e v e n e
9 9
H I M S E L F ,  I N  H I S  B I G  F U N  R I O T
O H - U - B A B Y !
9 9
o-'C T
Reid in lb. National Rcpuhtlona?
A R T IC L E
T E N
w an ts  y o u r boy!
F ollow ing is a l i te ra l tran sla tion  o f  the French te x t o f  w h a t P res id en t W ilson p ro m ise d ,—
“ If the world finds itself troubled anew, if the conditions which we regard as 
fundamental are again drawn into question, the guaranty which is given to you 
will mean that the U nited States will send to this side of the ocean their army and
their navy.
ENTIRE CHANGE OF MUSICAL COMEDY AND PICTURES
M O N D A Y ,  T H U R S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
MATINEE P R IC E S ................................................22c and 33c
EVENING P R IC E S ................................23c, 35c, 50c, plus tax
MRS. H IT C HCO CK 'S  T U R K E Y S
Wild Anim al s  Raised Havoc  With  
Dam ari sco t ta  Flock.
M rs. Kiriily H itchcock  recen tly  no- 
titied  tiie  m unicipal olIleerH of Dam - 
uriH cottu of th e  loss of 41 tu rk e y « by 
wild an im a ls . T he  loss w as se t a t  
$210. T h e  s ta te  re im b u rse s  all who 
lose c a tt le  o r p o u ltry  an d  a d d s  50 per 
cen t lo tin* am o u n t o f th e  loss, M rs. 
B ite h e o e k ’H tu rk e y s  w n a t off swift!}* 
th ro u g h  Ju n e  an d  Ju ly ) Wlitjii S id ­
ney B ines sh o t"a  huge fox th e re  las t
jfu l l  she fondly hoped th e  d e p re d a tio n  
: of th e  foxes w ould cease, hu t th ey  
j h av e  not.
I S ince 1914 M rs. 11 itch  cock h as  lost 
I pou ltry  w orth  $1400. T h a t is q u i te 'i t  
hex. At a h e a rin g  befo re  tin* m u n i­
cipal o lllcers, i! w as d o u b tfu l if the  
p rov is io n s  of th e  law  h ad  been fu lly  
com plied w ith  so a s  to en ab le  the  
tow n to co llect th e  a m o u n t from  th e  
s ta te . T h e  m ethod  is very  c a re fu lly  
p rescribed . T h e  h e a rin g  w as a d ­
jo u rn ed  to e n a b le  Ajrs. H itch co ck  to  
p resen t a  yK are r case ,— Lincoln 
C oun ty  New s. a
JEFFERSON
Lincoln  C oun ty  c o u rt opened a t
W iscasset Oct. 2(5.
S e v e ra l fro m  here  a tte n d e d  Knox 
P o m o n a  a t  W ash in g to n  M ills.
T h e  P a rk  F a rm s  sen t 25 a c re s  i»l' 
sw eet co rn  to  th e  fac to ry .
M rs. L aura W eeks h as  gone to 
G ard in e r, w h ere  she h a s  em ploym ent 
fo r  th e  w in ter .
T h e  fa rm e rs  from  th is  section  a re  
g a th e r in g  a good q u a lity  o f  apples, 
b u t th e  y ield  is less th an  las t y ear.
M rs. F a n n ie  P e tten g ill is in R ock­
land  w h ere  she h as  em ploym ent for 
lh e  w in ter.
W esley  T u rn e r  is in P o r tla n d
w ith  th e  S p r in g e r  F irm  w a tch  an d  
jew e lry  b usiness.
D w ight T u rn e r  who 1ms been w o rk ­
in g  in M a ssa c h u se tts  is a t  hom e fo r 
th e  fail.
j Mr. a n d  M rs. S. T. J a ck so n  v isited  
th e ir  son F o s te r  in S kow hcgan  o v er 
th e  w eekend.
i Airs. Lucy G era rd  h as  been a t M rs. 
S. T. J a c k so n 's  fo r a few  d a y s’ s tay .
[ .Miss M y rtle  Yinal, who hits been
j tea c h in g  th e  Village P r im a ry  school, 
is go ing  to G a rd in e r w ith  h e r p a ren ts , 
fo r  tin- w in ter . M rs. P ercy  Kum sdcll 
is to tak e  h e r place.
M rs. Lila Liim cott js hom e from  tlx-
b ro th e r  died from  h e a rt dh e ase  tw o
yours ago , w hile h u rry in g  to c a tc h  a
tra in .”
F o r th ir ty - l iv e y e a rs  “ liu 11 ” P a in e
Ji.-mI I-. I i r  b u sin ess v is ito r  to
T h e  C ourier-G as; t ie  olllco a n d  tiiis
su s ta in e d  period of d ea ling w ith  him
h ad  been m ark e d by not oin occasion
of fric tio n . Not only w as »e g ifted
w ith  tin q u a litie s th a t  mak* a su c -
r e s t fu l  sa le sm an , b u t th ere vus a b o u t
him  uJfco Du- qua lily  diJlieul to c u te -
low an d  make s in *n love him . •His vi:
it# to th is  ottb e •era m ore  tb an  b usi-
n ess  calls , for b* tw een  him an d  its
p ro p rie to rs  tin i I te reourse A  m any
y e a rs  h a d  cciucn ed in to  an e n d u rin g
frie n d sh ip . To d iscu ss  w ith him  tile
c o n g en ia l s u l•;< « f 
w as to  elijo> t * t)
and  golf 
i th u s ia sm
th o se  g rac io u s  01 ts. O nly
a fo rtn ig h t ago n- frul Ju re w ith  us
an d  a rra n g e d  to i; r a r o u n d
th e  W oodland eo m*e som e tim e the
co m in g  m onth W hen BJ1J> Sunday
h ad  iiis  B oston  < m paig n  a t w y e a rs
ago  Mr* i'lfim* ' x n b ited  u in j rk e d  in  -
ter© st in th e  im t ings and th e ir  d u ­
p ress  w as vis. It in Ids c a lly  life
th e re a f te r .  * i i i  n ” P a in e  w a s a  ro y a l
frie n d  a n d  g e n ii 
goodbye to  h im  *Mill U llttf l t
w e say  
ctv-d 001-1
WHAT MAKES A BANK GROW
Th e  p a tr o n ag e  a bank  rece ives  from a c o m m uni ty  is never 
g r e a t e r  t i tan the c o m m u n i ty ' s  good will to w ard  it.
T h i s  good will is t h e  f ru i t  of se rvice  well and  fai th fu lly  p e r ­
fo rmed.
IT WAS NOT C H A N C E  T H A T  L I F T E D  T H IS  COM PA NY 
TO T H E  ES T E E M  IN W H IC H  IT IS HELD. IT HAS BE EN 
BU IL T  UPON T H E  F O U N D A T IO N  OF SO UND BANKIN G AND 
FA IR DEALING.
As a m em b e r  of th is  co m m u n i ty  you a re  invited to avail  y o u r ­
self  of th is  service which  o thers  have  found so profitable.
S a fe  Deposit  Boxes $3.00 and  up.
4 Pa id  on Sav ings  Accounts.
SECURITY TR U ST CO.
R O C K LA N D  V IN A LH A V E N  W A R R E N  UNION
hoH|iltnl In P o r tla n d  an d  con tin  urn 
v e ry  ill. Mr#. B asta rd , nu rse , is 
t a r in g  fo r her.
M rs. f a n  nil an d  d a u g h te r  of Itum - 
ford  w ere q u e s ts  o f Mr. an d  M rs. 
W ill Fliigtf las t week.
M rs. M atild a  W eeks, M rs. A. A. 
S k in n e r, Mr an d  M rs. S. 'I*. Jack so n  
an d  .Mrs. i 'ro d  Hnlih a tte n d e d  th e  Po- 
rr.onu (Srungo m eetin g  a t  W ash in g to n  
Mills.
A din I ) w ighl an d  W esley T u rn e r  
rec e n tly  v isited  th e ir  p a re n ts  a t  the  
old hom e.
L ak esid e  f h u p te r ,  <>. E. S., w as in ­
spected  hv ( h a n d  D is tric t D eputy, 
M rs. t ie r !ru d e  M cT eer of W iscasse t 
w ho spoke in h ig h es t p ra ise  of th e  
w ork  done l>y th is  young  C hap ter. 
Tim  d eco ra tio n s  w ere very  handsom e. 
Ice cream , cak e  a n d  coffee w ere 
sci'v t d.
M r. and  .Mrs. E rn e st Bond an d  M rs. 
A. J . Bond m ade a b u sin ess  tr ip  to 
Du m arks  ot (u‘ las t week.
H en ry  S p ea r of D am a risco tta  re  - 
< en tjy  v isited  f r ie n d s  in town.
T h e  30th a n n u a l  h a rv e s t su p p e r of 
Iho B aptist C hurch  w as held a t  W il­
low Hull, ( tct. 31. T h e re  wtts a larg e  
a tte n d a n c e  an d  a b o u t $7u w as ii'iijiz- 
i d from  tin supper. T h e  rec e ip ts  of 
th e  even ing  w ere $1SU.
H ied  J a e i  ..on who is in C ortland  
ha a been vary ill w ith  em igration  of 
lungs. A t litis  tim e  lie is very muei.
( 'a i l  T oh . fo rm erly  of th is  town,
itiuv-
I’ll go
w in-
is elerlvb g in T he Boston fcStor
P o rtia  i 
J’eari
id.
1 S iic lu iey  is d r iv in g  a
Ken.
Lewi s  G allop an d fam ily  have
u l  to G ard in er. M r. an d  Mrs.
will or eupy th e ir  luause for the
F A T A U T Y  AT 3T O N IN G TO N
| M aynard  Allen, ag ed  a b o u t 10. w as 
c ru sh ed  to d e a th  ill Hie Jo in t L. (Joss 
q u a rry  T h u rsd ay  by a  falling  stone, 
l ie  is su rv iv ed  by hia wife an d  th ree  
childv<eu.
O NE ui.v frien  he liei'ti etui da school fo r  luligti tim e eon tleestl 
co u n try . O th e r day he taka  me vecsit 
dill p lpce fo r  see tia foo taln ill gam e. 
And a f te r  I w u tcha  d a t  t in g  lectio  
w hile  I s tro n g n  fav o r da L eague of N a­
tio n . Eos too mooelia light wot no 
g e ttn  you so in a tin g  etitt tin t gam e a lia  
sam e  eon da w ar.
B u t w as greutii lieeg crow d a lia  r igh t 
ecu d a l pluce. Som e guys com e out 
w coth a hall w,>t losa ila sh a p e  anil 
s iiirlii p len tn  troub le . One ntun keckn 
ilut ling  so hartlii lie can and  den ev­
erybody ru n  Ilka devil.
My frie n  say  d a t  w as keek  olT fo r 
s ta r la  da gam e. So I keepa right on 
look lee tle  while, l ’reel.v soon I aska 
my frien  w hen ila t hunch  gonna 
ipioeta ligh t and  s ta r  til da gam e. Il«‘ 
tellu  m e da gam e has  been go on fo r 
long'a lim e and  ees  no gonna be any  
tight,
W ell, fo r  trflla yon s trn lg h tii goods,
I link  ui.v frien  ees c ra z e  eon da head, 
l ie  say  da guy win iiuiku da keek try  
gel tit da ball b a rk  liow. I say  eef lie 
w Ulltu keepa da ball w ot lie keek 
aw ay  fo r eon da lirs tu  place. .
S e rb ia  Ilka everybody try  snm shti 
d n l ball. One guy s loop  over an  trow  
be tw een  bees legs to  o th e r  one. And 
rigid it ip tc rek  heega light ees liroka 
loose. Everybody ju m p a  on da o th er 
one and  try  h rra k a  I c e s  bead  or dal 
ball o r sum m ing, I diinno. D .n  dal 
bimeli g e lta  up, geeva look and  when 
lie see  da ball ees no bu st yet some 
m ore push  and  pull and  ligh t lika  devil 
hrraka loose.
I no  Ilka d a t fight so I leava  da 
p lace  and  go hom e. My frie n  uska 
m il 's  m u tte r  and  I te lla  licem I g o lta  
deesgust. 1 sa.v nexu tim e I rou te  see 
da gam e ami r c | b reak  a up enn da 
light 1 te lla  da cop.
W ot you lin k ?
Tragic.
P ro u d  M other— Dp  you d e te c t any  
s ig n s  of g en iu s  in my d a u g h te r , p ro ­
fesso r?
P ro fe sso r (co ld ly )—M adam , I am  
not a  d e tec tiv e .—A nsw ers, Loudon.
TO DAY
EILEEN PERCY in “ HER HONOR TH E M A YO R”
The s to ry of a w o m an  s u r rounded  by enemies,  
who defea ted  co rrup t io n ,  and  won lovo.
Episode No. 2 of “DAREDEVIL JA CK ”
M O N D AY AN D  TUESDAY
DOROTHY DALTON in “ BLACK IS W H ITE”
Again  she  was  in his a r m s ;  t h e  wife he had  loved and  lost ani^ 
given up for dead. But he th o u g h t  site was  an o th e r  wom an!  A s tra n g e  
and a llu ring ta le  of dovot ion,  jealousy, m is ta k en  identi ty,  and  s e n sa ­
tional scenes in New York and Par is .  Beau tiful  Doro thy Dalton in 
th ree  f asc ina t ing  roles.
‘The Vanishing Dagger’ ‘All Lit U p’
AS ADVISOR 
FINANCIAL M ATTERS
O ur long experience in banking enables us to 
be of special value to our customers, with 
whom we are pleased to co-operate, and invite 
them to consult us freely on matters of finance
4Vf Interest Paid on Savings Accounts
The Kocklan d jvahonal Bank
Rockland. M ain e
if.' MEMBER FEDERAL -RESERVE SYSTEM ii|l»i|
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Calk of fjrc town
COMINQ NEIGHBORHOOD EVENT*
On. 30—"Listen Lester." mnslenl comedy nt 
Turk Theatre.
Nov 1—(8 p m.) -Lndy Knox Chapter, It 
A. It., meets with .Mrs A. S Olaek
Nov. 2—Presidential ejection.
Nov. 3—Llmemek Connell, K. of C. celebrates its 2r.l!i birthday.
Nor. 4 -Thomaston, Walts hall, lie Mills Quartet.
Nov. 8—Meeting of Woman’s Kiliienttonnt Club 
at. the M. K. church parlors
Vov. ifl-Itt—National Orange meets In Boston
Nov 11—Armistice Night hall, by Winslow 
Holbrook Post. In the Arcade
Nov. il-25—Red Cross fourth annual roll 
oall. seeking ten million members 
• Nov. 20—Thomaston, Watts hall. Jubilee Singers.
fh-c p—Week Day Baxsar and baby show 
at K of P. hall, Thomnaton.
Dee in—Chicken pie supper at the Metho 
dial church. Thomnaton
Dec. 21-23—Annual session of Maine Stale 
Orange, In Lewiston
Ian 14—Thomaslon. Watts hall. Pill Porker
H av e  nil re g is te re d  who w ish .1
P re sid e n tia l e lec tion  Isn ’t u n til next 
T uesd ay , hu t d o n ’t fo rg e t to  vote
T h e  P a s t Nohip G ran d  A ssociation  
of tlie  n e h e k n h s  w ill m eet w ith  the 
C nnulen lodge W ednesday  a t  th e  Y. M 
C. A. P icnic  su p p e r  will he served .
T he  N o rth  N a tio n a l B ank  Is givinK 
out to  ca lle rs  a  co m p reh en siv e  road  
m ap  of M aine a n d  the ro u te  to Q ue- 
hec. The m ap  a lso  em b races  a c o n ­
densed h is to ry  a n d  la te s t s ta t is t ic s  of 
th e  .S ta te ,
S t. P e te r ’s  C hurch  (K pisropn l) 
Sundny  se rv ices  a t 7.30, 10,30, 13.15,
an d  7.30. H oly  l in y  se rv ice  M onday 
V e s try  m eetin g  T u esd ay . Guild m e e t­
ing  T h u rsd ay , F o r  p a r t ic u la rs  see 
n o tes  on p ag e  o n e  of tills  paper.
M rs. H . M ay I,aw ren ce, m em ber of 
th e  W a te rv llle  C h am b er of C om m erce 
w ill give a  lec tu re  on "A m erican iza ­
tio n ” u n d e r th e  a u sp ic e s  of th e  local 
W . C. T. IT. in th e  C o n g reg a tio n a l 
ch u rch  F rid a y  ev en ing , Nov. 5.
N ew s o f th e  sudden  dea th  las t 
n ig h t of M iss ICmmn B. LI tell Held, at 
th e  hom e on H igh  s tre e t, w ill b rin g  
so rro w  to  m any  frien d s. F u n e ra l a r ­
ran g e m e n ts  w ill be an n o u n ced  la te r. 
T he  b u ria l Is to  lie in N ew  York.
It. W aldo  T y le r, w ho h a s  been a p - 
poirtted th e  e x c lu siv e  e u s te rn  M aine 
a g e n t  for th e  E v a n s  S tu d io s  of C a lifo r­
n ia. h as  rece ived  a n  a s so r tm e n t of 
a c tu a l p h o to g ra p h s  of th e  lead ing  
m o ving  p ic tu re  s ta r s  m ade  by N elson 
D. E v an s in Ills H ollyw ood stud io . 
T hese  photos, w h ich  a re  8x10 inches, 
h ave  been fram ed  an d  h u n g  in Mr. 
T y le r’s p h o to g rap h  stud io , • U lm er 
block, an d  th e  p ub lic  is in v ited  to  call 
a n d  Inspec t them .
W infield M. T hom pson , w ho Is a  n a ­
tiv e  of S o u th p o rt, Lin’coln Count}-, and  
Is k n o w n  to n e w sp a p e r  m en  all over th e  
S ta te , h as  been ap p o in ted  p u b lic ity  a nd  
a d v e rtis in g  m an a g e r  fo r th e  I n te r ­
n a tio n a l M ercan tile  M arine  Com jniny, 
tile  la rg e s t s te a m sh ip  o rg an iz a tio n  in 
th e  U n ited  S ta te s . M r. T hom pson  h as  
w ith d ra w n  from  th e  m an ag em en t of 
th e  M arin e  Jo u rn a l  of N ew  York', in 
w hich  he w as a  s tockho lder, to give 
h is  w hole tim e  to  h is  new  du ties . S a i l­
in g  for E u ro p e  Nov. 6 on th e  O lym pic, 
lie will sp en d  th e  n e x t tw o  m o n th s  v is ­
itin g  t h e ’ offices in E ng land , Belgium  
an d  G erm any  of .the A m erican  Line, 
llie  W h ite  S tu r  L ine, th e  Bed S ta r  
L ine, th e  D om inion Line; an d  th e  A t ­
la n tic  T ra n sp o r t  L ine, w h ich  a re  p a r t  
of th e  In te rn a tio n a l  M ercan tile  M arine  
C om pany’s o rg an iz a tio n . M r. T liom p 
son begun ills n e w sp a p e r  c a re e r  in 
G ard in e r, and  a f t e r  w o rk in g  th ere , in 
til ls  c ity  and  A u b u rn , and  in N ew  York, 
w a s  fo r 34 y e a rs  a  w r i te r  on th e  s taff 
of th e  B oston Globe, w h ich  he left to 
go  in to  w a r  w o rk  a s  field a g e n t of th e  
V. S. S h ip p in g  B oard  R e c ru itin g  S e r ­
vice. Mr. T h o m pson  res id es  in B ro o k ­
lyn an d  lias a  su m m e r hom e a t  S ou th  
D a rtm o u th , M ass., n e a r  N ew  B edford.
“C lap  Y our H a n d s , All Ye People," 
is th e  t it le  of th e  la te s t  song  pub lished  
by  Rev. E. S. U fford, of U nion, a  n u m ­
b e r of w hose p ieces a p e a r  in p o p u lar 
gospel songhooks. Both th e  w o rd s  and  
m u sic  a re  of M r. U ffo rd ’s com position  
a n d  it is d ed ica ted  to  W illa rd  E. O ver­
look of W ash in g to n , M aine M issionary  
of tlie  A m erican  S u n d ay -sch o o l 
U nion.
“L isten  L e s te r ,” w hich  conics to 
P a rk  T h e a tre  fo r th is  a fte rn o o n  and  
evening , p leased  B an g o r au d ien ces  
im m ensely , if one is to  ju d g e  from  
llie  e n tliu slu s tle  p re s s  no tices  in  th e  
c ri t ic a l  B an g o r n ew sp ap e rs . In the 
co u rse  of a  co lu m n  a rt ic le  th e  C om ­
m erc ia l said . " F o r  a lm o s t tpreo  
h o u rs  T u esd ay  even ing , th e  John  
C ort Co. p re se n tin g  th e  m u s ic a l 'c o m ­
edy, L is ten  L este r, e n te r ta in e d  a 
sp lend id  a u d ie n c e  u t th e  B angor 
O pera H ouse, w ith  c a tc h y  m elody, 
m erry  quips, th e  fu n n ie s t of com edy 
■ a n d  d an c in g  o f e x tra o rd in a ry  ag ility , 
g ra c e  an d  c h a rm . All th e  m em bers of 
th e  oust a re  a r t i s ts .  F ro m  s ta r t  to 
finish U us S h y  rem u in s  p re -e m in e n t. 
T h e  c h o ru s  d e se rv e s  nil o f th e  good 
tilin g s  sa id  o f  it  ill th e  udvuupu a d ­
v e rtisin g . T h e  m usic  is p a rticu la rly  
d e lig h tfu l. All in a ll L is ten  L este r 
h a s  th e  punch, i t  is u m ine of good 
tilin g s  w ith o u t au  id le  m om ent, one of 
tlie  m ost e n te r ta in in g , ro llick ing  a n d  
gen u in e ly  fu nny  of m u sica l co m e­
dies."
Fuller  - ( 'o im l) .w i s
. . S T R E E T  FLO OR
W e have on sale today and Monday about 40 
Suits which we offer at a reduction of $1 0.00 a suit. 
These suits were extra good value at the regular 
price excellent value at the prices marked 
for Saturday and Monday. See price ticket on 
each suit. Plain and fur trimmed. Materials: 
Broadcloth, velour cloth, silvertones, in variety of 
colors.
$75.00
$65.00
$59.50
$55.00
$50.00
for $65.00 
for $55.00 
for $49.50 
for $45.00 
for $40.00
O ther suits at $29.50 and 
$35.00, sizes up to 47.
CH ILD REN’S COATS
Ages 2 to 6 years, Chinchilla Coats for Boys and 
Girls, in three colors, brown, gray and blue. Prices 
$8.75, $10.50 and $12.50.
Toques for Boys and Girls, 75c, $1.50, and $1.75. 
Coats for Girls, ages 8 to 14 years, reduced in price.
PLUSH COATS
Big assortm ent of three-quarter and full length, 
black oppossum and coon collars. Prices $39.50 
to $110.00.
S T R E E T  FL OOR
FU LLE R - C OBB- I)AVI S
At tlie re g u la r  m ee tin g  of th e  Bona 
o f V e te ra n s  A u x ilia ry  -next W ed n es­
d ay  th e re  will lie in sp ec tio n  of offi­
c e rs  by  J. M ay H u lle tt  of Oaklund, 
Me. A lurge de leg a tio n  is expected  
fro m  B e lfa s t A ux ilia ry . W ould like 
to  h a v e  a ll  w ho  could a tten d . P u b lic  
s lip p e r se rved  a t  C o ’clock. 35c.
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N O T I C E
\ \ V !  IILj i  The  regu la r  month ly  
conc lave  of CL ARE -  
J U M O N T  CO MMANDERY 
will  be held a t  Masonic 
inple, Rock land,  MONDAY NIGHT,  
)V. 1, a t  7.30 o’clock.
— B U S I N E S S —
deceiving and  ba lloting  on applica-  
ns and  usqa l bus in ess  of reg u la r  con- 
ve-
GE ORG E L. ST. CLAIR, 
E m in en t  Co m mander .  
B E R T  I. M ATH ER,
Recorder.
T he  T y le r  b u ild in g  a n d  P u rc h ase  
s tr e e t  schoo ls a re  b e in g  equipped 
w ith  e lec tric  ligh ts. T he  K nox 
’o u n ty  E le c tr ic  Co. h a s  th e  c o n trac t.
L eo n a rd  D. C an d ag e  of P lym outh , 
M a ss , em ployed  a s  t ra v e lin g  a u d ito r  
by  tlie A m erican  R a ilw ay  E x p ress , v is ­
ited  h is  fo rm e r  hom e in th is  c ity  yes- 
rday .
T he  N u tsh e ll  r e s ta u ra n t  w h ich  h as  
been  ru n  by C larertce  C opeland  th e  
p a s t  year, hu s  p assed  in to  th e  p o sses­
sion  of F . L. N ew b ert, a  fo rm er p ro ­
p rie to r. j
N obody h a s  pasnod th e  p rem ises  of 
W illiam  H . L a r ra b e e  u t 118 C am den 
s tre e t, th is  seaso n , w ith o u t , m arv e lin g  
n t tlie  p ro fu sio n  of b e a u tifu l d a h lia s  In 
M rs. L u rra b e c ’s g a rd e n . A  G erm an  
dah lia , th e  bu lb  o f w hich  cam e  from  
H olland , s ta n d s  n in e  fee t ta il  an d  on 
T h u rsd ay  w as laden  w ith  35 b lossom s 
an d  43 buds o f a s so r te d  sh a d es . M rs. 
I .u rru b ee  h a s  375 p la n ts  and  185 v a ­
rie ties , and  th ey  h av e  yielded  u p w ard  
of 3000 blosom s th u s  fa r  th is  season .
M iss L en a  L aw re n c e  a n d  Jo sep h  
E m ery  played  fo r  th e  d ance  a t  th e  
C o u n try  C lub la s t  evening .
D ah lg ren , th e  fo rm e r C am den  H igh  
School foo tba ll s ta r ,  w ill p robab ly  
m ak e  h is rea p p e a ra n c e  in  th e  Bow - 
(loin buckllcld  to d ay , w hen th e  B ru n s ­
w ick eleven ta c k le s  B a te s  a t  L e w is­
ton. D a h lg re n  rece iv ed  in ju r ie s  In th e  
H a rv a rd  gam e  w hich  h av e  k ep t him  
ou t of play , b u t he w as in u n ifo rm  a t 
W a te rv llle  la s t  S a tu rd a y , an d  i t  is 
v e ry  c e rta in  t h a t  he w ill be used  in 
m o st of to d ay ’s  g a m e .. S tu n d ish  P e r ry  
of R ockland, w ho  p lay ed  a few  m in ­
u te s  u t left end  fo r Bow doin la s t S a t ­
u rday , m ay  g e t a  c h an ce  in th e  b ack - 
field today , acco rd in g  to  th e  la te s t 
dope.
T he  se v en -re e l p ic tu re  d ram a, 
"E n d  of tlie R o ad ,” p resen ted  l>y M iss 
M y ra  V. P a rk e r ,  a s s is te d  by 
Coom bs a s  o p e ra to r— both  of the  
S ta te  H ea lth  D e p a r tm e n t A u g u sta ,— 
to a  larg e  a u d ie n c e  o f g ir ls  an d  w o­
m en, lias  a lre a d y  s tim u la te d  ac tiv e  
In te res t no t on ly  in th e  v en erea l d i­
sease  p rob lem  b u t In th e  la rg e r  tusk  
of p ro m o tin g  g e n e ra l good h ea lth , and  
o th e r  en g a g em e n ts  a re  b e in g  a rra n g e d  
fo r th is  d ram a . A full se t of over 
100 b eau tifu l C hild  W elfa re  E xh ib its , 
p rep a red  by tlie  N u tionu l A ssociation  
w ere on  d isp la y  a n d  ex c ited  g re a t  in ­
tere s t.
L inco ln  C o u n ty  N ew s; “A new 
pum p a n d  a  new  m o to r a t  tlie  p u m p ­
ing  s ta tio n  in su re s  th e  T w in  V illages 
a  su re  so u rce  of w a te r. T he  old 
D eane pum p iia s  done v a lia n t serv ice  
fo r  15 y e a rs  a n d  is w o rn  out. T he 
co m p an y  hu s  been  fo r tu n a te  in huv- 
ln g ( th e  se rv ices  of V erne  B utteese. 
M r. H atteese  is n o t on ly  a n  expert,, 
bu t lias tak en  a  deep  p erso n a l in te res t 
in th e  w e lfa re  of th e  outfit, H e  h as  
sacrR lced  h im se lf  to keep  th e  rickety  
old pu m p  go in g  an d  lias sav ed  th e  
concern  In m an y  a  c ris is . T he  public 
littje  rea lizes  w h a t  it  h a s  owed to Mr. 
B u tteese ’s  ca re , sk ill a n d , h onest d e ­
votion. It b ecam e a p p a re n t  th is  su m ­
m er th a t  th e  sa fe ty  of th e  village 
could n o t lo n g er lie in tru s te d  to the 
p resen t old ou t 11111 fo r h o is tin g  w a ­
te r .” M r. B u tteese  is a  so n -in - la w  of 
M rs. A nnie  Hull, fo rm erly  of th is  
city .
At th e  ret 
S co ttish  lti t  
co n fe rred  ui 
(lu ll, A. K.
cut m eetin g  of th e  local 
• bodies, th e  d eg rees  w ere 
on  th ese  m em bers: H. C. 
P. l la rv e y , J a m e s  E llio tt
S tev en s, H en ry  E. Cum ins, R. E. Eaton , 
A r th u r  W . M cC urdy, K en d rick  F. 
S earles . M ichael G oldberg, an d  A l­
ton  E. P e rry , R ock land ; Roy R. 
M arston , A rch ie  H Dodge, A rth u r  A. 
B row n and H e n ry  D. M osher, W is- 
cu sse t; A llan  M. C ream er, .W aldo- 
boro; T im o th y  (1. Fellow s, W in te r-  
p o r t;  H a rry  B arn a rd , B ucksporl: 
R aym ond H. C arle to n , W in te rp o r l;  
A lbert 1). D avis, T h o m asto n ; H enry  
B. C unn ing tia in , R alph H en ry  D unbar 
a n d  F u lle r  C. W en tw o rth , .B elfast: 
H e rb e rt  C. R eed, P e rcy  W. Coombs, 
W esley H . H yde, L u th e r  A. B arton , 
a n d  L aw ren ce  T. W eston , B oothbay 
H a rb o r; W illiam  A. H osm er, A lbert 
E . L ew is a n d  Ja m e s  A. W agner, 
Cam den.
T h e  S u n sh in e  Society  will se rv e  it 
h a rv e s t  d in n e r  a n d  h ave  a  ru m m ag e  
sa le  iit th e  M eth o d is t ch u rch  T h u rsd ay , 
Nov. 4. T h e  d in n e r  will be served  
from  11 to  1 o ’clock  and  th e  sa le  will 
lie held In th e  a fte rn o o n .
A lfred  O. E ld en , a tta c h e d  to  th e  
E v en in g  E x p re ss  since 1897, a sso c ia te  
ed ito r  fo r a  n u m b er  of y e a rs  an d  a c t 
in g  m an a g in g  e d ito r  fo r h o tte r  th an  a  
y ea r, h a s  been  m ad e  m an a g in g  ed ito r  
to succeed  th e  la te  G eorge W . N orton  
w ho b ecam e m an a g in g  ed ito r  in 1893 
an d  rem a in ed  a t  th e  h ead  of th e  p ap e r 
u n til  h is  d e a th  la s t  F rid ay . Mr. E lden  
w a s  a t  one tim e  m an a g e r  of th e  W e s t­
e rn  U nion te le g ra p h  office in th is  city , 
an d  frie n d s  h a v e  n ev e r ceased  to fo l­
low w ith  in te r e s t  Ills n ew sp ap e r c a ­
reer.
T h e re  w ill lie a  m eeting  of Gen. 
K nox  C h a p te r  of R ose Croix, A. A. S. 
R„ T u esd ay , Nov. 33, a t 4 p. m.
An in te re s t in g  h it o f Rockland old- 
lim e  school life is left on  .the school 
e d ito r’s  deHk by Airs. Lucy Colson— 
a  r a n k  c a rd  of th e  R ock land  H igh  
School full a n d  w y ite r  te rm  of 18(19-7. 
w hen  R. E. Jo n e s  w as p rin c ip al and  
K a tie  F u les  a s s is ta n t .  R unn ing  down 
th e  lis t  of 53 p up ils  w hose n am es a re  
p r in te d  on th e  c a rd  th e  follow ing a re  
noted  a s  e n jo y in g  co n tin u ed  e x is t­
ence: of th e  firs t c lass, F a n n ie  K e a t ­
ing, C la ra  B ow ler, F lo ra  W i.\e; of tlie 
2nd class, M arc ia  W. Farw ell, A bble 
A. W h itn ey , L o ttie  B. Young, Corn 
F a r ro w : of thy  3d class, Em m a Vina], 
A lb e rt T ib b e tts , A shley  St. C la ir; of 
th e  4th c la ss  M a rth a  Allen, M ary  
Brow n, A ddie  H arrin g to n , Alice 
C rocke tt, F lo re n c e  Bills, G eorge E. 
T o rrey , A u s tin  H ills, E v e re tt  Jones. 
T h e  m o st o f  th e  g irl 's  nam es a re  
now  m erged  in a  m arried  nam e and 
a  la rg e  n u m b er  uf th e  lis t a re  
s c a tfe re d  to th e  four p a r ts  of tlie  
o u n try .
D. M. M iller of S an  L u is Obispo. 
Calif., sen d s a  handsom ely  illu s tra te d  
booklet, d e sc r ip tiv e  of S an  L u is  O b is­
po coun ty . A g lan c e  th ro u g h  i ts  30- 
odd p ag es  m ak e s  it seem  like a  p ro s ­
p ec tu s  of P a ra d is e  an d  an  e a rth ly  p a r ­
a d ise  it m u s t 's e e m  to th e  fo rtu n a te  
res id en ts , w ho h av e  n ev er seen  th e  
te m p e ra tu re  low er th an  24 d eg rees  in 
th e  p a s t  five y ea rs , and  w ho find th e  
m ean te m p e ra tu re s  en tire ly  to  th e ir  
lilting. Sun L u is  O bispo co u n ty  lias 
fine In stitu tio n s , p ro sp ero u s in d u str ie s  
and  ra ise s  lo ts  of n ice  th in g s  to eat. 
If a  h e a r t le s s  ra i lro a d  a d m in is tra tio n  
hud no t b o osted  th e  p rice  of t ra n s p o r ­
ta tio n , w e sh o u ld  be tem p ted  to  s ta r t  
fo r th e re  tom orrow .
A c o m p lim e n ta ry  b a n q u e t w as 
g iven  by em ployes of tlie  E a s t Coast 
F ish e r ie s  C om pany  a t - tlie  L indsey  
H ouse T h u rsd ay  evening , in honor of 
A. C. S p u r r  an d  W a lte r  J. R ich, J r., 
w ho h av e  rec e n tly  res ig n ed  th e ir  r e ­
sp ectiv e  p o sitio n s  a s  truffle m an a g e r  
and  m an u g er uf tile sa lt tisli d e p a r t ­
m ent. T h e  occusion  w us a lso  in llie 
n a tu re  of a  farew ell to  Mr. S p u n -, w ho 
w as leav ing  th e  follow ing duy for Ills 
hom e in M oundsville, W est V irginia. 
A bout 25 w ere  p resen t. T h e  L indsey  
H ouse v ietro la  w a s  b ro u g h t in to  play 
an d  th e  w alls  of th e  old d in in g  room  
echoed la u g h te r  m id u p p luuse  u s  an  
ev en in g  of good fellow ship  p rogressed . 
E. H . D oughty , w ho lias a n a tu ra l  
b en t a s  com edian , w as th e  p rin c ip al 
fu n -m ak er, of tlie  occasion, an d  re s t 
a ssu re d  th e re  w ere no long w a its  
’tw een ucts. M r. S p u rr  w as p resen ted  
w ith  an  E lk s  to o th  c h a rm  on one side 
of w hich  w us th e  E lk s  m onogram , 
w iille llie  rev e rse  side bore a M asonic 
em blem . T o  Mr. R ich  tlie buys guve a 
gold k n ife  a n d  ch a in . T he p resen tu  
lion sp eech es  by  C h arle s  Collins, and  
th e  resp o n ses  by tile g u es ts  of honor 
le ft no  d o u b t of th e  fine sp ir i t  w hich 
h a s  ex is ted  betw een  th e  re t ir in g  heads 
of tw o im p o r ta n t  d e p a rtm e n ts , and  
tlie  m en  w ith  whom  they h ave  been 
a sso c ia ted . J . W. A. c igars, fu rn ish ed  
by Messi’s. Spun* and Rich, fu rn ish ed  
local color fo r tlie  sm oke tulk.
Air. B ailey  uf W in th rop , Me., ,wh9 
used  to m a n u fa c tu re  (lie good floor 
o il-c lo th  lliu l you all rem em b er is now 
m ak in g  B u iley ’s  L ino  a  very fine piece 
ca rp e tin g . B urpee  F u rn itu re  Co. 
m ak e  a  sp ecia l o ile r  of th is  c a rp e t  in 
th is  p a p e r ,  131
W ed Tesday n ig h t 's  th ree mile race
a t  the Skatinf? Blok w as a n easy
victor} fo r W Titer R ogers \vh r» Is
still " th e  und i Tented cham pion."
The fu n era l se rv ices  of the late
Stella  E. K eene, w ho died in F rem o n t, 
Neb.. Inst S u n d ay  w ere held y e s te r ­
day  fo renoon nt th e  hom e of M rs. D. 
N. Afortlnnd, M asonic s tree t. The 
local U n iv e rsa lis t  C hurch, w here th e  
dec-eased had  so long w orshipped, 
nnd  to  w hich sh e  had given y e a rs  of 
devotee] se rv ice  is w ithout a se ttled  
p a s to r  nt th is  tim e, am i tlie fu n era l 
se rv ice  w as co n d u cted  by Rev. E. W. 
W ebber, c h a p la in  of the  M aine s ta t e  
P rison , who is of th a t denom ina tion . 
Mrs. E. R. V eagle san g  "B eau tifu l 
Isle o f S o m ew h ere"  and "N cnror Mv 
Gild To Tlie**.” M any handsom e flora 
offerings follow ed tlie rem ain  
th e ir  Inst re s t in g  place in A ehorn  
cem etery . T h e  h e a le rs  w ere II. (' 
G urdy, Dr. T. E. T ib b e tts , E. \ \  
B erry  nnd E. F. B erry. The body wn 
accom pan ied  from  F rem ont by All 
and  Airs. ( ’. A. K eene of thn t ell} 
O th er r e la tiv e s  w ho eam e h e re  to  a t ­
tend  th e  fu n crn l w ere Mr. and  Airs. I1 
W. D arling , H aro ld  D arling, Airs 
I-alira D a r lin g  T ru e , nnd  Mr. and  Mrs 
A. A. K eene of H yde Park , Afnss.'
A rip e  s tra w b e rry , p icked n e a r  til 
Ow l’s H ead  hell tow er, T h u rsd ay , by 
till- ligh tkeepor, w as sen t to th is  oilier 
M rs. c .  F. C h ester.—F rom  Airs 
M cC ourtle ’s  garden  in C lark  
island , th e  sam e  day, eam e a box of 
Ipe ra sp b e rrie s .
F rom  B ordeaux, F rance , com es w ord  
Unit tin* F. C. N ortons, who have been 
u n dergo ing  h o tel life for sev era l w eeks 
now  liv in g  lit 258 B oulevard  du 
P re sid e n t W ilson , w liere  th e ir  m ail 
shou ld  Ice ad d ressed , spelling  It Ju st 
th a t  w ay a n d  leav ing  tlie F ren ch  le t­
te r - c a r r ie r  to pronounce  It. Air. N o r­
ton m alls  to ills  friends  of T he  Cou 
ie r-G n ze tte  som e specim ens of w h a t 
tlie  F ren ch  a re  p u t to for sm all change 
n a p re se n t s c a rc ity  of cu rrency . A 
rickety  f ra n c  n o te  lias its  fo u r p ieces 
held to g e th e r  by  a  hit of playbill 
pasted  on its  h ack  and  a  10 cen tim e  
piece of c u rre n c y  is c rea ted  by e n ­
closing  a  p o s tag e  s ta m p  In a  ro u n d  tin  
fram e covered  w ith  ising lass. I t 
Id rem in d  a n  older read e r of tlie 
cu rre n c y  sh o r ta g e  In th is  c o u n try  d u r ­
ing th e  C ivil W ur. Tlie N o rto n s  a re  
bound to  g e t a lo n g  co m fo rtab ly  in 
ranee , fo r w h erev e r they  u re  th ey  
will u lw ay s liuve n t leas t one F ra n k  
in th.e house.
GLENCOVE
Aiiss Ada H all o f Andover, Alass., h as  
re tu rn ed  hom e a f te r  a  w eek’s  v is it  
w ith  h e r m o th e r, Airs. M ary  H all.
larg e  c la s s  of c an d id a tes  w as 
nken  in to  P e n o b sco t View G ran g e  a t  
the  la s t  m eetin g , th e  A leguntlcook 
J ra n g e  co n fe rr in g  th e  degrees, a fte r  
w hich th ey  s a t  dow n to a  b o u n tifu l 
su p p e r  se rv ed  by  tlie host G range.
Air. a n d  Airs. H . I ’. Sm all of E v e re tt , 
Alass., w ere  a t  B. H . H all’s W ednesday, 
called  h e re  by th e  d ea th  of th e ir  
y o u n g est son E m ery , who w as a  v ic ­
tim  of an  au to m o b ile  acciden t in E v e r ­
e tt , Oct. 23. B u ria l w as u t M ountain  
s tr e e t  cem etery , Cam den.
and  Airs. F a y e tte  S tro n g  and  son 
Thoo a re  v is itin g  re la tiv es  in M ussa- 
c h u se tts  and  R hode  Island . They m ade  
th e  tr ip  by au to .
H udson  B u rro w s Is en joy ing  a  vu- 
n tion w ith  h is  m o th er, M rs. Rose B ar-
IWS.
H a r ry  Y oung of A ug u sta , a fo rm er 
co n d u c to r of th e  K nox C ounty E lec tr ic  
lias been c a llin g  o n .fr ien d s^  here  
th is  week.
W ITH  T H E  CHURCHES
Littlefie ld  M em orial rh u rc h . Rev. 
H ow ard  A. W elch , p a s to r ; M orning 
w orsh ip . 10.SO; serrrion "T he Hod of 
J e s u s ; ” S u n d a y  school. 11.45; U h rls- 
tInn K ndeavor, 0: Union S erv ice  at
F irs t  H np tlst c h u rch  nt 7.SO.
( ’o n p rep a tio n a l C hurch , W alte r  s .  
R ounds, m in iste r . At th e  se rv ice  to ­
m orrow  m o rn in g  Mr. R ounds will 
p reach  on th e  th em e; "T he  Leaven of 
C h ris tia n  in fluence .” C hurch  School 
n t noon. T h e  pub lic  Is Invited.
F irs t  Church of C h rist, S c ien tis t , 
C ed ar an d  B rew ster  s tre e ts . S u n d ay  
m o rn in g  se rv ice  a t  11 o’clock. S u b ­
jec t of lesson  serm on  "FJverlnstlng 
P u n ish m e n t.” S u n d ay  school at 12.10. 
W e d n esd ay  ev en in g  m eetin g  at 7.3**
A c a n d id a te  will p rea c h  a t th e  Uni 
versa  list c h u rc h  S u n d n y  m o rn in g  a 
10.30. S u n d n y  school a t noon. Tlv 
m u sic  fo llow s: q u a rte t,  "Oh Lord H ow 
M anifold A re T hy  W orks," Cla 
trio , "Sw eet is th e  W ork ,” W iegatid  
M rs. V eazle, M r. W.vllle, Mr. Robinson 
q u a r te t  "M y F a ith  Looks U p To T h ee ,’ 
Schnecker.
P r a t t  M em orial M e thod ist ch u rch  
Rev. .1, S tan ley  C rossland  pasto r. S e r ­
vice S u n d a y  m o rn in g  a t  10.30, serm on  
by th e  p a s to r  on th e  su b je c t of “Th 
S ig n s  of A p o stacy ,” a sh o rt ta lk  to th 
ch ild ren , a n th e m  by th e  ch o ir an d  j 
solo by .Mrs. A rm stro n g . S unday  
school a t  12 o’clock. R verybody in ­
v ited. Union c h u rc h  serv ice, Mr. 
P r a t t ’s farew ell serv ice, a t  the  F irs t  
B a p tis t  c h u rc h  S unday  evening.
th e  F i r s t  B a p tis t  C hurch  Rev. 
W illard  L. P r a t t  will p reach  a t  10.30. 
C om union  se rv ice  a t  11.45. S unday  
school a t  12 m . T he  Young P eop le’s 
m ee tin g  a t  6.15. T h e re  will be a union 
Service a t  th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rch  oi 
S u n d a y  e v en in g  a t  7.30 a t  w hich Mr 
P r a t t  will g ive a  b rie f  m essage, and 
th e  o th e r  p a s to rs  w ill Join in m ak in g  
th e  se rv ice  a p lea sa n t m em ory  e v e n ­
ing. T h e  p u b lic  is in v ited  to 
se rv ices.
then*
MISS OCTOBER
[For The Courier-GnzetleJ 
Now. comes Miss October 
To visit us again,
With smiles And tours ami frowns,
The suiishnltf and the rain.
•Tack Frost is her attendant—
We wish he would not stay.
For lie spoils the summer flowers 
And sends the birds away.
To be sure ho paints the foliage 
In red nnd cold and brown,
But Die autumn breeze just touches tin 
And the leaves come fluttering down.
Oh, Jack’s a busy fellow 
And he cots us busy too,
Looking for the damage 
That he is sure to do.
October Is delightful.
We wish she’d (oncer stay.
Hut tier time runs out the 31st 
• And she nyust hie away 1
Horkport, Oct. 23. Delora K. Morrill.
CARD OF THANKS*
We wish to thank tiro many friends who were 
kind to us in our recent bereavement and 
for the beautiful floral offerings. We esp#- 
clailf tlmiik the Gca. Kerry Hose Co., the 
Modern Woodmen of America, the Golden Gross, 
nd* the Owl Benevolent nnd Fraternal Associ­
ation.
Mrs Fred Pettee, Mrs Amanda Pettee. Mr.
id Mrs. W. S. Pettee, John and Oliver I’ottee.
CARD OF THANKS
. the undersigned, desire tb express our 
heartfelt thanks to neighbors and friends for 
their many kindnesses during our bereavement 
nnd for the many beautiful floral tributes 
(’ Fred Simmons, Mrs. Sarah K. Jackson, Mrs 
Nellie PlalKted, Mr. and Mrs. London t’. .lack- 
son and famly. *
B ea u tifu l H air
I here never has been a time in the history 
of the human race, when beautiful tresses 
were not envied.
Not every woman has been endowed with 
long, wavy hair, but every woman has the 
opportunity to make of her headdress the 
most charming of feminine achievements, for 
naturally wavy can be bought for so little that 
no women need have a frowsy coiffure.
The addition of a switch or transformation to your 
own hair, will permit of the most becoming coiffure 
styles. O ur expert attendants can match an extra 
hairpiece to your own hair so perfectly that no one can 
detect the difference.
They will also show you which styles of hair dress 
are best suited to your facial contour, and head shape.
N A T U R A L  W A V Y  TRANSFO RM AT IO N S
that may be worn inside or outside of your hair. All 
shades including gray, so that a perfect match to your 
hair is insured. Prices $3.00, $3.50, $6.50.
Guaranteed first quality Switches, including grays, 
prices, $6.00, $7.00.
Switches, all shades of brow n; prices $1 !00 to $7.50
Switches, all shades of g ray ; prices, $3.00 to $ I 0.00
Hair Nets, all shades, including white and gray, 
1 2J/2C, I 5c, 25c.
F. J .  Simonton Co.
Don’t— Forget— To-Night
— A T TH E—
ARCADE BALL ROOM 
Big— Hallowe’en— Dance
Moonlight Waltzes, Spotlight Fox Trot
Favors for Everyone
SAME PRICES 
Dancing 8.30 to 12.00
M arston’s M usic
CARD OF THANKS
We wish to express, In this way, our sincere 
pprcciatimi and thanks in tills time of be- 
oavemont to the relatives and friends, P. of 
I., Community church Sunday school and the 
hdnutlful floral pillow from South Hope friends 
who showed their love and regard for our 
loved one, Kflle Mink, and. tholr sympathy 
for iis by the many beautiful flowers and in 
other ways.
Alio F. Mink, Geneva M Robbins, Fern M. 
Dodge.
Appleton, Oct. 27. •
BORN
Mills—Rockland, \>et. 29, to Mr. and Mrs. 
Albert D. Mills, a son.
Hatch ’Rockland, Oct. 27, to Mr. and Mrs. 
Forrest Hatch, a daughter, Frances Ellzubcth.
Dag ley Camden, Oct. 2K, to Mr. and Mrs. 
Joseph H. ltagley, a soil, Harold Leigh.
Noyes Camden. Oct. 24, to Mr. and Mrs. 
Edward It. Noyes, a son, Edward Raymond.
. DIED
Litchfield- Rockland, Oct. 29, Miss Emma L. 
Lltchllcld, aged 74 years, 6 months, 13 duya. 
Burial in New York.
A  FEW  DAYS AGO a w ell k n ow n  ch arity  received  
a one dollar b ill attached  to a note sa y in g :  
“ I can ’t buy a n y th in g  w ith  th is, you m ay as  
w ell have it.”
W R O N G  A G A I N * * H O W ' S  T H A U
A R T H U R  L A M B
is going to cleanse and press MEN’S SUITS 
from NOV. 1 to NOV. 1 0 -T en  Days
F O R  $ 1 . 0 0
H O W  C A N  H E  D O  I I I
It is done for advertising purposes to show men that his work is the best in the city.
It costs more than a dollar to thoroughly cleanse and press a suit but he wants more 
men to realize the value of having their suits cleansed in an up-to-date plant.
Suits called for and delivered in 48 hours if desired.
REMEMBER THIS OFFER FOR TEN DAYS ONLY, NOV. 1 AND 10
A R T H U R  F. L A M B
C LE A N S IN G ...........................D Y E IN G ....................
297 Main Street, Rockland, Maine
PRESSING
y B f a jg jE f a r^ a jz r H j iL r a jE rz jz r a jE rz jz r a g jg jz r i r ^ ^
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t  I n  th e s e  d a y s  
^  o f  n e e d e d  
p k  e c o n o m y
— will do wonderful duty 
With a  small amount of 
fuel you can heat a large 
space. It draws the cold 
air out cf thq house, heats
it. then.sends i t  back. ' H p
M a g e e  O we P ip e  Fu r n a c e s  R i g S
... __ are reasonable in price, easy to
sEs 'install tand. very economical^  1|8|§E
=Jf Ce4sk ■ 'your dialec.— i |® g
|pGOODHUE & CO.
m l ___i  a s S l f i S a
L Z J iB  (S u ccesso r to  F. L. S tu d ley ) f f i f W j ' M
I f a  266 Main Street, ROCKLAND, ME. H M
, m  e  i a j
mim imnu
[T U R K I S H  &• D O M E S T I C ]  
B L E N D
L  C I G A R E T T K S  ^
cigarette*) in a gla**ine-papor*cov9rvd carton. VVo 
t./runtfly rccommr nd t his carton for thu humour odicq 
MUpply or when you tic vtL
I t  J. REYNOLDS TC 3A C C O  CO.
W ins  ton-Salem, N. C.
BURPEE FURNITURE CO.
M ake Your Home More A ilrac -  
live With this Splendid
G r a f o n o l a  O u t f i t
S P E C I A L  T E R M S
FOR SATURDAY AND
MONDAY ONLY
a Week
Including a Cash Purchase of Ten 
$1.00 Records
Exactly as pictured, has an exquisite cabinet in either 
Mahogany or American W alnut, a large com part­
ment for records and is handsomely finished throughout.
You simply make a cash purchase of any ten $1.00 
records you wish and we will deliver the outfit at once. 
No additional paym ent is necessary. You can pay the 
balance at the rate of $3.00 weekly.
BURPEE FURNITURE CO.
Main Street, Rockland, Me.
THE WEEK IN REVIEW
End of th e  M acS w iney H unger S trik e
T eren ce  M acS w iney, L o rd  M ayor of 
Cork, lead e r of th<* g ro u p  of Irish  
h u n g e r  s tr ik e rs ,  d ied  O c to b e rr. 25. in 
th e  74th d ay  of h is  s tr ik e . F o r  d ay s  
he  h ad  hovered  b e tw een  Krl'e and  
dea th , p a r t  .of th e  tim e  delirj£>us an d  
p a r t  o f th e  tim e  u n conscious, hu t 
reso lu te  to  th e  la s t  in h is . p ro te s t 
a g a in s t  a tw o y e a rs ' s e n te n c e  im p o s­
ed  u p o n  h im  on se v e ra l c h a rg es ,— 
am o n g  th em  th a t  of h a v in g  sed itio u s  
d o cu m en ts  in h is  possession . T here  
w ere ten  o th e r  I rish  p r iso n e rs  w ho 
took th e  sam e  co u rse  a s  he,— tw o of 
w hom . M ichael F i tz g e ra ld  a n d  Joseph  
M urphy , d ied  b e fo re  he  d id : Hut p u b ­
lic in te re s t, on bo th  s id es  of.i th e  A t­
lan tic , w as la rg e ly  c o n c en tra te d  upon 
h is  case.
. . . .  vi,
M iners M ake New W age D em ands
T h e  q u es tio n  o f  w a g e s  in th e  a n ­
th ra c ite  coal in d u stry , wh'fch w as 
th o u g h t to  h av e  been  se ttle d  by th e  
a g re e m e n t of S e p tem b e r 2. 1!)20, h as  
been reo p en ed  by  fre sh  d e m a n d s  by  
th e  m in e rs  fo r  m o re  w ages a n d  the 
rem o v al of a lleg ed  in eq u a litie s . U n ­
d e r th e  e a r l ie r  a w a rd , th e  m en  r e ­
vived an  a v e ra g e  in cre a se  o f  17 per 
cen t, w ith  «*u m in im u m  d ay  r a te  of 
$4.20. T hey  now  d em an d  w ag e  in ­
c re a se s  eq u a l to th e  27 p e r c en t r e ­
cen tly  g ra n te d  th e  b itu m in o u s  m in ­
ers, w ith  a  m in im u m  d ay  r a te  of $(i. 
an d  a  u n iv ersa l e ig h t h o u r day . At 
th e  req u e s t o f  P re s id e n t W ilson, a 
co n feren ce  b e tw een  the* coal o p e ra to rs  
a n d  th e  coal w o rk e rs  opened  a t  P h il­
a d e lp h ia , O c to b e r 2G.
a g re e m e n ts  o f d iffe ren t n a tio n s , sen t 
in  fo r i ts  ex a m in a tio n , in  co m p lian ce  
w ith  its  req u e s t of la s t M arch . T he 
G erm an  G o v ern m en t h a s  sen t in no 
less th an  ten  su ch  tre a tie s  w ith  v a ­
rio u s  P o w ers , a ll en te red  in to  since 
th e  10th of la s t  J a n u a ry . F ifte e n  
h a v e  been  s e n t  in  by G re a t B rita in . 
B elg ium  h a s  n o t y e t sen t in th e  tex t 
of th e  B e lg ian  m ilita ry  co nven tion  
w ith  F ra n ce . T h e  req u e s t of the  
C ouncil w as sen t to a ll th e  g o v e rn ­
m en ts  o f  th e  w orld w ith  th e  ex option 
qf S o v ie t R ussia .
T h e  W orld C o u rt P lan .
T h e  C ouncil of th e  L eag u e  o f N a ­
tio n s  ap p ro v ed , O ctober 2G, th e  p lan  
fo r a  p e rm a n e n t c o u r t  of in te rn a t io n ­
al ju s tic e , a s  a d o p te d  by  th e  llag u q . 
C o m m ittee  of J u r is ts .  T h is  w ith  the 
excep tion  of th e  prov ision  fo r o b li­
g a to ry  ju risd ic tio n  a n d  som e m inor 
m a tte rs .  T h o se  p a r ts  of th e  plan 
w hich  E lihu  R oot, fo rm e r A m erican  
S e c re ta ry  of S ta te , is g en e ra lly  c re d ­
ited  w ith  fra m in g , w ere  a c ce p te d  in 
th e ir  e n tire ty . T h is  p roposed  W orld  
C o u rt h as  n o t llgu red  p ro m in e n tly  in 
po litica l deb a te s , b u t e m in e n t ju r is ts  
a n d  s ta te sm e n  see in it a  h opefu l e x ­
p ed ien t fo r s e tt lin g  in te rn a tio n a l  d is ­
p u tes  w ith o u t r e s o r t  to  force, a n d  b e ­
lieve th iit  it  will be m ad e  e ffective by 
a g e n e ra l a g re e m en t am ong  th e  n a ­
tio n s  of th e  w orld.
On T h e  Edge of W ar.
R e p o rts  from  W arsaw  a re  to the 
effect th a t  th o u sa n d s  of rifles a n d  m a ­
ch in e  guns, w ith  som e a rt i l le ry , h av e  
been  tra n s p o r te d  from  E a s t  P ru s s ia  
in to  L i th u a ra  recen tly , a n d  th a t  
, , , .  , * , v, I t ra in lo a d s  of G erm an  so ld ie rs  a re
A F ren ch  View of A rtic le  X. Kolr.n th ere . T he  In te ra llie d  Com -
A new  e lem en t of in te re s t  w as m ission is in v e s tig a tin g  to d e te rm in e  
ad d ed  to th e  c lo sin g  d a y s  of th e  p res -  | jf G erm an y  is v io la tin g  th e  V ersa illes  
id en tia l ca m p a ig n  by  a s ta te m e n t  by T re a ty  by  th ese  sh ip m en ts . W h a t-
EA ST W ALD OBO RO
Mrft. A lice B u rro w s of S ou th  W aldo- 
boro  is v is itin g  h e r d a u g h te r , M rs. 
L e a v rltt  M ank.
M rs. O rrln  Black of W aldoboro  w as 
a g u est of M rs. Nellie R eever T u esday  
an d  ra iled  on old friends.
M rs. C laren ce  Coffin w as a g u est of 
M rs. C h a r le s  B ow ers F rid ay .
M rs. Jo h n  F la n d e rs  w as in R ockland 
recen tly .
M rs. L u c re tia  K a le r  an d  M rs. P ercy  
M iller w ere  a t  th e  v illage  S a tu rd a y .
Mr. and  M rs. S. J . B u rro w s and  
M iss D oris B u rro w s w ere  a t  L. L. 
.Malik’s S unday .
Mr. and  M rs. J .  F. Coffin, R alph  C o f­
fin, Airs. C larence  Coffin an d  M rs. 
C h arle s  B ow ers a tte n d e d  Knox P o ­
m ona  a t  W a rre n  W ednesday . Mr. a n d  
M rs. Coffin and  R alp h  rece iv ed  th e  
s ix th  degree.
M rs. Lee of New H a m p sh ire  v isited  
h e r son P h ilip  a t  F ra n k  Jo h n s o n ’s  r e ­
cen tly .
M rs. M arth a  Gould Is co n v alesc in g  
from  h e r  rec e n t illness.
M rs. W illiam  L erm o n d  an d  M iss 
E th e l L erm ond  w ere  a t  Jo h n  W ith - 
a m ’s. In W a rre n  W ednesday .
Jo h n  Coffin an d  fam ily  w ere  a t  W is- 
c a sse t an d  G a rd in e r S un d ay .
M r. and  M rs. C h a r le s  B ow ers and  
son C h a rle s  a n d  Mr. a n d  M rs. ClOr- 
nee Coffin a n d  d a u g h te r  M uriel 
m o to red  to  G a rd in e r  S u n d a y  an d  w ere 
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W a lte r  Colby.
M rs. F re d  B u rn s  a n d  tw o d a u g h te rs  
of W aldoboro  w ere  g u e s ts  of h e r 
m o th e r  M rs. N. W . B ines, T h u rsd ay .
M rs. Is a a c  M ank an d  M iss R ena 
W iley  w ere  In R ock lan d  recen tly .
Jo h n  Coffin is sh in g lin g  h is  house 
an d  C laren ce  Coffin, O d b ru a ry  Coffin 
an d  C h arle s  B ow ers a re  h e lp in g  him .
T he  S ocial C lub  m et w ith  M rs. N. 
W . R in es  T h u rsd a y  w ith  13 m em b ers  
an d  seven  g u e s ts  p re se n t. E ach  m em ­
b er resp o n d ed  to  th e  ro ll call w ith  a  
verse , c lip p in g s  and  ite m s  of in te re s t  
w ere  read  and  r e f re sh m e n ts  w ere 
se rved . T he  p ro g ram  c o n sis ted  of a 
rea d in g  by M rs. C h a r le s  C ream er, a 
d u e t by M rs. B ra c k e tt  and  M rs. Coffin. 
:u w ord  g u e ssin g  c o n te s t a n d  sin g in g  
by th e  c lub . P r iz e s  w ere  won by M rs. 
B ow ers and  M rs. C ream er. T h e  next 
m eetin g  will be held nex t T h u rsd ay  
w ith  M rs. C h arle s  Bow ers.
L eon B ourgeois, P re s id e n t  of th e  
C ouncil of th e  L eague  of N a tio n s , 
th a t  A rtic le  X of th e  L eag u e  C ove­
n a n t could  he e lim in a ted  a lto g e th e r  
w ith o u t in a n y  w ay  m o d ify in g  th e  e f ­
fec tiv e n e ss  of th e  League. H e d e ­
c la red  th a t  it w as  n o t c o n sid e red  so 
im p o rta n t by E u ro p e an s  a s  by A m er­
icans, a n d  h e  e x p ressed  su rp r ise  that 
po litica l d iscu ssio n  in th e  U nited  
S ta te s  sh o u ld  h ave  c e n te red  a b o u t it. 
All th a t  is efficacious in th e  C ovenan t, 
he s ta te d , is se t fo rth  in o th e r  A r­
tic les  in d ic a tin g  p en a ltie s  a n d  sa n c ­
tions. (t
D eath of th e  Greek King.
K in g  A lex an d er of G reece, to  w hose 
illness, occasioned  by in fec tio n  from  
th e  b ite  o f a  p e t m onkey, re fe ren ce  
w a s  m ade  in th is  co lum n la s t  week, 
d ied  O ctober 25. He w as th e  second 
son of K in g  C o n stan tin o , a n d  su c ­
ceeded to  th e  th ro n e  in 11117, a f te r  th e  
a b d ic a tio n  of h is  fa th e r. A ccording  
to  th e  C o n s titu tio n , P rin c e  Paul, th«* 
th ird  son of C o n s ta n tin e , would be 
K in g  A lex an d er 's  su ccesso r; bu t th e  
p ro -g e rm a n  lean in g s  of C o n s ta n tin e  
a n d  h is fam ily  m ak e  it d oub tfu l 
w h e th e r  th is  co u rse  will be followed. 
N o  defin ite  co nc lusion  c an  be rea c h e d  
u n til  a f te r  th e  e lec tio n s  o f Nov. 7. 
T h e  su sp ic io n s  th a t  som e s in is te r  
c o n sp ira cy  w as beh ind  th e  u n tim e ly  
d e a th  o f th e  y o u n g  K in g  a re  
s tre n g th e n e d  by th e  s ta te m e n t,  on 
goo<j m edical a u th o r i ty , t h a t  th e  pet 
m onkey , w hose b ite  w a s  th e  occasion  
o f  h is  d ea th , h ad  been  in fec ted  w ith  
rab ie s , w h ich  m ade th e  b ite  fa ta l.
A M ultitude  of New T re a tie s
T h e  G en era l A ssem bly of th e  
L e a g u e  of N a tio n s  will h av e  a busy  
tim e, w hen ii m ee ts  at th e  m iddle of 
N ovem ber, s iu tin iz in g  an d  c o m p a r­
in g  tlie  new t re a tie s  and  d ip lo m atic
ev er th e  C om m ission  m ay d e te rm in e  
upon th is  po in t, it is c e r ta in  th a t  
G erm an y  c a n n o t c o n tin u e  indefin ite ly  
fu rn ish in g  a rm s  an d  m en to  one s id e  
o f th e  P o l is h -L ith u a n ia n  co n tro v e rsy  
w ith o u t c ro ss in g  th e  d a n g e r line, if  
th e  A llies w ere  no t a t  p rese n t so d i ­
vided by co nflicting  in te re s ts , it is 
p re tty  c e rta in  th a t  a c tio n  w ould  be 
tak e n  to  b rin g  G erm an y  to  acco u n t.
T h e  Ja p an e se  Q uestion .
T he  proposed  a n ti - J a p a n e s e  r e f e r ­
endum  in C a lifo rn ia  is g en e ra lly  r e c ­
ognized  a s  h a v in g  im p o r ta n t  b ea rin g  
upon th e  re la tio n s  of J a p a n  a n d  th e  
U n ited  S ta te s . It is reg a rd e d  in 
J a p a n  a s  not m erely  a  th re a t  a g a in s t  
th e  dev e lo p m en t of th e  J a p a n e s e  n a  
tion a b ro a d , b u t ts  a  m enace  to th e  
ad v a n ce m e n t of frie n d sh ip  betw een 
th e  tw o c o u n tries . It is from  th is  
poin t of view  th a t  th e  F ed e ra l C< u n ­
t i l  o f C h u rch es  of C h ris t  in At ica 
issu ed  a s ta te m e n t, O cto b er 25, d e ­
p lo ring  “a g ita tio n  and  h a s ty  ac tio n  in 
th e  m a tte r  of J a p a n e s e  im m ig ra tio n .” 
T h e  r  *latio* s betw een th e  p ow ers  an d  
resp o n s ib ilit ie s  of the  S ta te  a n d  F e d ­
era l G o v ern m en ts  In th is  c o u n try  a rc  
so lit tle  u n d e rs to o d  a b ro a d  th a t  in ­
e v itab ly  w h a te v e r  is done on a n  issu e  
of th is  k in d  in C alifo rn ia  will he in ­
te rp re te d  a s  an  ex p ress io n  of A m e ri­
can  policy.
Safe Bab> C arriage .
T h e  M oro m o th er Is never troub led  
by th e  fe a r  th a t  h e r buby coach  Is 
ou t of fash ion , for she n ev er h as  one. 
She th ro w s h e r  ch ild ren  on h e r  shou l­
der, one on each  shit*, p erh ap s , an d  the 
y o u n g s te rs  cling  to h e r hair.
Clouds.
O ft th e  cloud which w rap s  th e  p res ­
ent h o u r se rv es  hut to  b rig h ten  all our 
fu tu re  d ay s .—Jo h n  Browu.
SO U TH  H O PE
M r. an d  M rs. E d g a r  M addocks of 
C am den w ere  w eekend g u e s ts  a t  C. 
B. T a y lo r’s.
M rs. L a u ra  W a lte r  of N o rth  W a ld o ­
boro  is the  g u es t of h e r  n iece, M rs. 
E rn e s t  H a s tin g s , an d  o th e r  re la tiv es .
H a lv e r  H a r t  h a s  r e tu rn e d  from  a 
v is it  to  re la tiv e s  in S o m ersw o rth , N. 
H . W hile  th e re  he m ad e  a  tr ip  to th e  
W hite  M ountains.
Alonzo J . S im m o n s and  f r ie n d s  of 
H udson , M ass., w ere  g u e s ts  la s t  week 
of W. L. T ay lo r, on th e ir  re tu rn  from  
a  g u n n in g  t r ip  to  th e  N o rth e rn  M aine 
w oods. T hey w en t to  H u d so n  S a tu r ­
day , acco m p an ied  by  M rs. S im m ons 
and  lit t le  d a u g h te r  E ls ie  an d  M iss 
M arion  T ay lo r w ho s p e n t  tw o w eeks 
w ith  th e ir  fa th e r,  M r. T ay lo r. T he  
t r ip  w as m ad e  by a u to .
M iss H a ttie  B oggs h a s  gone to  M a rl­
boro, M ass., to  spend  a  m o n th  w ith  
re la tiv e s .
M rs. H a ttie  M cF arlan d  of Union is a t 
A. V. Boggs’ fo r a  few  w eeks.
M any from  h ere  a tte n d e d  th e  fu n e r ­
a l of th e  la te  M rs. Effie (R o b b in s) , 
M ink in A pp leton  S u n d ay . D eceased  
w as a  res id e n t of th is  p lace fo r  sev era l 
y e a rs  an d  en d eared  h e rse lf  to  all. 
M uch s y m p a th y  is ex p ressed  fo r th e  
h u sb an d , d a u g h te r  an d  son, a lso  to  the  
m o th e r, M rs. G. M. R obb ins, w ho te n ­
d e rly  ca red  for h e r  th ro u g h  a ll  th e  
m o n th s  of in te n se  su ffe ring .
M rs. A bner Kelley a n d  d a u g h te r  
R u th  of D anvers, M ass., h av e  r e tu r n ­
ed to  th e ir  hom e a f te r  a  w eek’s  v isit 
a t  Mr. a n d  M rs. F . L. P a y so n ’s.
E rn e s t  L erm ond  o f th e  LT. S. A. s t a ­
tioned  a t  N ew port, R. 1., is a t  hom e 
fo r  a  ten  d ay  fu rlo u g h .
J. C. G ath , ca re  ta k e r  a t  A lford 
L ak e  C am p, h a s  gone to  P e n n sy l­
v a n ia  on  a  b u s in ess  trip .
G eorge F. D ick inson  a n d  f rien d  of 
Springfield , M ass., a re  e n jo y in g  a 
few  d ay s o u tin g  a t  Air. %D ick in so n ’s 
cam p “Red R oof.”
A n u m b er in th is  v ic in ity  a re  e n ­
jo y in g  b lu eb e rrie s  a n d  ra sp b e rrie s . 
Oct. 25 D elm ar H o w ard  p icked  seven  
q u a r ts  of b lu eb e rrie s  in flue c o n d i­
tion  an d  se n t th em  to  Rockland m a r ­
ket. Oct. 27 M rs. C. B. T a y lo r  p icked 
r a sp b e r rie s  enough fo r su p p e r  fo r 
fo u r people.
Airs. L es te r  M errill is v is itin g  h e r 
s is te r, Airs. J o sep h in e  H o w ard  in 
W a rre n  th is  week.
A n n ie  T h o rn d ik e  of R ock land  is 
v is itin g  h e r  m o th er, Airs. W altz , fo r a  
few  d ay s b e fo re  she* leaves for New 
York w here sh e  w ill sp en d  th e  w in ter.
Air. a n d  Airs. E d g a r  M addocks of 
C am den  w ere w eekend  gust.s a t  C. B. 
F e y ler’s.
M rs. J e n n ie  Bowley. b ro u g h t in to  
th e  Rost Office la s t w eek a  sm all 
b ran ch  b roken  fro m  a  ra s p b e r ry  bush, 
c o n ta in in g  six  r ip e  ra sp b e rrie s , 11 
g ren  ones a n d  se v e ra l blossom s.
Jo sep h in e  H o w ard  o f W arren  v i s i t - 
id  h er p a re n ts , Air. a n d  M rs. It. E. 
H ow ard , S unday .
M rs. L ucy D ornan h a s  gone to  E ast 
U nion, w here  sh e  w ill spend  th e  w in ­
te r  w ith  h e r d a u g h te r , M rs. A. W. 
Ruyson.
ACTED ON W IFE’S
ADVICE. HE SAYS
Since Tanlac Freed Him of 
Rheumatism Doucette Says 
He Will Never Be W ithout 
It Again.
“I w ill a lw a y s  he g lad  I took  my 
w ife’s a d v ic e  an d  got T a n lac  fo r my 
tro u b le s .” dec la red  H enry  D oucette , 
o f 111 W in te r  St.. L ew iston , Ale. a s ­
s is ta n t  fo rem an  of th e  P a rk e r  Spool 
a n d  B obbin  Co., tin* o th e r  day.
“W hy, th is  m edicine h a s  r id  m e of 
a  c a se  of In d igestion  a n d  rh eu m a tism  
th a t  h ad  b o th ered  me fo r th re e  or 
fo u r y e a rs , an d  h as  added  th ir te e n  
p o u n d s to  m y w eigh t b esid es^  B e ­
fo re  1 got Tallinn 1 had  in d ig estio n  so 
bad  e v e ry th in g  seem ed to  lie like lead 
in th e  p it o f my s to m ach  a n d  cau se  
m e such  s h a rp  p a in s  1 could hard ly  
stn n d « it. G as would form  an d  alm ost 
s m o th e r  mo. I becam e so nerv o u s 
a n d  re s t le s s  I cou ldn’t be a t  e a se  a n y ­
w here  a n d  a t  n ig h t th a t  sm o th e rin g  
fee lin g  w as so had I h ad  to  g e t o u t 
of hod in  o rd e r  to  b rea th e . T he 
rh eu m a tism  w as so had  in m y h ip  
th a t  ev e ry  s te p  I took  w as p a in fu l to 
me.
“M y w ife  in sis ted  on inv try in g  
T a n lac  an d  th e  w av it w e n t to  work 
on my tro u b le s  w as a s to n ish in g . 1 
fin ished  th e  first b o ttle  fee lin g  a  g re a t  
deal b e tte r , so I k ep t rig h t on w ith  
it. a n d  now I am  sound and  well. I 
ea t th re e  good, h e a rty  m eals  every  
d ay  a n d  n e v e r feel a  touch  of in d ig e s ­
tion. All s ig n s  of rh eu m a tism  h ave  
left m e. I am  no longer n e rv o u s  and  
sleep  fine t*very n ig h t..”
T a n lac  is sold in R ockland by  C o r­
n er D ru g  S to re , F . AI. W h ite  & Co.. 
V in a lh av eh , W h itn ey  «.V B ra c k e tt . 
T h o m asto n , W. K. J o rd a n , S ou th  
W a rre n : H . L. Robbins, U n io n ; W m. 
E. S h ee re r, T e n a n t’s’ H a rb o r ; Knox 
C ooperage  Co., W est R o ck p o rt: F. L. 
L udw ig , W ash in g to n  and  by  every  
lead ing  d ru g g is t  in every  tow n.— Adv.
WANTED!
For
Canning
B ring them  to the factory at once l
J O H N  B IR D  C O . i
H O PE
A rth u r  P h illip s  o f  L iv e rm o re  w a s  a 
w eekend g u e s t u t W . E. H alls . Airs. 
P h illip s  an d  son w ho h av e  v isited  
th ere  for tw o w eeks acco m p an ied  him  
hom e.
T he  first M e rry -g o -ro u m l dance of 
th e  season  w as held a t  T ru e ’s  ha ll 
.Monday even ing  w ith  a  good a t te n d ­
ance. T h e  n ex t w ill be Nov. 9.
H a rtle y  N ash  a n d  fam ily  h ave  
m oved to C am den for th e  w in te r .
D aniel P ease  of D ry d en  a n d  cousins, 
M rs. F lo ra  W o rth in g to n  and  Aliss 
M innie W alker, w ere  w eekend g u e s ts  
of Air. and  M rs. H. C. G oding.
Mr. an d  M rs. F o r re s t  T h o m as an d  
H u rley  B row n of P ro c to r , Vt., v isited  
re la tiv e s  and  frie n d s  in tow n recen tly .
M r. and  M rs. W illiam  Illin g w o rth  of 
O ldtow n v isited  h is  s is te r , Airs. R ic h ­
a rd  K lu te, recen tly .
Mr. and  Airs. H ow ard  P ease  of D ry ­
den  w ere w eekend g u e s ts  of Air. and  
Airs. W allace  Robbins.
Mr. and  Airs. F ra n k  P e a rse  an d  
d a u g h te r  R u th  of -Cam den, Air. and  
M rs. R alp h  P e a rse  a n d  son W illiam  
an d  Air. an d  Airs. Al. C rosby P e a rse  
an d  son B asil of L iuco lnv ille  sp en t 
S u n d ay  w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. and  
Airs. A lb e rt J . P ea rse .
Islan d s  G rea t P ossib ilities . 
Sujoleu island, near Kristiunssund 
Norway, la a  Hat spot of land pus 
sessed  o f im m ense a re a s  of peut bog 
I t la doubtful w h e th e r  th ere  is any  
w h ere  a  b e tte r  lo cu tion  fo r th e  p ro
SO U TH  W ARREN
M rs. A b ide L in ek en  o f T h o m asto n  
v is ite d  se v e ra l old frien d s  h e re  last 
week.
Air. an d  M rs. Abel F u lle r  of R o ck ­
land  w ere  g u e s ts  S u n d ay  of Airs. 
Ad die C ounce.
M rs. K n ig h t of T ho m asto n  w a s  th e  
g u e s t of h e r  a u n t, Airs. N an cy  S w artz , 
a t  A m asa  M o rse’s T h u rsd ay .
F re d  B uck lin  and son of N o rth e a s t 
H a rb o r w e re  g u e s ts  of h is  a u n t,  M rs. 
E m m a B ucklin , recen tly .
M r. a n d  M rs. T. W , M arsha ll w ere  a t 
Mr. an d  Airs. T. H. P a y so n ’s  In C u s h ­
ing  M onday.
M rs. L a u ra  C opeland an d  d a u g h te r  
O live m o to red  to  B erlin , N . IT.. W e d ­
n esd ay  a n d  w as m et th e re  by hei* 
b ro th e r, H o race  L erm ond , w ho h as  
been em ployed as  ch e f a t  P a rm a c h e e -  
nee L ak e  th e  p a s t season . F ro m  th e re  
th e  p a r ty  w en t to Lew iston  an d  sp e n t 
a  day , r e tu rn in g  hom e F rid a y .
Air. an d  M rs. E d w ard  S p e a r  and  
M rs. C o ra  Jo n e s  acco m p an ied  Mr. an d  
M rs. A ddison  O liver of W a rre n  on a  
m o to r tr ip  to P o rtla n d  w h ere  th ey  
w ere w eekend g u e s ts  of Air. an d  Airs. 
F ra n k  G ross. T hey  a lso  w e n t to G o r­
ham  an d  called on M iss E s th e r  W iley 
of T h om aston . w ho "is a  s tu d e n t  a t  th e  
N o rm al School th ere .
S e v e ra l m em bers of Good W ill 
G ran g e  a tte n d e d  th e  sp ec ia l m ee tin g  
in W a rre n  W ednesday  a n d  12 a t t e n d ­
ed P o m o n a  G ran g e  a t  th e  H ig h lan d  
S a tu rd a y . T h u rsd ay  ev en in g  th e  local 
G ran g e  w as v isited  by D ep u ty  Ay re  of 
U nion, and  a n u m b er of v is ito rs  w ere 
p resen t. A h a rv e s t fe a s t  w as se rv ed  
a f te r  th e  3d and  4 th d eg rees  w ere  c o n ­
ferred , D eputy  A y re  c o n fe rr in g  th e  
4 th  and  W . AI. C o p elan d  th e  3d.
M rs. S u sie  D a v is  of T h o m asto n  w as 
the g u e s t of Airs. B e r th a  J o rd a n  
T h u rsd ay .
E d w ard  H ealey o f New  Y ork is v is i t ­
ing h is p a ren ts , Air. an d  Airs. H en ry  
Looke.
Airs. G race B en jam in  of P o r tla n d  
h as  been  v isitin g  M rs. A nne B uck lin .
SOUTH SOM ERVILLE
Aliss Alice C h ad w ick  an d  C h arle s  
A llard  a re  a tte n d in g  c o u rt a t  W is- 
a s s e t  th is  week.
E lija h  H allow ell a n d  M iss A nnie  
A llard  of W eek’s M ills v is ite d  th e ir  
b ro th e r, C harles A llard , S u n d ay .
M r. an d  Airs. L . L. M orton  of W a sh ­
in g to n  v isited  th e ir  a u n t, Airs.* D. E. 
B a r tle tt ,  recen tly ..
Air. and  Airs. L e s lie  C arg ill o f S ou th  
W a sh in g to n  ca lled  on  frien d s  here  
S u n d ay .
C oun ty  A tto rn e y  G eorge C ow an of 
D a m a risco tta  a n d  S heriff Bond of 
Je ffe rso n  w ere ,in  tow n  rec e n tly  on ofli- 
c ia l business.
A. A. and  L. W . B a r tle tt  h av e  gone 
to C ooper’s  M ills to  w ork  w ith  th e ir  
team s, h au lin g  logs fo r th e  N o rth  A n ­
son M a n u fa c tu r in g  C om pany  to a 
p o r ta b le  mill on th e  Dow lot.
R ev. Mr. B re w e r p re a c h e d  v e ry  in ­
te re s tin g  se rm o n s S u n d ay  a t  the  
ch ap el to good sized  au d ien ces . l ie  
will he p resen t n e x t  S u n d ay  a t  2 p. h i., 
and  will be .it W e st W ash in g to n  for 
an  even ing  se rv ice  a t  7.30. H e h a s  
been g iven an  u rg e n t  call to s e ttle  in 
tliis  v icin ity  a n d  su p p ly  th e  tw o 
c h u rch es .
Je ffe rso n 's  Aim.
Je ffe rso n  sou g h t to  c re a te  in the  
u n iv ers ity  of th e  s ta te  an  In stitu tio n  
th a t  would not only  th ro u g h  tra d itio n ­
al c u ltu re  values give to th e  s ta te  “ leg­
is la to rs  and Judges . . . Mini ex­
pound . . . s t ru c tu re  o f  govern­
m en t." -h u t would a lso  •’lium ion ize and 
p rom ote  tlie In te re s ts  of a g ric u ltu re , 
m an u fa c tu re  an d  com m erce, and  by 
w ell-form ed v iew s of po litica l econ­
omy give free  co u rse  to pub lic  Indus­
t ry .”— E dw ard  K id d er G raham .
LIBERTY
M elvin I’n rtlP tl ...nl ftov 
h ave  m oved to  th e  Atorton C lark  
p lace, so called , to  tak e  th e  m en to 
hoard  who w ork a t  th e  p o r ta b le  mill.
T h e  Mill on th e  P re sc o tt  lot Is J o ­
in**- si th riv in g  b u s in e ss  a n d  t h e y 'e x ­
p e c t  a  y e a r ’s  job .
..»• a n m p o rted  th a t  nnr»«- 
from  a d is ta n c e  a re  t ra p p in g  in th is  ! 
v ic in ity  w ith o u t p e rm iss io n  from  th e !  
o w ners  of th e  land . As th e  law  fo r-  | 
b ids th is , w e a d v is e  th e  p a r t ie s  n o t 
to g e t cau g h t.
^  T h e re  will he n d an ce  a t  W . W . I 
L ig h t’s ev ery  F r id a y  n ig h t u n til  
fu r th e r  notice . T h e re  is a t.cw p ro ­
g ram  ev ery  n ig h t a n d  O verlock 's  
Ja zz  B and  fu rn ish es  m usic.
S. T. O verlook is d o in g  t ra p p in g  n s  
a side* line an d  so f a r  h a s  ca u g h t a 
red  sq u irre l, a  h edge  flog, a m usk  ra t, 
th re e  m inks am i a n  e rm ine.
It is rep o rted  th a t  M rs. F. T . O v e r­
look an d  M rs. O. B. F u lle r  a re  liab le  
to g e t  in to  tro u b le  for t ra p p in g  house 
m ice w ith o u t a license, a s  th ey  m u st 
be fu r-b e a r in g  an im a ls .
ROCKLAND
3 28tf
Over 100 years
ago, Dr. Johnson originated 
his famous household medi­
cine,— still
The old reliable
in thousands of homes for 
coughs, colds, sore throats, 
cramps, chills, s p r a i n s ,  
strains, and many ot her  
INTERNAL *u<l EXTERNAL 
aches and ills, — grippe and 
influenza.
J o h n s o n ’s
A n o d y n e
L i n i m e n t
M ost People D eaf In M orning..
An a tta c h m e n t fo r a la rm  clocks to  
aw ak en  d e a f  p e rso n s  by Ja rr in g  th e ir  
beds h a s  been  In v en ted  In E u ro p e .. .
F O R  V E G E T A B L E S  
S i i W E  S U G G E S T ®
: : :
i v ;+ ir r r r m
t t : :
t S
T h e s e  v e g e t a b l e s  a r e  s e l e c t e d  
w i th  t h e  s a m o  c a r e  y o u  e x e r c i s e  
in  m a r k e t i n g .
L ik e  y o u r s e l f —
W e  a re  n o t  s a tis f ie d  w ith  
o th e r  th a n  th e  c h o ic e s t .
W e c a n  w e l l  s a y
SUPERBA ON THE LABEL 
SUPERB FOR YOUR TABLE
Buy by the rase -  or singly, 
of your dealer
M tL L IK E N -T O M L IN S O N  CO  
D is t r i b u to r s  — P o r t l a n d ,  Me.
miSISEiisBiiiiiSMlB
ssr-ee,
N o  p r e m i u m s  w i t h  
C a m e l s — a l l  q u a l i t y !
A M E L S quality plus Camels ex­
pert blend of choice Turkish and 
choice D om estic tobaccos pass out the 
m ost wonderful cigarette sm oke you 
ever drew into your m outh!
And, the w a y  to p ro ve  that 
sta tem ent is to compare Camels 
pu ff-hy-pu ff w ith  any  cigarette in 
the w orld!
Gamely have a mild m ellow ness that 
is as new  to you as it is delightful. 
Yet, that desirable “body” is all there! 
T h e y  are a lw ays refreshing— they  
n ever  tiro y o u r  taste.
Camels leave no unpleasant cigaretty 
aftertaste nor unpleasant cigaretty odor! 
Your say-so about Cam els will b e r
Mol, bu t tha t’s a great cigarette
hob!M o
Camcla aro sold every where in scientifically s m Ak( 
nackaAcJ o f 20 cigarette*; or ten' package* (200
TVx 1 icknrtl. C'hnrlr n. (’o eh ra  n and
W llfla ii Ur,id,v, who siiid  thpy had
i oc. |\ cl a n  offer of -BU<* i p ro p o r Ions
from  ; B.viullente of < ’tib in c a p h r liHt«
Umj I w as finally «letorm in ed th a t
th e  rli in i|ilonslilp  l>«ttl< fllioulrl bo
BtriKPil th ere .
I >ptn lift o f th e  111 itch h ave lieen
ngreed upoii nnd  til * at*tunl si« nih*
O f t h e a r t ic le s  u w a it h th p a rr iv a l  of
a rejir sPn tn tlvo  of th e C uban tfyn  -
d lento. r ie  ls ovpertPd  tn rese ll th is  
e ity  w ith in  n week n n d  upo n  h is  a r ­
r iv a l an n o u iic fn en t or th e  d a te  or th e  
nontext will he m ade.
T he  th re e  p ro m o te rs  m nde th e  n n - 
ro u fire m e n t a f te r  a  co n fe ren ce  in W . 
-A l ira d y 's  office. N one or th em  would 
d isc lose  th e  Id en tity  or th e  C uban 
nvndleuto  whl'eli hid xti(4R>sxfUlly fur 
th e  b ig b a ttle .
W EST W ASHINGTON
C o n v erse  Jo n e s  is having: h is  house* 
sh in g led  th is  week.
P ra n k  I ’clton  of M an ch e s te r  is v is i t ­
ing Mr. and  M rs. W illiam  B ow m an for 
ft few  d ay s. '
M r. an d  M rs. F ra n k  Folsom  and  Mr. 
an d  M rs. W a lte r  /B u rd ick  w ere  a t  Hoy 
C u n n in g h a m 's  last week.
F ra n k ie  R ich  *of A u g u s ta  Is v isitin g  
h e r  a u n t, M rs, F red  B&bb, for a few 
dass.
T lie  second h u sk in g  hoe w as held at 
M r. an d  M rs. F red  B ab b 's  S a tu rd a y  
night- R e fre sh m en ts  w ere  se rv ed  and 
g am es  an d  d an c in g  w ere  en joyed.
M rs. R ose W a re  of B ow doinliam  is 
v is itin g  M rs. L izzie Ja ck so n  for a few  
d ay s.
Mi*. B e rry  of P o r tla n d  w as In tow n 
F r id a y .
F ra n k  J e w e tt  an d  G uy Ja ck so n  of 
A u g u s ta  w ere  v isito rs  in tow n  M on­
day.
M rs. G rade N ash  of V assa lb o ro  wap 
in tow n  M onday.
C lifton  P ea s le e  v isited  in A u g u s ta  
T u esd ay .
F red  F u rl 
nd M iss Li 
who h a v e  been sp en d in g  I 
in tow n le ft W ednesday  
hom e in S w am p sco tt, Mflsa
M rs. A r th u r  H odgdon i 
Tdnncdl w ho w ere called  In 
d e a th  of th e ir  g ran d m o th er, tlie  la te  
M*s. F ra n c s  IJn n e ll, r e tu rn e d  T h u r s ­
d ay  to  th e ir  hom es in B runsw ick  and 
Boston.
A u til ity  show er w as given  M iss 
M arion  V cstie C arro ll T h u rsd ay  
e v en in g  a t th e  hom o o f M iss B lanche 
W ooster. M iss C a rro ll 's  en g ag em en t 
to M id sh ip m an  F re d e r ick  F e rris  
Hie h a rd s  w as recen tly  an n o u n ced .
Mr.Si Ju n e  D avis left S u n d ay  for 
B ath , a f te r  sp en d in g  sev era l m o n th s  
a t  the*' hom e of h e r soil, Jo h n  D avis.
W illiam  F H ce is confined to  h is  
hom e by  illness.
M r. an d  M r a; It. W. C a r il lo n  a n d  
M rs. C a rrie  Jfodgm nn of C am den 
h a v e  been  In I.ubce th is  w eek.
S y m p a th y  is ex ten d ed  Mr. a n d  M rs. 
A d e lh e rt A ndrew s of B rdoklin  in the  
d ea th  of tlfe ir th re e  m o n th s  old son, 
R o b ert E llio t. Mr. an d  M rs. A ndrew s 
w ere  fo rm er re s id e n ts  o f R ockport.
Jo h n  II. c .i rv e r  h a s  rec e n tly  p a in t ­
ed h is  residence.
M r. an d  M rs. Jo h n  B uzzell and  M rs. 
S a rah  Buzzell o f S irnohton  a re  g u e s ts  
o f  M rs. ( \  E. W alm sley  in B angor.
Elmer Cody is making extensive re­
pairs and improvements on his resi­
dence.
S u n d ay  se rv ices  a t  tlie  B a p tis t  
ch u rch  a t 10.30, su b je c t “F ru it le s s  
E x p e n d itu re s .” S u n d ay  School will 
open a g a in . Ju n io r  C h ris tia n  Ena- 
d eav o r m ee ts  a t  3 p. m. a n d  Gospel 
se rv ice  a t 7 o 'clock. C h ris tia n  En* 
T h u rsd ay  ev en in g  a t  7.30.
M O V I N G
3 A uto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. S T O V E R  CO.
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Evlraordirtafy C u r a t i v e  
Power of Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.
Philadelphia, Pa. — '• I want to let you 
know what good Lydia E. Pinkham’s 
V e g e t a b l e  Com­
pound has dime me. 
1 had organic 1 rou­
bles and am going 
through the Change 
of Life. I was taken 
with a pain in m 
side and a bad head 
ache. I could not 
lie down, could not 
eat oreleep. I suf- 
f e r o d  something 
terrible and the doc­
tor’s medicine die 
me no good o.t all—my pains got worse 
instead of better. I began taking the 
Vegetable Compound and felt a change 
from the first. • Now I feel tine and ad­
vise any one going through the Change 
of Life to try it, for it cured me alter I 
had given up all hopes of getting hotter. 
Y.ou can.publish. this and I will tell 
urfy one who writes to me the good 
it has done me.”—Mrs. MargakUT 
Dana, 7-1-! N. 2f>th Street, Phila., Pa.
It hardly seems possible that there is 
a woman m this country who will con­
tinue to suffer without giving Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Comjiound a trial 
after all theevidence that is continually 
being published, proving beyond contra­
diction that this grand old medicine,has 
relieved more suffering among women 
than any other medicine in the world,
FRIENDSHIP
HEAT WITH A CLARION
a n d  y o u  h e a t  th o ro u g h ly .
D u r in g  th e  c o ld e s t  w e a th e r ,  
a  C la r io n  h a s  m o r e  t h a n  
e n o u g h  re se rv e  p o w e r .
A t  th e  sa m e  t im e  C la r io n s  
sa v e  fu e l b e c a u se  th e y  c o n ­
tro l th e  fire . -spA o - £
W O O D  c: B ISH O P CO. ( ^  
E.uhim ,ed • Bangor, Maine .......   ,t»;v jj,  - v*.. A
tn ROCKLAND AND THU,n As i on
Sold By V EA ZIE H A R D W A R E CO.
n *
ROUGHLY nN ISH E D
o r sm ooth ly  polished—ju s t  a s  you pre­
fe r—w o c.m com plete  the
MONUMENT OR HEADSTONE
y ou  o rd e r  of us. Let u s  su b m it de­
s igns th a t  w ill look p a rticu la rly  well 
on yo u r lo t and give you o u r  es tim ates.
Yutir prefe rence  w ill he considered  
and  w e will Iry  to sa tis fy  you in every 
p a rticu la r . .
FRED S. M ARCH MS ? J TAL
The New Monumental Wurerooms 
Fork St., Cor. Brink Hookland, Mo
M r, and  M rs. M yron N eal h a v e  boon 
e n te r ta in in g  th e ir  uncle .
D octo r an d  M rs. H a h n  h a v e  been 
e n te r ta in in g  re la tiv e s  tin* p a s t  w eek.
W e a re  gfiid to  ropiprt t l ia t  little  
J a c k  Ntewbfg'* \vh<r* wftn ru n  dow n by 
a saw in g  inachinb , w a s  no t se rio u sly  
in ju red  and is g e tt in g  a lo n g  nicely.
M r. and  M rs. W a lte r  W otton  
v isitin g  frie n d s  a n d  re la tiv e s  in B os­
ton.
M rs. Blzzio "Thompson has re tu rn ed  
from  St. George.
M rs’ F lo ra  S im m o n s’ d a u g h te r  
B lan ch e  w ho bps been  ill, is ga in in g .
H arvey  S im m ons w h o  h a s  been the 
g u e s t of h is  m o th e r th e  p a s t  w eek  lias 
re tu rn ed  to h is  hom e in Q uincy, M ass.
M rs. D arby  of T h o m asto n  is the  
g u e s t of All -r. C lifford B rad fo rd . H e r­
m an la  n in th  is the  g u e s t of Mr. B r a d ­
ford at B rad fo rd 's  -Point. J
D alton  W otton  is  .v isiting  re la tiv e s  
•nd frien d s  in W a lth a m  an d  W averly , 
M ass.
T he L a d ies  Aid o f tlie  M. E. ch u rch  
hml a d e lig h tfu l a fte rn o o n  a t  th e  hom e 
of Ati”-. Ray W in d ier.p aw  recen tly .
Tin- Li (lies Alii o f th e  M. li. c ltu rrh  
will se rv e  an  old fash io n ed  b o ile d 'd in ­
ner w ith  a ll the  fixings, balied beans 
included, also' pies, d o u g h n u ts, coffee, 
etc. W ed n esd ay  ev en ing . A ll th is  
su p p e r ' w ill be se rv ed  fu r the 
sm all sum  e f  35 c e n ts  a p la te . Come 
and  » njoy  th is  good su p p e r w hich  w ill 
served  a t  C o’clock, 
frs. G eorge Cook of M onhogan is 
v isitin g  h e r m o th er. M rs. E ldon Cook.
M iss B ertha  M aloney of P le asa n t 
P o in t sp e n t th e  w eekend  w ith  M iss 
A gnes L ash .
M rs. N ew ell C u sh m an  and  d a u g h te r  
E lvu  a re  v is itin g  M rs. C h arle s  S y l­
vester.
S u n d ay  O apt. and  M rs. A lb e rt Cook 
en te r ta in e d  th e i r 1 d a u g h te r  a n d  lius- 
Air. Join'd An s. AJ-’s se r  of Union.
M rs. lGU qii W otton  is v is itin g  in 
B oston .'
Mr. an d  M rs. W a lte r  W otton  a re  v is ­
itin g  M r. W o tto n ’s  s is te r, M rs. H a rry  
Dodge in W intlirop , M ass.
T he  b ig  ca rg o  s te a m sh ip  A 
bu ilt fo r C row ell A T hurlow  
Boston, th e  la rg e s t com m ercial s te a m ­
sh ip  e v e r  b u ilt in M aine, w as su c ce ss ­
fully  launched  T u e sd a y  a t the  p lan t of 
the Bath Iron W orks. Ltd.
L ittle  M iss S a lly  P ersia  Noy 
y ea r old d a u g h te r  of Mr. and  Mi 
I). Noyes, W ab an , M ass., ch ris ten ed  
Hie vessel by  sm a sh in g  a  bottld  of 
F rench  c h a m p a g n e  ac ro ss  th e  bow 
M iss N oyes is an  a d e p t a t th is  duty , 
th is  being  tlie th ird  vessel she lias 
Christened, th e  o th e r  tw o being  tin 
Je ss ie  G. N oyes a t T h om aston  Oct. 3, 
1017, and  th e   ^S a lly  Persia  Noy 
nam ed fo r h e r a t  H a rr in g to n  Nov. 10,
01S. S he w as p resen ted  by ex-Gov. 
W illiam  T ..C obb, p res id en t of th e  Hath 
Iron W orks, L td ., w ith  n handsom i 
gold b race le t s tu d d e d  w ith  d iam onds 
and sa p p h ire s  ns  a  so uven ir of th is  
happy  occasion .
i social fe a tu re  connected  w ith  the 
launch ing  w as th e  luncheon in tlie r ig ­
ging  loft. T h e  lo ft had  been t r a n s ­
form ed in to  p b e a u tifu l hall by m eans 
in n u m erab le  flags, b an n e rs  and 
b u n ting . G ra n t  of L ew istdn 
and  th e  m enu co n sis ted  of celery, 
olives, g rap e  f ru i t  w ith  m arasch im  
ch e rrie s , ch icken  sa lad , hot rolls, po ­
ta to  ch ips, a so rte d  cake, F ren ch  ice 
c ream , punch, coffee and  sp rin g  w a te r. 
It w as d u r in g  th e  luncheon th a t  Gov. 
Cobh ad d ressed  M iss Noyes, and  in his 
d e ligh tfu l m an n e r  refe rred  
c h a rm  of th e  occasion  and  on b eha lf 
of th e  b u ild e rs  p rese n ted  to h e r the  
b eau tifu l b race le t, a  g if t  sh e  w ill a l ­
w ays ch e rish  o s  a  m em ory of such  t 
h appy  occasion . In sp ite  of h e r te n ­
der y e a rs  th e  b r ig h t  little  sponsor re ­
sponded in a  d ignified m an n er, her 
voice rin g in g  c le a r  and  aud ib le  
th ro u g h o u t th e  hall.
T he  A. L. K e n t h a s  a  leng th  of 410 
ft. G in. o ver a ll an d  305 ft. in. b e ­
tw een p e rp e n d ic u la rs ; beam  55 ft. and  
d ep th  34 ft. G In. S he is of th e  well- 
deck  ty p e  h av in g  tw o com plete  decks 
and a  ra ised  fo recastle , long bridge 
and full poop. T h e  m ach in ery  is lo­
ca ted  am id sh ip . w ith  two la rg e  cargo  
holds fo rw ard  an d  tw o m ore a ft . H er 
d isp lacem en t, w hen loaded, w ill 
13,000 tons, and  h e r d ead  w eigh t c a r r y ­
ing  ca p ac ity  0,600 tons. The to ta l c a ­
p ac ity  o f carg o  sp ace  is 442,000 cu. ft. 
On th e  b ridge  d eck  a re  a rra n g e d  th e  
officers’ q u a rte rs ,  w hile  accom m oda­
tions for th e  c rew  a re  a rra n g e d  in the  
fo recastle . T h e  vesse l is fitted  w ith  an  
e lec tric  lig h tin g  p lan t, w ireless an d  a 
•efrigerating  p lan t.
T he  p ropelling  m ach in e ry  co n sis ts  of 
a  trip le  ex p an sio n  en g in e  of 2,400 in d i­
ca ted  h o rse  pow er supp lied  w ith  s team  
a t 180 pound p re su re  by  th re e  Scotch 
bo ile rs 10 ft.* in  d iam e te r  and  11 ft. G 
in. long. T he  b o ile rs, a re  a rra n g e d  to 
b u rn  e ith e r  coal o r oil a s  fuel. T he  oil 
is stow ed in th e  doub le  bottom  w hich  
h as  a c a p ac ity  of 1,200 to n s,o f  oil suffi­
c ien t to  c a rry  th e  sh ip  fl.doo nbiles a t 
her reg u la r  se a  speed  / i f  10 kno ts. In 
add ition  th ere  a re  p rovided  a th w a rt  
hip und be tw een  deck, coal b u n k e rs  
h a v in g  a  c a p ac ity  of 1,500 to n s  of coal 
sufficien t fo r a  t r ip  o f 8,500 m iles.
T h e  vesse l h as  been. bu ilt th ro u g h o u t 
to L loyd’s specia l su ry e y  in  th e  h ig h ­
e s t c la ss  fo r ocean s tr a in  v essels  and  
is ra te d  f irs t  c la ss  by  th e  A m erican  
bureau  of S h ipp ing . .
C ap t. F re d  B. B alano , a  well known 
K nox  co u n ty  sh ip m a s te r , will com ­
m and th o  s te a m er. ,
K i n e o
R a n g e s
a n d
H e a t e r s
With all 
the latest 
improve= 
merits, in­
cluding 
glass oven 
doors, are 
used every-| 
where.
S O L D  B Y
F a c ti  the 
F u e ls  n re  In 
Is in Hu- Ii.nl.v 
d ep en d s the s ir
F i rs t  Requls it l .
ilie  initnl ivluir food 
i 'l l  dtijestlfm  nf fu rls  
1*111:1 !i nf lhe  one, ji
slin lh iih .n  of fond depends 
th e  of the o th er. T h a t  m an Is
w isest In council who h as  d igested  the 
Iu il c sI Dum ber of fac ts .
A V E R Y  S A T I S F A C T O R Y
R E F I E F  f o r  C o l d s  C o u ^ S i s .  
em d. t b r o a t  i r r i t a t i o n s *
’  '
^MENTHOLATED 
HOARHOUNO
op s.
it.
SS-J
A L D E N — P I K E
Fo rm e r  Camde n Boy, Now Boston 
At torney,  Weds in Ea s tp or t .
M a jo r H o ra tio  Aldeh, n Boston  A t ­
to rn ey  of tho H a rv a rd  c la s s  of ’0k, 
who sio vod hi P ra n c e  in th e  50th 
R eg im en t, U. S. C. A., w a s  m arried  in 
Lubec W ednesday  to M iss Evelyn 
C lark  P ike, d a u g h te r  of M r. and  M rs. 
Bion M oses P ik e  o f Lubec. The 
b rid e  h as  m any  frien d s  in Boston, 
w here she  w as a  's tuden t.
T h e  ev en t took place a t  tho  F irs t 
C h ris tia n  C hurch  and  Rev. IT. A'. It. 
D arlin g to n  of N ew  A’ork , w ho w as 
c h ap la in  of th e  50th reg im en t, offi­
c ia ted . T h e  m aid  of ho n o r w as a 
cousin  of th e  bride, Aliss M arjo rie  
Pike o f l^uber a n d  Aliss H elen  Sm ith 
nf N ew ton, Alans., w as bridesm aid . 
B en jam in  S. Foss, a  c la s sm a te  of the 
groom  a t  H a rv a rd , w as b est man. 
A n o th e r c la ssm a te , .1. H o w ard  S tn n - 
nard , R aym ond A sh ton  a n d  Daniel F. 
C om stock  of C am bridge, Alass., and 
C arle ton  F. P ike, b ro th e r  of th e  bride, 
w ere a m o n g  th e  .ushers. A recep tion  
took p lace a t  th e  hom e of th e  b rid e ’s 
p a in ts ,  Aiaj. an d  Airs. Alddon will r e ­
side a t  50 AViliiams s tre e t. B rookline, 
Alass., an d  w ill ho a t  hom e a fte r  
Jail. 1.
F. STUDLEY
R O C K L A N D ,  M E.
7 H V /  5 V < Z * 2  
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HER CHARM
31 ins .Tare Marla Anderson 
Was little, old and ally;
Da mu Fortune had never smiled on her 
And Love had passed her by.
She never spoke but with u meek, 
Aj>olo|fetle air,
The women pitied her, the men 
Ignored her everywhere.
But. life has changed for homely Jane, 
And she la courted now ;
The ladles stop to chat with her,
The men are Quick to bow
They talk to her ot weighty tilings 
And her opinion Quote,
Ami send tier campaign literature—
You see she has a vote
Minna Irving In New York Herald
M OUNT PLEASANT
lie* d e a th  of M rs. S a rah  H aw es S im ­
m ons o ccu rred  S a tu rd a y , Oct. 23.
A u n t S a lly ,” a s  she w as a ffec tio n a te ly  
called  by a ll w ho knew  her, had 
reach ed  th e  advanced  age of 37 yejirs.
h e a lth  hud a lw ay s been good u n ­
til a b o u t tw o yearn  ago, s ince  which 
tim e sh e  h ad  g rad u a lly  failed . Sin* 
w as a  m em b er of W est Rockport 
h u rch  an d  o f Alt. I ’lea sa n t G range, 
►he w as especially  in te re s te d  in the 
fork  of th e  o rd er and  ra re ly  m issed  a 
looting  u n til a few m o n th s  before  her 
* a th . S he  w as m arried  a t  th e  age of 
22 to  S am uel S inhnoiis  of R ockport, 
who d ied  28 y e a rs  ago, a n d  h e r four 
la u g h te rs  have also  p assed  on before 
her. T h ree  sons su rv ive , M iles of 
R ock land , F red  and  R o b ert of tiiis 
place, w ith  whom  she lived  and  who 
Jiave been fa ith fu l an d  u n tir in g  in 
ir  c a re  fo r her. She hud also  m any 
fuLciiiidren and  g re a t-g ra n d c h ild ren  
l th re e  g re a l-g i  c a t-g ran d ch ild iv ii . 
T he  fu n e ra l w as held '"Tuesday a t  the  
hom e. T h e re  w ere m any p rese n t and  a 
larg e  de leg a tio n  from  W est R ockport 
range. Rev. C. W. T u rn e r  of W ar- 
n spoke b eau tifu lly  of h e r  life and 
e e s teem  in w hich  sh e  w as held  and  
v iciro lu  fu rn ish ed  tw o selections. 
A m ong th e  m an y  b eau tifu l Horul trib - 
ites from  loving  re la tiv e s  und frien d s  
vere a  pillow  from  the sons, beau tifu l 
u t flow ers from  Ait. P le a sa n t  G ran g e  
ud d a h lia s  from  th e  g a rd e n s  of Mrs. 
A lvin Ox ton  an d  Airs. C a rrie  Blake. 
T h e  in te rm e n t w as \in th e  UUie c e m ­
e te ry  n e a r  fhe home. M yi^*?S|innon 
y.yd aU4jl het . in v fio ry  i
Rubber-U sing Insects.
W hen I 'a ra  ru b b er tre e s  a re  tapped . 
After th e  gum lias ru n  Into recep tac le s  
and  stiffened  a species o f  larg e  black  
a n t  Is accustom ed  to cu t out p ieces of 
th e  ru b b er and  c a rry  them  nwny. 
B ees a lso  find use fo r In d ia  rubber, 
an d  som e species in S ou th  A m erica  
Actually cut th e  b a rk  of t re e s  th a t  
p ro d u ce  res in o u s su b s ta n c e s  in o rd er 
tu cau se  ft flow o f the sap . T h e  gum 
Is employ id  by tlie bees a s  u read y ­
m ade wax for th e ir  nests.
“Judge" Hayt Testifies
V e te ra n  Ju d g e  of th e  R ac ing  C ircu it 
T ells  of th e  W orth  of V a r-n e -s is
P r o o f
That
fAR-NE-SIS
CONQUERS
RHEUMATISM
For35 years Mr. George Havtof 1G 
Athens St., Rochester, N. Y., has 
officiated as presiding und starting 
judge for hurness horses at races all 
over the country.
lie said: “ I Buffered from rheu­
matism for five years; at times could 
scarcely walk. My left hand was 
helpless for six or eight weeks; the 
left shoulder badly involved, and 
running up into the head, i used 
to go up und down stairs on my 
hands and knees. My stomach, too, 
was in very had shape, and I felt if 
I did not get relief I would have to 
give up business. 1 took many 
remedies, but received no benefit. 
When I begun taking Var-ne-sis I 
was in constant pain, but after a 
short time I began to feel relieved. 
The pain left me, my stomach 
trouble disappeared. 1 am abso­
lutely free from rheumatic pain,and 
feeling better than 1 have for years. 
(Signed) GEORGE HAYT.
15 Athens Street, Rochester, N.Y.
Yar-lie-Hi* ffllM tin* iiloinucli. liver, kiil- 
m*y» oiid blood in good t-outiii ion. Send 
for booklet. “ Tlie Kuxt of 11 moan 
Hinge*.” II 'm Free. Add re** \V. A 
Vanit y, Lynn. Mush.
VAR-NE-SIS RUB-ON EASES PAIN
“Cold fa the Head"
! U »n acute  a ttack  of N asal Catarrh. Per- 
ton* who a ra  aubjact to  frequent “cold* 
In tha haad” will And th a t  the use of 
I HALL'S CATARRH M SDICINB will 
build up tha Byatam, cleanse the Bio d 
and render them  Jess liable to colas 
I Repeated a ttack s  of Acute C atarrh  may 
; lead to Chronic C atarrh .
HALL'S CATARRH M EDICINE la tak.
, f7.30a m.. 11.10 p 
. 17.30 a. m.. |1 10 p.
i.. |7.30 a. m . 11.10 p 
17.30 a .m . 11.10 p.
M A I N E  CE NTR AL.  R A IL R O A D  
T rains L eave Rockland for 
E astern  S ta n d ard  T im e
AtigiKta, A 57 00a. m . 17 30 a. tn . 11 10 p m. 
Bunaor A f7.00a. m . 17.30a. m . t l .li lp . n: 
Bath. A87.flOa.tn.. 17.30n in., 11.fOp.ni. 
p in.. I4.3fi p. m 
Boston . A {7.00 n 
Drum wick . |7.00 a. in.
14.35 p. tn
Lewiston,A{7.00n m.
New York. 14.35p m.
Portland.A|7.00a. tn
14.35 p in.
Water ville. A |7 0 0 a . n 
Woolwich, {7.00 a in..
{4.30 p m.. 11.35 p in.
1 Daily .except Sunday.
A Passengers provide own frrrince between'Wool 
trick and Hath
I). C. DOUGLASS, M. L. HARRIS 
9-20-20 V P & Gen I Mgr. Gen I l»u ,t n*.,
Eastern Steamship Lines, Inc
Bangor Line
Leu to jRocklnnd Mondnys nnd Tlmntdnya 
p in for Boston.
KetUprn—Leave Boston Tuesdays and I 
tys at p m. (Htniidnril Time) for Roeklund, 
Ibmjfor nnd way l.mdings
Leave Itoe.klnnd Wednesdays nnd Rnturdn'i 
(i. ni. for Biinnor and wny landlncs 
Return- Leave Riinpnr Mondays and Thurs- 
«ys at 11 a. in. for Itoeklnnd, Boston at 
way landings.
Mt. Desert nnd Bluehill Lines
Um-kland Wednesdays and Mirturdni 
hi for Dark ILtrlmr, Hotitli Brnnksvllli 
Sarirent ville. Deer Isle, limekiln, Hmitliwest 
llurlmr, Northeast Harbor, Heal Harbor and Hai 
II a rbor.
Bar Harbor Mondays 
fur Itoeklnnd and
Sonlli Bliielilll 
further notlee
ervlce between Itoeklnnd and North Haven 
and Btonlngton will he performed by the Vina 
haven A Itoeklnnd Steamboat Co.
F. S.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
Tho Direct Route
•—Between—
ROCKLAND. VINALHAVKN, NORTH HAVEN, 
.KTONINtJTDN, ISLE AIJ HALT AND 
SWAN’S ISLAND
C H A N G E O F  TIME
Commenc ing  MONDAY, OC TOBER 
25, S t e a m e r  will leave Rocklnndn a t  
.1.30 P. M. fo r Vina lhaven,  North 
Haven , St on in g ton  and  S w a n ’s 
Island.
Retu rn ing,  leave S w a n ’s Island at  
5.30 A. M. fo r  S tonington , North 
Haven , Vin a lh aven  and  Rockland.
W . S. W H IT E , 
G en era l M anager.
Professional &i Business Caius
DAVIS &  STURM
Chiropractors
P a lm e r  School Gradua te s  
J00 MAIN ST.,  RO CKLAND,  MAINE
Drs. Y. L. &  Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
39 UNION STREET. ROCKLAND. PAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M.
EVENINGS A. SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 136 I if
DR. A s W. FOSS
II Batch Btrad 
ROCKLAND, MAINE 
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00: 7:M la *:(■
TELEPHONE 343 
is-:f _______
H. V. TW EEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Hour:: 9 to 12 A. M.; I to 5 P M. 
R«*ldtnce, 21 Fulton Street. Tel. 3BI-J. 
Office telephone 493-W.
DR. J. C. H ILL
Residence and Office, 266 Main S t ree t  
Office H ours :  Rockland, Me.
10 to 11 A. M.; 1 to 2 P. M.; 6 to 8 P. M.
_________________________________ 12B-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Reiidence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Reifdtno#, 41-4; Oflloe, 149.
3 3 - t f ________
DR. c 7 d . NORTH
Physician and X-Ray Operatol
OFFICE. 15 Beech Street. ROCKLAND 
OFFICE HOURS: Until I  a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 0:00 p. an.
TELEPHONE 712 Bl-tf
Taxi Dab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E R K  V S  T R A N S F E R
II WINTER ST.. ROCKLAND
Telepho no 408 71 tf
DR. F. B. ADAM S
Offlc. 400 Main Stre.t, ROCKLAND. MAIN! 
Offic. Hour!, until 9 a. m.; I tr 4 & 7 to I  p. ■. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Reiidence—Thorndike House. TEL. *20.
George LangtryCrockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
to. 16 Summer Street, Third Reildepoo F n i  
Main Street. Telophone 305.
104 tf
N O T IC E
«
W a a re  s till doing busine 'si in 
.p ile  of tho firo. Our office is in the 
rea r  of Singhi Block, and  wo havo 
the sam e old telephone call—408.
Soon wo'll have new  au to s  in service.
BERRY BROS. CO. D R - 1R V ILLE  E. LUCE
D E N T I S T
DR. L A W R Y
23 Oak 8 tru t
HOURS: ROCKLANR. MR.
Until »:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 171
DR. F. S. POW ERS
Dentist
ORTHODONTIA (straiQhtening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear Block..............Foot ot Park Street
Office Hoors: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M
M A G I C  W A T E R
is good for wash­
ing clothes/ und 
will remove mil­
dew, Iron rust. 
Ink, grease and 
fruit stains from 
the finest fabrics 
without Injury if 
used according tc 
ilireotion.
It Will Also 
Remove
all stains from 
bath tubs, lava­
t o r i e s ,  closets 
sinks, floors, etc. 
Manufactured by 
the
MAGIC W ATER CO., Augusta , Maine 
Local Dealers
COBB’S, INC.;  J A M E S O N  & B E V ­
ERAGE, HA LL & M ELV IN :  LAR-  
R A B E E & D O D G E ; O. S. DUNC AN ; 
F. O. H A S K E L L ;  E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R ’S M A R K E T  and  E. 
B. SPE AR,  Rock land. A. J.  L INE-  
KE N and  W. J.  S P E A R ,  T h o m a s ­
ton. A. W. H O O P E R ,  F.  S. 
S EAVEY and  L. B. AN TH ONY ,  
P o r t  Clyde.
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4*0 MAIN STHEET. ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY ana DENTAL ELECTRlft TREATMENT
_______________________________ 55-lf
W. A. JOHNSTON, REG. PHC.
JOHNSTON’S D RU G STO RE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PHt SCRIPT IONS. KODAKS, DE- 
VELOPING, PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
DR. E M E R Y  B. H O W A R D
Dentist
M7 MAIN STREET. ROCKLAND, ME. 
Alova Huston-Tuttle Book Stor.
Phone 4HS-M. Offlee Hour*: 9 to 12 and I te •
THE S ILSBY  HO SPITAL
E. B. SI LSB Y,  Surgppn 
—and—
X-RAY Operator
U  BUMMER STREET, ROCILAJfB 
T E L E P H O N E  123
•n  Intorn.lly  and acta  throuch tho Blood 
on the Mucous Surfaces of ti e System. 
AU DrildCisis 75c. Testim onial, flee 
IJM.OO for any c u e  of ca ta rrh  that 
HALL/B CATARRH M EDICINE will not
Mild
P h y s i c
and L iver T o n ic
How vigorous and good 
natured wo feci and howl 
bright tho world seeinol 
when tho digestive or­
gana are faithfully per­
forming their vital du­
ties. Yet liow easily 
they become deranged, 
tin owing too much of 
their burden on the liver 
or bowels. Then trouble 
begins. All sorts of dis­
tressing symptoms a p ­
pear, some of theui 
alarming in effect. There 
ij danger in delay. If
E
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M 
L. W. BENNER
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
«9-lf
E. J. SM ITH
Real Estate
l«0'/, MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINE
th ere is an y d istress
\v hate ver in  the t toinach.
litaUuithe. buekuehe. i*al
j i ta lio u , iiizz in . SS, ti ll 111
im u o f COIlet 11 lilt ion, lius-
leu  to th ,i bture aud get
a  50 t■ent but tit i o f th a t
L'lUtfdv£o<h1health rj__
i‘ . ”  A tw o o d ’s  Mc«licio£.
J -u d o m ’d  b>' Maine pea- 
jd* iwc rvw bcro, a u d 
yu j^ jMuljkvd by thu “ L. JF.^Icdieiuo
A G E N T  F O R
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of T alking 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES
V io lin s  M ade un d  K cpu lred
S  E  W E L T  3,1 - m a i n  s t ,a .  c .  w e n ,  m -sjA iK g
H O C K  L A N D , M A I N E
ROCICLAND 
LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION
—HAS PAID
5 Vz% D IV ID EN D
SINCE 1907
Share* in th e  66ih Strive now on sale.  
COME IN AND TALK IT UVER
Office 407 Main Street
HOCKLANLi. M/
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W ill rkpolo
nnd Mrs. <\ A. 
for P h ilade lph ia
urehnsoil tlio .Tor-
THOM ASTON
Tlio Slltulfl.V School of the* MMliodlst 
ch u rch  will p resen t th e 'p a g e a n t  "T he 
O w ning of T ru th ” n e x t S u n d ay  ev e n ­
in g  a t 7 o 'clock.
W ill M cN am ara re tu rn ed  to Mangor 
F rid ay .
R a lp h  O xtoh and  
m oto red  to  Boston t
M rs. .Tames W a tts
l .e lg h to n  left Frida? 
fo r  a sh o rt v isit.
Isa a c  Y oung 1ms j 
d an  house and  w ith  his fam ily  Is now 
o ccupy ing  it.
M rs. V incent T ay lo r is v is itin g  her 
d a u g h te r . M rs. T. B. W.vllie.
M iss Q eorgle W.vllie is in C ush in g  
fo r  a few days.
M rs. Jo h n  Brown d e lig h tfu lly  e n te r ­
ta in ed  th e  Indies of tiic  B a p tis t  S o ­
c ie ty  M onday even ing  in ho n o r o f M rs. 
W ilim nd. w ho is leav ing  tld s  week for 
F a s t  Boston, w here  h e r h u sb an d  h a s  :i 
position . A bout :T5 w ere p rese n t and  
lea d in g s  and  m usical se lec tio n s  helped 
to  pass a very social evening . R e­
f re sh m e n ts  of cak e  and  ice c ream  w ere 
served .
Mrs. W a lte r  C u r r ie r  en te r ta in e d  
frien d s  at w h ist W e d n esd ay  evening, 
th e  p rize  being  w on by M iss Kliza 
W hitn ey . R igh t re fre sh m e n ts  w ere 
served  and  a ll rep o rt a good tim e.
G eneral Knox C h a p te r, I). A. R., will 
m eet at K. of I \  h a ll M onday. S u p p er 
w ill be served  a t  (i o 'clock by th e  fo l­
low ing co m m ittee : M rs. H ills, M rs.
B lun t, Mrs. CilOason, M rs. W illiam s. 
Airs. M ontgom ery , M rs. Counco, M iss 
H o rten se  W ilson an d  M iss H a ttie  W il­
liam s. E ach  m em b er is req u ested  to 
b rin g  h er ow n d ishes.
H ollis G ilch rest h a s  m oved h is fa m ­
ily in to  th e  G ilch rest house.
Rev. Mr. H u tc h in s  re tu rn ed  T uesday  
from  C onnecticu t w h ere  he lias been 
m ak in g  a  sh o rt  v isit.
M rs. F ra n k  B ev e rag e  m otored  to 
P o r tla n d  W ednesday w ith  Mr. and  
M rs. O rra  Roney.
M r. and  M rs. P e rcy  D em m ons a re  
occupy ing  th e ir  new  house, recen tly  
p u rch sed  from  M iss D illingham .
T h e  Beta A lp h a  C lub  will h av e  a 
su p p e r and  a H allow een  p a rty  iti the  
B a p tis t  v es try  nex t M onday. All the  
m em b ers  a re  ask ed  to  com e and  have 
a jo lly  tim e. S u p p e r a t  G.
M rs. Jo h n  B uggies who h a s  been in 
Boston  the p a s t tw o w eeks re tu rn ed  
T h u rsd ay .
M rs. Jo h n  C re ig h to n  left M onday for 
Boston  fo r a  few days.
D u rin g  th e  ab sen ce  of th e  p a s to r  
nex t S u n d ay  tin* p u lp it  of th e  B ap tis t 
c h u rc h  w ill be occupied  bv th e  Rev.
E. W. W ebber, C h ap la in  of tin* Prison.
T he B a p tis t  Social C ircle  w ill hold 
a n  a ll-d ay  session  a t  th e  ch u rch  nex t 
W ednesday . A la rg e  a tte n d a n c e  is 
p a rt ic u la rly  d esired  a s  th ere  is m uch 
w ork  to  be done.
p . H e n ry  T illson  R elief C orps w ill 
m e t M onday n ig h t a t  th e  G. A. R. hall.
M rs. E. K. W in ch en b ach  and  M iss 
R eila W inchenbach  h av e  re tu rn ed  from  
B oston. M rs. E m m a B urton  has  been 
w o rk ing  in th e  s to re  d u r in g  th e ir  a b ­
sence.
High School Notes
It is indeed  a ta s k  to  find item s of 
in te re s t  th is  week a s  th ere  w ere  hu t 
tw o  d ay s  of school.
T h e  te a c h e rs  le ft  W ed n esd ay  m o rn ­
ing  on th e  5 o 'c lock  b o a t f6r B angor, 
to  a tte n d  th e  conven tion .
T h e  F re sh m a n  sc ience c la ss  h ave  
found th e  ex p e rim e n ts  conducted  by 
'M r. S tu rto v jn it v e ry  in te res tin g .
T h e  o rc h e s tra  v o ted  a t  i ts  la s t r e ­
h e a rsa l to accep t th e  in v ita tio n  of the  
B e ta  A lpha Club, to  a tte n d  th e  s u p ­
p e r, and  so c ia l M onday. *
If  th e re  a re  in an y  o f th e  hom es 
m an d o lin s  w hich a re  nut in use  th e ir  
Joan w ould be v e ry  m uch ap p re c ia te d  
by  th e  lead e r of th e  M andolin Club. If 
th e re  a re  any  th a t  m ay  be loaned 
p lease  in fo rm  M iss M a rth a  S tro u t or 
M iss Beth L ineken.
T he  L ite ra ry  D igest is p lay in g  an  
im p o rta n t p a rt in a ll th e  E ng lish  
c lasses.
W atch  fo r th e  n ex t social.
JM BLTS  IN PA IR S
T he sm elt fisherm en  a p p e a r  to be 
h av in g  th e  tim e of th e ir  lives over 
a ro u n d  T h o m asto n . T h e  record  is 
p ro b ab ly  held by Donald, son of W il­
burn S tackpo le . w hose "sp re a d e r” 
b ro u g h t up  p a irs  1G tim es in su c ce ss ­
ion *the o th e r  clay. H e pulled 15 
pounds of th e  to o th so m e  fish o u t of the  
C reek, and  la te r  peddled  them  am ong  
Jiis neighbors. A n o th e r successfu l 
fisherm an  w as O scar B u tle r, who 
n e tte d  $7.50 from  sm e lts  w h ich  he 
c a u g h t . on tw o tid e s  a t  th e  c an n in g  
w h arf.
Sleep? \
Eoos a dry cone'll eep you awake?K E M P ’S  BALSAM
will stop the tickle 
that makes you couph
. _________ GUARANTEED
Piilsbury Dry Goods Co.
Thomaston
Special  A t t rac ti v e  Prices  on all 
CO TTON GOODS 
Big Discount on 
C H IL D R E N 'S  D R E S S E S  and 
BU NGALOW  AP RON S
PILLSBURY STUDIO
Th e  C h r i s tm a s  Gift  wi th  the 
Pe rso na l  Touch—Your Ph o togra ph
You are 
busy a
S i t t in g s
iot a s  busy—we are  not as 
we will be in December
m ade  in the evening by 
a p po in tm en t
P H O N E  33-11
CAMDEN
The K n ig h ts  o f P y th ia s ’ th ree  days ' 
fa ir  hold in th e ir  h a ll last week w as a 
g rea t success a n d  a  goodly sum  w as 
secured* T.he e x tr a  One e lec trica l o f ­
fse ts  an d  th e  b e a u tifu l deco ra tio n s  
m ade  a very  p re t ty  scene. T h ere  w as 
d an c in g  qvery ev en in g , en d in g  w ith  the 
ldg c o n fe tti b a ll  S a tu rd a y  evening . 
T h e re  w ere se v e ra l a t t r a c t iv e  booths. 
T h e  h an d so m e e le c tric a l booth , w ith  
its  fine line of e le c tric a l supp lies, w as 
put iu by th e  K nox E lec tr ic  Co. Mr. 
and  M rs. H ollle  B ennett d e m o n s tra te d  
th e  m ak in g  of coffee nnd to ast. M rs. 
Virgie F. S tu d lev  of R ockland d em o n ­
s tra te d  C olum bia p h o n o g rap h s  an d  r e c ­
ords at th e  S tu d ley  booth . M rs. Anice 
W haley  w as in c h a rg e  of th e  Coco Cola 
booth and  M rs. G reg o ry  d e m o n s tra te d  
N itto la  b u t te r  a t  th e  N u to la  booth. 
M rs. H a n n a h  W h itm o re , M rs. Rose 
S m ith  and  M rs. B eta  B a rk e r  lmd 
c h a rg e  of th e  w ell p a tro n ized  fancy  
w ork  and  ap ro n  tab le . B u rk e tt  B ros, 
gave th e  cak e  w hich  m ade  th e  guest 
tab le  so pop u lar. M rs. N e ttie  M cD on­
ald w as in c h a rg e  of th e  tab le  and  
M iss L ena D u n b ar d rew  th e  cake. T he 
can d y  ta b le  w as in ch a rg e  o f  A rvllla  
S im m ons; th e  v e g e ta b le  tab le  in ch a rg e  
i E d w ard  P r in c e  a n d  M rs. M innie 
E a s tm a n  an d  th e  fish pond w as run  by 
Dan Furlong .
Cam den* H igh is p lay in g  L incoln 
A cadem y a t  N ew cas tle  tod ay . Next 
S a tu rd a y  th e  boys tack le  th e  s tro n g  
W u te rv ille  H igh tea m  on th e  Cam den 
g ro u n d s.
In te re s t  in b ask e tb a ll  is b eg in n in g  to 
.levelop am o n g  th e  H igh School g irls  
and  B erth a  W ilson h as  been re-e lec ted  
a p ta ln  fo r th e  com ing  season . Ava 
G ushee is m an ag e r.
»eurge W . D y er h a s  gone to W a l­
th am . M ass., w h ere  he h a s  em p lo y ­
m ent In a  w a tc h  fac to ry .
T he  Y. M. c .  A. e n te r ta in m e n t course  
h a s  a rra n g e d  a v e ry  a t t r a c t iv e  p ro ­
g ram  for th e  w in te r  course , inclu d in g  
Vivian P la y e rs  in "F in e  F e a th e rs ,” 
Bow doin D ra m a tic  Club, Colby Glee 
C lub an d  A r th u r  W. E v an s  W elsh. 
L ec tu re r, aiu l o ne  e n te r ta in m e n t to  be 
ann o u n ced  la te r. T he  seaso n  tic k e ts  
to r  five e n te r ta in m e n ts  will be $2 an d  
will go on sa le  sh o rtly . '
T he  K nox C o u n ty  N oble  G rand  As-
c ia tio n  of Odd Fellow s will m eet at 
th e  Y. M. C. A. W e d n esd ay  a fte rn o o n  
a t  2 o’clock. S u p p e r  will be se rv ed  a t  
th e  c lose of th e  session .
T he  S t. F ra n c is  Guild will m eet a t  
th e  hom e of M iss M ary  P a lm e r  W ed ­
n esday  a fte rn o o n .
On Nov. 1 th e  p ric e  of ad m issio n  to 
th e  C om ique T h e a tre  w ill he a s  fo l­
low s: M atinee, a d u lts  15c, ch ild ren
c; evening , a d u lts  20c; ch ild ren  15c.
M rs. D ora M axey, D is tr ic t D ep u ty  of 
th e  P y th ia n  S is te rs , w ill in sp ec t th e  
w ork  of th e  local lodge T u esd ay  e v e n ­
ing. S u p p er w ill be  se rv ed  a t  G o’clock.
M rs. G. C lifford H o pk ins a n d  M rs. 
R ich  will b e  th e  h o s te sses  a t  th e  B a p ­
tis t  L ad ies’ C ircle  a t  th e  c h u rc h  p a rlo r  
W ed n esd ay  a fte rn o o n .
F re d  F . T h o m as  h a s  tak en  the 
a g en cy  fo r  th e  M a th e r  G reenhouse, 
R ockland, an il o rd e rs  m ay  bo le f t  th ere  
for flow ers, d esig n s  a n d  p lan ts .
The rem a in s  of s e v en -y e a r-o ld  Em ery  
S m all, w ho w as killed  in a n  au tom obile  
acc id en t a t  E v e re t t ,  M ass., Oct. 25, 
w ere  b ro u g h t h ere  fo r b u ria l W e d n es­
day . 9
A .g ro u p  of H ig h  School g irls  used  
th e  Y. M. C. A. a lley s  la s t F r id a y  e v e n ­
ing. Tw o te a m s  w ere o rg an ized  and  
the g irls  re p re se n tin g  C h e s tn u t s tre e t 
b eat th e  g ir ls  picked  from  th e  whole 
tow n by  a  few  pins. T he  only  s tr ik e  
record  d u r in g  th e  m atch  w a s  rolled 
by  H azel K id d e r, a n d  h ad  it n o t been 
for th e  pin bo y  p u llin g  th e  s tr in g  too 
soon j i o  doub t m ore  s tr ik e s  would have 
been rolled.
F ire  on th e  e a s te rn ' s id e  of M orse 
M ountain  w as confined  to  u n d e rb ru sh . 
It h as  d estro y ed  m ore  th an  200 a c res  
of v a lu ab le  t im b e r  an d  50 v o lu n teer 
lire fig h te rs  h av e  been w o rk ing  two 
d ay s in an  effo rt to  check  th e  flam es.
M rs. W. S. D y er left S a tu rd a y  m o rn ­
ing  fo r E x e ter , N . H., called  th e re  by 
th e  sudden illn ess  of h e r d a u g h te r , 
M rs. R alph Collins.
M iss M a rg a re t  W h eeler anil M rs. 
J a m e s  P e rry , w ho a tte n d e d  th e  S u n ­
day School C o n v en tio n  a t  B angor, as  
d e le g a tes  from  th e  B a p tis t  S u n d ay  
school, w ill g ive th e ir  rep o r t next S u n ­
day.
W ARREN
W a rre n  G ran g e  w ill h av e  a  h a rv e s t  
su p p e r T u esd ay  n igh t, to w hich H ig h ­
land G ran g e  h a s  been  IrtvJted.
M rs. M ansfield R obinson is v is itin g  
re la tiv e s  in P o r tla n d  th is  week.
M rs. W illiam  C o n an t h as  gone to  a  
h o sp ita l in R ockland for t re a tm e n t.
E. T. E m erso n  of P o rtlan d  w a s  a t  
h is  hom e here  M onday.
M iss Alice Y ates of C am den v isited  
frien d s  in to w n  S u n d ay .
M r. an d  M rs. A. O. S p e a r  and  Mr. 
and  M rs. W inifred  N. Robinson of 
S u tto n , Vt., v isited  O re tt  R obinson a t  
W est M ontvilie recen tly .
M iss J a n e t  Boggs w as a t  hom e over 
S u n d ay  from  P o rtla n d .
T he  friends  of Atwood Moody will 
be so rry  to  lea rn  th a t  he h a s  su s ta in ed  
a  shock of p a ra ly s is  a t  h is  hom e a t 
O akland.
B ert A spey h a s  been u t hom e for 
vacation  of tw o w eeks.
M ystic Lodge w as rep re se n te d  T u e s ­
d ay  ev en in g  a t  B elfast by a b o u t 50 
m em b ers  wno m ade  th e  tr ip  by a u to s  
A delic ious su p p e r  w as se rv ed  to  th£ 
g u ests . T h e  d eg ree  w a s  co n fe rred  up 
• >n tw o c a n d id a te s  in a un ique  an d  u r 
tis tic  m an n er, w h ich  rece ived  specia l 
com m endation . T hey re tu rn e d  hom e 
a t  a  la te  hour, well p leased  w ith  the 
h o sp ita lity  of B e lfa s t Lodge a n d  the 
en jo y m en t of th e  evening .
Som e of th e  schoo ls closed  T h u rsd ay  
anil F r id a y  fo r th e  te a c h e rs  to  a tte n d  
the co n ven tion  a t Bangor. T he  H igh  
i G ram m ar aiul in te rm e d ia te  w en  
I not in session . Mr. L ibby an d  h is  a s ­
s is ta n t. M iss Peaslee , will go  to th eir 
hom es to vote oil T uesd ay , c o n seq u en t 
ly th ere  will Ik* no school un til W ed
P O L I T I C A L  A D V E R T I S E M E N T
NATIONAL PLATFORM SOCIALIST PARTY
In thfr no tio n a l cam p aig n  of 1920 
;he S oc ialist P a r ty  ca lls  upon nil A m ­
erican  w o rk e rs  o f  h an d  a n d  brain , 
im l upon all c itize n s  w ho believe in 
political lib erty  an d  social ju stice , to  
free  th e  c o u n try  fro m  th e  oppress iv e  
m isru le  of th e  old political p a rties , 
in d  to  tak e  th e  g o v e rn m en t in to  th e ir  
nvn h a n d s  u n d e r th e  b a n n e r  and  u p ­
on th e  p ro g ra m  of th e  S o c ialist P a rty .
T h e  o u tg o in g  a d m in is tra t io n , like 
D em ocra tic  a n d  R ep u b lican  a d m in is ­
tra t io n s  o f th e  p a s t, leaves beh ind  it
d isg ra c efu l reco rd  o f so lem n p led g ­
es u n sc ru p u lo u s ly  b roken  a n d  public  
on lldence  ru th le ss ly  b e tray ed .
It o b ta in ed  th e  su ffrag e  of th e  
people on a p la tfo rm  of peace, libcr- 
ilism  an d  social b e tte rm e n t, b lit d rew  
the c o u n try  in to  a d e v a s ta tin g  war., 
in d  in au g u ra te d  a  reg im e  of d e sp o t­
ism. refection a n d  o p p ress io n  u n s u r ­
passed  in th e  a n n a ls  o f th e  republic.
It p rom ised  to  th e  A m ericn  people
tre a ty  w hich  w ould  a s su re  to  the  
w orld a re ig n  of in te rn a tio n a l rig h t 
an d  tru e  dem ocracy . It g ave  its  
san ctio n  a n d  su p p o rt  to  an  in fam o u s 
pact fo rm u la ted  beh ind  closed doors 
by p red a to ry  e ld e r s ta te sm e n  of E u ­
ropean  an d  A sia tic  Im peria lism . U n ­
der th is  p ac t te r r ito r ie s  h av e  been a n ­
nexed a g a in s t  th e  w ill of th e ir  p o p u ­
la tio n s  a n d  out off from  th e ir  source  
of s u s te n a n c e ; n a tio n s  seek ing  th e ir  
freedom  in th e  ex e rc ise  of th e  m uch 
h e ra ld ed  r ig h t  o f  s e lf-d e te rm in a tio n  
have been b ru ta lly  fought w ith  a rm ed  
force, in tr ig u e  a n d  s ta rv a tio n  b lock­
ades.
To th e  m illions of y o ung  m en, w ho 
s ta k e d  th e ir  lives on th e  held of b a t ­
tle, to  th e  people of th e  c o u n try  who 
g ave  u n s tin tin g ly  o f th e ir  toil an d  
p ro p erty  to su p p o rt  th e  w ar, the  
D em ocra tic  a d m in is tra t io n  held  out 
th e  sub lim e ideal of a  union of th e  
peoples of th e  w orld organ ized  to 
m a in ta in  p e rp e tu a l peace am o n g  n a ­
t io n s  on th e  b a s is  of ju s t ic e  an d  f re e ­
dom . It helped  c fe a t a  re a c tio n a ry  
a llian ce  of im p e ria lis tic  gov ern m en ts , 
banded  to g e th e r  to  bully  weak n a ­
tions, c ru sh  w o rk in g -c la ss  g o v e rn ­
m en ts an d  p e rp e tu a te  s tr ife  an d  w a r ­
fare.
W hile th u s  fu rth e rin g  th e  en d s of 
reac tion , v io lence a n d  o ppress ion  
ib road , o u r  a d m in is tra t io n  su p p re s s ­
ed th e  c h e rish ed  a n d  fu n d am en ta l 
ig h ts  a n d  civ il lib e r tie s  a t  hom e.
Upon th e  p re te x t  of w a r- tim e  ne- 
esslty , th e  C h ief E x ecu tiv e  of th e  
repub lic , a n d  th e  a p p o in te d  h ead s  ol 
the" repub lic, a n d  th e  a p p o in te d  h ead s  
of h is  a d m in is tra t io n  w ere c lo thed  
w ith  d ic ta to r ia l pow ers (w hich  w ere 
o ften  ex erc ised  a rb i t ra r i ly ) ,  a n d  C o n ­
g ress  en a c te d  law s in open an d  d irec t 
v io la tion  of th e  co n s titu tio n a l s a fe ­
g u a rd s  of freed o m  of expression
H u n d re d s  of c itize n s  w ho raised  
th e ir  vo ices fo r th e  m ain ten a n c e  of 
po litica l a n d  in d u s tr ia l  r ig h ts  d u rin g  
th e  w ar, w ere  in d ic ted  u n d e r th e  E s ­
p ionage law , trie d  in an  a tm o sp h e re  
>f p reju d ice  a n d  h y s te r ia , a n d  m any  
of th em  a re  now  se rv in g  in h u m an ly  
lo n g %ja il  s e n te n c e s  fo r d a rin g  to  u p ­
hold th e  t ra d itio n s  of l ib e rty  w hich 
once w ere  sa cre d  in th is  co u n try .
A g en ts  of th e  F e d e ra l G overnm ent 
un law fu lly  ra id e d  hom es an d  m eeting  
p laces an d  p rev en ted  or broke^ up  
p eaceab le  g a th e r in g s  of c itizens.
T h e  p o s tm a s te r-g e n e ra l e s tab lish ed  
a  c en so rsh ip  of th e  p re s s  m ore a u to ­
c ra t ic  t h a t  ev e r  to le ra te d  in  a  reg im e 
f ab so lu tism , a n d  h a s  h a ra s se d  and  
d es tro y ed  p u b lic a tio n s  on a cco u n t of 
th e ir  ad v a n ce d  p o litica l an d  econom ic 
view s, by e x c lu d in g  th em  from  th e  
m ails.
A nd a f te r  th e  w a r  w as in fac t long 
over, th e  a d m in is tra t io n  h a s  nor 
s c ru p led  . to  c o n tin u e  a  policy  o f r e ­
p ression  and  te r ro ris m  u n d e r th e  
sh adow  an d  h y p o c ritic a l g u ise  of 
w a r - tim e  m easu res .
It h a s  p rac tic a lly  im posed  in v o lu n ­
ta ry  s e rv itu d e  a n d  peo n ag e  on a 
larg e  c la ss  of A m erican  w o rk e rs  by  
d e n y in g  th em  th e  r ig h t  to q u it w ork  
a n d  co e rc in g  th em  in to  acce p ta n c e  of 
in ad e q u a te  w ag es  a n d  o n e ro u s c o n d i­
tio n s  o f labor. It h a s  d e a lt  a  foul 
blow  to  th e  tra d itio n a l  A m erican  
r ig h t  of a sy lu m  by d e p o rtin g  h u n ­
d red s  of fo reign  bo rn  w o rk e rs  by a d ­
m in is tra tiv e  o rd er, on th e  m ere s u s ­
picion of h a rb o r in g  rad ic a l view s, a n d  
o ften  fo r th e  s in is te r  pu rp o se  of 
b reak in g  lab o r s tr ik es .
In  th e  sh o rt  sp a n  of th re e  y e a rs  o ur 
se lf -s ty le d  lib e ral a d m in is tra t io n  h as  
su cceeded  in u n d e rm in in g  th e  v e ry  
fo u n d atio n  o f  po litica l lib erty  and  
econom ic r ig h ts ,  w hich  th is  rep u b lic  
h a s  bu ilt up  in m ore  th an  a ce n tu ry  
of s tru g g le  an d  p ro g ress
U n d er th e  c lo ak  of a  false  and  h y ­
p o critica l p a tr io tism  a n d  u n d e r th e  
p ro te c tio n  of g o v e rn m en ta l te r ro r  
th e  D em o cra tic  a d m in is tra t io n  h as  
g iven th e  ru lin g  c la s se s  u n res tra in e d  
license  to  p lu n d e r  th e  people  by in ­
ten s iv e  ex p lo ita tio n  of labor, by the
x to rtio n  o f enorm ous profits, and  l»y 
in c re a sin g  th e  cost of a ll n ecess ities  
of life. P ro fitee rin g  h a s  becom e r e c k ­
less  a n d  ra m p a n t,  b illions h a v e  been 
coined  by th e  c a p ita lis ts  ou t o f the 
su ffe rin g  nn d  m isery  of th e ir  fellow - 
m en. T he A m erican  financial o l ig a r ­
chy h as  becom e a d o m in an t fac to r  in 
1 h e  w orld, w hile  th e  cond ition  of th e  
A m erican  w o rk e rs  h as  grow n m ore 
p reca rio u s .
T he  re sp o n sib ility  does not rest 
upon th e  D em o-ra tio  jw rty  alone. 
T he  R epub lican  p a rty  th ro u g h  its 
re p re se n ta tiv e s  fn C o n g ress  an d  o th ­
erw ise . h a s  not only openly  condoned 
th< p o litica l m isdeeds o f th e  last 
th re e  years , bu t lias so u g h t to  ou tdo  
its  D em ocra tic  r iv a l in th e  orgy  of 
po litica l re a c tio n  an d  rep ress io n . Its 
c ritic ism  th e  D em ocra tic  a d m in ­
is tra t iv e  policy is th a t it is not r e a c ­
tio n a ry  an d  d ras tic  enough.
A m erica  is  now at th e  p a rt in g  of 
th e  roads . If th e  o u tra g in g  of p o liti­
cal lib erty , and  c o n c en tra tio n  o ’, 
econom ic pow er in to  th e  h a n d s  of th i 
few  is p e rm itte d  to go on, it can  have 
only one consequence, th e  red u c tio n  
of th e  c o u n try  to  a s ta te  o f ab so lu te  
c a p ita lis t  despotism .
\Ve p a rticu la rly  denounce th e  m il i­
ta r is t ic  po licy  of both  old p a r t ie s  or 
in v es tin g  c o u n tle ss  h u n d red s  of m il­
lions o f  d o lla rs  in a rm a m e n ts  a f te r  
th e  v ic to rio u s  com pletion  of w h a t w as 
to  h ave  been th e  " la s t w ar.” W e call 
a tte n tio n  to  th e  fa ta l re s u lts  of such 
a p ro g ra m  in Europe, c a rr ie d  on p rio r 
to 1914. a n d  cu lm in a tin g  in th e  G reat 
W ar; we d ec la re  th a t  such  a  policy 
a d d in g  u n b e a ra b le  b u rd en s  to the  
w ork ing  c la s s  nnd to  a ll / h e  people, 
c an  lead  only  to th e  co m p le te  P ru s -  
s ian ism  of th e  nation , nnd  u ltim ately  
to  w a r ; a n d  we dem and  im m edia te  
and  com ple te  ab an d o n m en t of th is  
fa ta l p ro g ram .
T he  S oc ialist P a r ty  sounds the 
w arn in g . It ca lls  upon th e  people  to 
d e fe a t bo th  p a rtie s  a t  th e  polls, and  
to e lec t th e  c a n d id a tes  of th e  S o c ia l­
ist P a r ty  to  th e  end  o f re s to rin g  po­
litica l dem o cracy  an d  b r in g in g  ab o u t 
com plete  in d u s tr ia l freedom .
T he S o c ia list P a r ty  of th e  U n ited  
S ta te s  th e re fo re  sum m o n s a ll who 
believe in  th is  fu n d am en ta l d o c tr in e  
to p rep a re  for a com plete  r e o rg a n i­
zation  of o u r  social sy stem  based  u p ­
on public  o w n ersh ip  of public n e c es­
s itie s ; upon g o v ern m en t by r e p re ­
s e n ta t iv e s  chosen  from  o ccu p atio n al 
a s  well a s  from  g e o g rap h ica l g ro u p s 
in h a rm o n y  w ith  o u t in d u s tr ia l d e v ­
elo p m en t; a n d  w ith c itize n sh ip  based  
on se rv ice ; th a t  we m ay en d . forever 
th e  ex p lo ita tio n  of claaq by class.
To ac h ie v e  th is  end  th e  S ocialist 
P a r ty  p ledges itse lf to  th e  follow ing 
program: •
Social
1. All b u sin ess  v ita lly  e ssen tia l for 
tin* ex is te n ce  "and w e lfa re  of th e  peo­
ple, su ch  a s  railro ad s , ex p re ss  se rv ice  
s te a m sh ip  lines, te leg rap h s , m ines, 
oil wells, pow er p lan ts , e lev a to rs , 
p ack in g  houses, cold s to ra g e  p lan ts  
an d  a ll in d u str ie s  o p e ra tin g  on a  n a ­
tiona l scale , shou ld  be tak en  over by 
th e  nation .
2. All publicly  ow ned in d u str ie s  
sh o u ld  be ad m in is te re d  Jo in tly  by  the 
g o v e rn m en t dful rep re s e n ta tiv e s  of 
th e  w orkers, not fo r rev e n u e  of proflt, 
b u t  w ith  th e  sole d b jee t of secu rin g  
just* com pensa tion  a n d  h u m an e  c o n ­
d itio n s  of em ploym ent to  th e  w orkers  
a n d  eliieien t anil rea so n a b le  se rv ice  
to* th e  public.
3. All b a n k s  sh o u ld  he ac q u ire d  by 
th e  g o vernm ent, a n d  in co rp o ra te d  in 
a  unified public b a n k in g  sy stem
4. T he  b u sin ess  of in su ra n c e  shou ld  
lx* tak en  over by th e  g o v e rn m en t, 
an d  shou ld  be* ex ten d ed  to include in ­
su ra n c e  a g a in s t  acc id en t, s ickness, 
Invalid ity , old a g e  a n d  unem p lo y m en t, 
w ith o u t c o n trib u tio n  on th e  p a r t  of 
thd w orker.
5. C ongress shou ld  en fo rce  th e  p ro ­
v isio n s  of th e  T h irte e n th , F o u r te e n th  
a n d  F ifte e n th  A m en d m ep ts  w ith  re f  
e renee  to th e  N egroes, an d  effective 
federa l leg is la tio n  shou ld  bo enacted  
to secu re  to th e  N egroes  full civil, p o ­
litical, in d u s tr ia l a n d  ed u ca tio n a l 
r ig h ts .
2. Ind ustr ia l
1. C ongress sh ou ld  en aet effective 
law s to  abo lish  ch ild  labor, to  llx 
m inim um  w ages, based  on a n  a s c e r ­
ta in ed  cost «»f a  d ecen t s ta n d a rd  of 
life, to p ro te c t m ig ra to ry  a n d  u n e m ­
ployed w o rk e rs  from  oppression , to 
ab o lish  d e tec tiv e  a n d  s tr ik e -b re a k in  
ag en c ie s  an d  to  e s tab lish  a sh o rte r  
w o rk -d ay  in k eep in g  w ith  in creased  
in d u str ia l p ro d u ctiv ity .
3. Poli t ical .
1. T he c o n s titu tio n a l freedom  of 
speech , p ress  a n d  a ssem b ly  should  
be res to re d  by rep ea lin g  4 he  E sp io n ­
ag e  Law  and  a ll o th e r  rep re ss iv e  leg ­
isla tio n  an d  by p ro h ib itin g  th e  ex e ­
c u tiv e  u su rp a tio n  of au th o r ity .
2. All ltrosccn tlo im  u n d e r th e  E s ­
p io n ag e  Ijiity shou ld  be d isco n tin u ed , 
and  all |tor.<ihns S erv ing  prison  s e n ­
ten c e s  for Alleged offenses g row ing  
out of re lig io u s  beliefs, |K iltieal view s 
or in d u s tr ia l a c tiv it ie s  should  he fu lly  
pnrdoned an d  im m ed ia te ly  released .
3. No a lie n  shou ld  be d ep o rted  from  
th e  U nited  S ta te s  on a cco u n t o f h is  
political v iew s o r p a rtic ip a tio n  in la ­
bor s tru g g les , nor in a n y  event w i th ­
out p ro p e r t r ia l  on  specific ch a rg es . 
The a rb i t r a r y  p o w er to  d ep o rt a lie n s  
by a d m in is tra t iv e  o rd e r  shou ld  be r e ­
pealed.
4. T he  p o w er o f th e  c o u rts  to  r e ­
s tra in  w o rk e rs  in th e ir  s tru g g les  
a g a in s t em p lo y e rs  by th e  W rit of In- 
funetion o r  o th erw ise , nnd  th e ir  
pow er to n u llify  c o n g ress io n a l leg is ­
lation. sh ou ld  lie ab ro g a ted .
5. F e d e ra l  ju d g es  shou ld  he elected  
by th e  people  an d  be su b jec t to  re -
all.
6. T h e  P re sid e n t n hd  th e  V ice-P rosi- 
ien t o f th e  U nited  S ta te s  should  be 
leeted by d ire c t p o p u lar  e lection , and
be su b je c t to  recall. All m em bers of 
the  C a b in e t sh ou ld  be e lected  by C on­
g ress  a n d  be re sp o n sib le  a t  a ll tim es 
to th e  v o te  thereof.
7. S u ffrag e  shou ld  be equal an d  u n ­
re s tr ic te d  In fn«*t a s  well a s  in laV  for 
ill m en am i w om en th ro u g h o u t the 
nation .
8. B ecau se  o f th e  s tr ic t  res id e n tia l 
tu aliflcatio n  of su ffrag e  in th is  c o u n ­
try , m illions n# c itizen s  a re  d is f r a n ­
chised in ev ery  e lec tio n ; a d e q u a te  
prov ision  sh ou ld  be m ade for th e  r e g ­
is tra tio n  n n d  v o tin g  of m ig ra to ry  
voters.
!). T h e  C o n s titu tio n  of th e  U n ited  
S ta te s  sh o u ld  be am en d ed  to  
s tre n g th e n  th e  s a fe g u a rd s  of civil and  
political lib erty , an d  to  rem ove  all o b ­
stac les to  in d u s tr ia l  a n d  social r e ­
form , a n d  re c o n s tru c tio n , includ ing  
'.he c h a n g es  en u m e ra te d  In th is  p ro ­
g ram . in k eep in g  w ith  th e  w ill and  
in te re s t  of th e  people. Tt shou ld  be 
.nude am e n d a b le  by a m a jo r ity  o f th e  
vo ters  of th e  n a tio n  upon th e ir  ow n 
in itia tiv e , o r  .upon th e  in it ia t iv e  of 
C ongress
4. Foreign Relations.
L All c la im s  o f th e  U nited  S ta te s  
a g a in s t a llied  c o u n tr ie s  for loans 
m ade d u r in g  th e  w ar sh ou ld  be c a n ­
celled upon th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  
.11 w a r  d e b ts  am o n g  such  c o u n tr ie s  
shall likew ise be cance lled . T he  la r g ­
es t possib le  c red it  in food, raw  m a te ­
ria l and  m ach in e ry  shou ld  he e x te n d ­
ed to th e  s tr ick e n  n a tio n s  of E u ro p e  
in o rd e r  to  he lp  th em  reb u ild  thd 
ru ined  w orld.
2. T h e  G o v ern m en t o f th e  U n ited  
s ta t e s  sh o u ld  in it ia te  a  m ovem ent to  
d isso lve  th e  m isch iev o u s o rg an iz a tio n  
ra iled  th e  “ L eag u e  of N a tio n s” a n d  to 
•reate  a n  In te rn a tio n a l p a rliam e n t, 
•omposed of d e m o cra tica lly  e lec ted  
rep re s e n ta tiv e s  o f a ll n a tio n s  o f th e  
w orld, b a sed  u p o n  th e  reco g n itio n  of 
th e ir  e q u a l r ig h ts , th e  p rin c ip le s  of 
s e lf -d e te rm in a tio n  th e  r ig h t  to  n a ­
tional ex is te n ce  of co lon ies a n d  o th e r  
dependencies, freedom  of in te rn a tio n ­
a l t ra d e  a n d  tra d e  ro u te s  by  land  an d  
sea, a n d  u n iv e rsa l d isa rm a m e n t, nnd 
be c h a rg e d  w ith  rev is in g  th e  T re a ty  
of P eace  on th e  p r in c ip le s  of ju s t ic e  
a n d  con c ilia tio n .
3. T h e  U n ited  S ta te s  sh o u ld  im m e­
d ia te ly  m ak e  peace  w ith  th e  C en tra l 
P o w ers  a n d  open co m m erc ia l and  
d ip lo m atic  re la tio n s  w ith  R u ssia  u n ­
d e r th e  S o v ie t G ov ern m en t. It shou ld  
p ro m p tly  reco g n ize  th e  independence  
o f th e  I r ish  R epublic.
4. T h e  Ignited S ta te s  sh ou ld  m ake
a n d  p ro cla im  it  a  flxed p rin c ip le  in 
its  fo re ig n  policy t h a t  A m erican  c a p ­
ita lis ts . w ho ac q u ire  co n cessio n s  or 
m ake  in v es tm e n ts  in  fo re ign  c o u n ­
tries, do so a t  th e ir  own risk , a n d  u n ­
d er no  c irc u m s ta n c e s  sh o u ld  o u r g o v ­
e rn m e n t e n te r  in to  d ip lo m atic  n e g o ­
t ia tio n s  o r c o n tro v e rs ie s  o r re s o r t  to 
a rm ed  co n flic ts  on a c co u n t of fo reign  
p ro p e r ty -c la im s  of A m erican  c a p ita l ­
ists . >
5. Fiscal
1. All w a r  d e b ts  an d  o th e r  d e b ts  of 
th e  F e d e ra l G o v ern m en t shou ld  im ­
m ed ia te ly  be paid  in full, th e  fu n d s
•for su ch  p ay m e n t to  be ra ise d  by 
m ean s o f a  ^ re g re ss iv e  p ro p e r ty  tax , 
w hose b u rd en s  shou ld  fall upon  th e  
r ich  a n d  p a rtic u la rly  upon g re a t  fo r ­
tu n es  m ad e  d u r in g  th e  w ar.
2. A  s ta n d in g  p ro g ress iv e  incom e 
tax  a n d  a  g ra d u a te d  in h e r ita n c e  tax 
sh ou ld  be lev ied  to  prov ide fo r  a ll 
needs o f th e  g o v e rn m en t, includ ing  
th e  co s t o f i ts  in c re a sin g  social an d  
in d u s tr ia l functions.
3. T h e  u n e a rn e d  in crem en t of land  
shou ld  be tax ed , a ll  land  held o u t of 
use  sh ou ld  be tax ed  a t  full re n ta l 
value.
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  a d d re s s  
N A T IO N A L  O F F IC E  of th e  SO C IA L ­
IS T  PA R TY , 220 S ou th  A sh land  B ou­
levard . C hicago.
LOST Or strayed Tuesday or Wednesday. 
Muck and white shaggy kitten, twft-thirds 
crown. MURIEL STOVER. Llmerork Street 
Telephone 743 130-tf
lions nsked If returned to THIS OFFICE 134*133
P O LIT IC A L A D V E R T I S E M E N T
M iss 
I hom e i
F ran ce*  Mu the* 
i-cently from  a
h as  re tu rn e d
W A L L  P A P E U  
ELECTRICAL S U P P LIES
W .  P .  S T R O N G
WATCHMAKER & JE W ti.lH  
T H O M A S T O N , M E.
M rs. N ancy E a s tm a n  re tu rn ed  liomo 
W ednesday from  V erm ont.
NORTH HAVEN
A n illu s tra tio n  of th e  s te a d fa s tn e s s  
w ith  w hich su b sc r ib e rs  to T he  C ou­
rie r-G a ze tte  hold th em se lv es  in th a t  
re la tion  m ay be c ited  th e  fu el th a t  
tie- nam e of E d w ard  W ooster, of N o rth  
H aven, has  heeji on tile p a p e r 's  m ail-  
in.. Ji.si tor 08 y e a rs . Mr. W ooster died 
last F eb ru a ry  a t tin* a g e  of 80, and  he 
used to tell lh<U lie becam e u su b - 
sc lib e r  to th e  p a p e r  w hen he w as 18 
y e a rs  old an d  n ev er had  m issed  r e a d ­
ing an  issu e  s in ce  th a t  tim e. T he  h o n ­
ored nam e now  d isa p p e a rs  from  the 
list, being ch an g ed  to 13. C. Jo rd an , 
so n -in - la w  o f M r. W ooster, w ith  whom  
and  Airs. J o rd a n  the linal y e a rs  of h is  
hi* w ire  s p e n t—so th a t,  tho u g h  th e  
nam e is c h an g ed , th e  v is its  of th e  
p a p e r to th e  sam e  fam ily  w ill con tinue .
RADICALS
LIBERALS
ATTENTION
The Socialists of Camden 
have been very active this 
year and expect a big vote.
They wish every Radical 
and Socialist in Knox county 
to be sure and vote Nov. 2.
SOCIALIST COM M ITTEE
T *
‘HIS PA PER  Reaches the 
PEOPLE OK PU R­
CHASING PO W ER  In 
This Neighborhood More Effec­
tively Than Any Other Medium, 
•nd No One Who Desires to Gain 
Their Attention Can Afford to 
Neglect Its Advertising Columns
SOMERVILLE
T h ere  w as a n  e n te r ta in m e n t a t  th e  
C o rn er sch oo l-house, F rid ay  evening , 
g iven  by th e  pupils . A fte r  the  p ro ­
g ram  a  box social w as en joyed. M rs. 
Isabelle  Peaslee, ^ h av in g  guessed  the 
co rrec t n um ber of b ean s  in th e  bottle , I 
g o t th e  qu ilt, w hich  h ad  been m ade 
by th e  school. T he  net p roceeds w ere 
$33.40. G rea t c re d it  is d ue  th e  te a c h ­
er, M rs. H e rb e rt E. Dodge, fo r the  
a b le  m an n e r in w hich  th e  pup ils  took 
th e ir  p arts .
N elson Bailey o f  C h ina v isited  
F re d  a n d  Lew is T u rn e r, who a re  s tu ­
d e n ts  a t  th e  E rsk in e  A cadem y, over 
E unday.
E rn e st Peaglee a n d  F red  Reynolds 
o f th is  tow n a n d  C larence  Avery* of 
Je ffe rson  sp e n t la s t week in Jack m an  
on a h u n tin g  trip .
M rs. J e r ry  Colby, and  little  d a u g h ­
te rs  h av e  been v isitin g  re la tiv e s  in 
F a irfie ld  Hie p a s t week.
B. J>. B row n h a s  been confined to 
th e  ho u se  for a few d ay s w ith  a  
I lam e leg w hich he su s ta in ed  w hile 
w orking  in th e  woods.
M rs. A. It. Colby an d  M rs. G ustav  us 
Brown w ere rec e n t ca lle rs  of M rs. 
C aro  E. T u rn e r.
E. E p ste in  of A u g u sta  w as a S a tu r ­
d ay  b u sin ess  ca lle r  in town.
Mr. hnd  M rs. F. A. T u rn e r  of th is  
tow n an d  J. 13. B row n o f W eek's Mills 
sp e n t T u esd ay  in A ugusta .
F O R  S A L E
B R I C K
Coal, Wood, M asons’ 
Building Material
F R E D  R .  S P E A R
T E L .  255—5 P A RK S T R E E T
120-135
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements In this column not to exceed 
three lines Inserted once for 25 cents. 4 times 
for 50 cents Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 timer 8lx words moke
line.
Lost and Found
LOST Large buff sling cat nnmed Huff Re 
Word If returned to MRS R I.. JONES, 402 
Old County Rond. Tel 645-1. 130-tf
LOST Between Rockland Highland* nnd Till- 
snmvhnrf. flat, folding ponketbook, with In rue 
sum of money. Generous reward If returned to 
CAPT. D. L. HASKELL, 322 Old County Rond 
129-132
LOST A sheep skin lined ro i \  with fur col­
lar. Return in DOUGLAS HALL. 132 Llmerock 
St . or Tel 023 M
25 Good Houses
F O R  S A L E
A  special bargain. A 
large house with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
RO BERT COLLINS
Real E s ta te
For Sale
LOST Between Chirk’s Island .md Rockland, 
billfold containing several hills Finder please 
v vKTER EDWARDS. Rocklnnd, care W. 
M Little Co. 129*132
LOST Three weeks old red end white hull 
•nIf. Reward. L. W. BUTLER, Warren High­
lands. Tel Thomaston 169-32. 128-131
NOTICE—R B Fillmore is authorized to rep­
resent The Courier-Gazette In Knox county nnd 
to receipt for money paid on new and old sub­
scriptions. 1011 tf
LOST -Oct. 20 in (Hover’s hall, Warren, a 
large, fancy, sliver-color lint pin Finder please 
return to MRS. GRACE MALONEY, Pleasant 
Point. Me 128*131
LOST A pin with three topaz, on the 12 50 
train from Portland b» Wis.-assct. MRS (i 1> 
FOYK. 10 Scott St.. Portland, Me. 128*131
NOTICE It’ the person who took the gold 
igarette case from our tables at 5.30 Monday 
P M will return same, or its equivalent In 
•ash, either in person or by any other means, 
no question will he asked, and she will save 
herself and her friend trouble. EDWIN H. 
CR1E. 130*133
Wanted
V/ANTED A child to board, age 1 to 12. 
MRS CHARLES McAULIFFE, No 9 Rocklnnd 
Street 131*134
WANTED Private pupils in shorthand. Ad­
dress MISS LOTTIE K LA WRY, 10 Masonic 
St Tel. 46-12. 130-133
WANTED Situation as janitor, or watchman. 
Best ot references Apply to THIS OFFICE.
WANTED—Position by elderly lady as com­
panion and helper to elderly lady or couple. 
Address BOX 128, Rockport, Me 129*132
WANTED Girl for general housework, family 
of two; middle aged lady preferred. Out of 
town. Call or write, for Information, (J. L 
QUINN, 237 Rankin Street. 129*136
WANTED—Granite Polisher on large machine. 
Apply Gilchrest Ship Yard, or address WYSAY- 
GIL GRANITE CO . Thomaston, Me. 128-131
WANTED—We want a man who wants a 
good position In Rockland: small investment, 
big returns. THE It ACORN COMPANY. Elmira, 
N. Y. 127*132
WANTED —Pressmen on men’s and women's 
clothing: steady work; highest pay. E. L. 
WATKINS .V: CO., 1181 Forest Ave , Portland.
129*132
WANTED—Cider apples to bring Tuesdays or 
Fridays, 20 cents per bushel. JAMES H 
SIMONTON. West Rockport 129-tf
WANTED—&hng cats and kittens. Highest 
prices paid. J S. RANLETT, Rockville, Me.
123-tf
WANTED—I will pay cash for any kind of 
apples from the jmorest to the best. Drop me 
a card JAMES II SIMONTON, It F D. 
Rockland. 120-tf,
WANTED—Half bushel or so of first-class 
Porter apples—not any old kind, hut delicious 
ones that are actually gt>od to oat. W. O. 
FULLER, telephone 303. 119tf
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic street. FRANCIS M. SNOW 99tf
WANTF.D—Second hand Balls. Highest prices 
paid for heavy or light sills. W. F. TIB­
BETTS, Sallmaker, 061 Main 8t.. opposite foot 
of Cottage Bt. TsJ 233-J. Residence, 775-W 
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and nnd kPchen 
workers, etc. Private family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High Bt.. Bath. Me. Tel. 725. 100-tf
Miscellaneous
NOTICE -Tills is to notify all persons that 
my wife. Aina Klgland, has left my bed and 
board without Just cause, and I shall pay no 
hills of her contracting after this date. Oct 
27. 1920. MATT ELOLAND, Long Cove, Me.
130*133
SHOOTING MATCH—Thursday. Nov. 11. all 
day at JAMES H SIMONTON S FARM. West 
Rockport. loo nice birds. 129-135
CIDER MILL Will run every Tuesday and 
Friday for the public, at the J. P. Slmonton 
Farm. West Rockport. JAMES II. SIMONTON, 
R. F. I) . Rocklnnd. 129-tf
LADIES—Will find a reliable stock of Uali 
Goods at the Rockland Galr Store; 836 Muir 
Htret HELEN C RHODES 18tf
WAGON COVERS. TARPAULINS—I hare Just
received some water proof duck which I can 
make up at short notice Into water proof 
covering®. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, or 
775-W 89-af
TO LET—STORAGE—For Furniture, Stover 
and Musical Instruments or anything that re 
quires a dry, cleun room. Terms reasonabli 
I k FLYE. 221 Main St.. Rncklaud. Ms. 45tf
WILLIAM MACK, Expert Washer, “at your 
ervlce” to wash your car. At FLYE'B GARAGE.
221 Maiu Street. 77 tf
Ra ts  Live in T ree Tops.
Bulb arc* v e g e ta rian  by choice, but 
they  can  read ily  a d a p t ib en ib e ire s  lo 
any condition*. In H aw aii, for in­
s tan ce . w here they  w ere chased  habit* 
uully by the moo room?. they  have ac­
qu ired  the h ab it o t living in th e  tre e  
lops, w here ibey  a re  free  from  th e ir  
J tv n u eu lo ra .
V1NALHAVEN
T h e  c h ild ren  o f th e  S unday  school 
a re  req u e s ted  to  be in th e  S u n d ay  
school room s a t  10.30 S u n d ay  m orn in g  
so th a t  th e  te a c h e rs  can  p rep a re  them  
to  m arc h  u p s ta irs  a t  11.30 for th e  
H ally  D ay exerc ises. T he  m o rn in g  
serv ice  will be in k eep in g  w ith  th e  
sp ir it of tin* d ay  an d  th ere  w ill be 
specia l m usic . T he  even ing  serv ice  
will be a t  7 o ’clock, a s  usual.
Kev. H en ry  W. W ebb of W iscassc t 
spoke on  “Schoo ls in T e n n essee” a t 
th e  p ra y e r  m eetin g  W ednesday  e v e n ­
ing.
N ORTH  W ASHINGTON
J^ist S a tu rd a y  n ight the  ho u se  of 
Hose Suvuge w as broken in to , th o r ­
ough ly  ran sa c k e d  and  e v e ry th in g  of 
a n y  v a lu e  w as tak en  a w ay  by au to . 
A v a lu ab le  fu r  co a t, a  line overco a t, 
th re e  w atch es , q u ilts  an d  sh eets , a  
clock a n d  in fac t ev e ry th in g  of value 
w a s  tak en . W ere th is  in som e p laces 
so m e th in g  w ould be done to  a p p re ­
h end  th ese  bold ou tlaw s, b u t being 
in  W ash in g to n  th e re  is no p rospec t. 
T h e re  a re  no  c lew s lo th e  robbery .
Estate of Celina Cazallis
Knox County In Court of Probate held at 
Rockland in vacation on the 29th day of Ue 
tuber A D 1920.
Frank H Ingraham, Administrator on the 
estate of Celina Cazallls, late of Cushing, in 
said County, deceased, having presented ids 
second and final account of administration of 
said estate for allowance
Ordered, That notice thereof he given, three 
wee^s successively, in The Courier-Gazette, 
published In Rockland, hi said Comity, that all 
iversons Interested may attend at a Probate 
Court to be held at Rockland, on the sixteenth 
day of November next, and show cause, If any 
they have, why the said account should not be 
allowed.
OSCAR II EM ICR Y, Judge A true copy Attest:
13IS 137 HENRY H. PAYSO.N, Register
G REEN ’S ISLAND
M rt F re d  Bobbing a rr iv e d  hom i 
F r id a y  from  V in a lh av en , h av in g  
sp e n t a  very  p lea sa n t week. Shi 
w as e n te r ta in e d  a t th e  hom es of M rs. 
M ary  N oyes a n d  H euhen C arv er 
O ne long to  be rem em b ered  day  w as 
sp e n t a t  "C T av en tb irs t,” th e  p retty  
bungalow  of Mr. a n d  M rs. Jl. W . 1 
field. All ex ten d  a  vo te  of th a n k s  to 
th em  fo r th e ir  k in d n ess  in  m ak in g  it 
possib le  for th em  to  h av e  s u rh  a  
p lea sa n t tim e. T h e  g u est o f honor 
w a s  M rs. G eorge F u iconer o f Yonkers, 
N. Y. T h e  o th e r  g u e s ts  w ere M rs. 
M ary  Noyes, M rs. B a rb a ra  F ra se r , 
M rs. K illian C arv er, M rs. J . A. B utler, 
M rs. Colin Wood, M rs. L izzie Diaek 
a n d  M rs. L illie  Bobbins.
B rad fo rd  B ray  sp e n t th e  w eekend 
a t  N o rth  H aven.
M rs. F re d  B obbins v isited  M rs 
W illiam  B ray  a t th e  iteaeh  F r id a y
H A  w a n t  a d  E n d s  th e  
p a r t y  w h o  w a n t s  y o w  
p r o p e r ty  in  a  f e w  d a y s
FOR SALE—One Standard sewing machine.
37 % LI M F.BOCKJ4TREET._____  _ 131-134 __
FOR SALE—Hoarding house. 24 rooms: terms 
reasonable. Renovated house and furniture; 
steam heat; electric lights; 3 baths; pure 
water supply; central location near flue golf 
links: water view. THE PENTAGOKT, CaulTne, 
Maine. 131*11
FOR SALE—Gray reed bnb.v carriage and 
white enamel bassinette Inquire of MRS. 
VICTOR ATWOOD, 13 Middle St Tel. 274-M 
131*134
FOR SALE Hub heater parlor stove, nearly 
new. No. 215. (’all Sunday or Monthly. TEL 
425-11 131-It
FOR SALE -Fresh dairy butter. 65c a pound 
Parcel post pre|Niid. HILLSIDE FARM. West 
Washington. Me. 131*134
FOR SALE Lobster trap heads, smelt nets, 
dip nets, nnd nil kinds of netting K. 0. SIM­
MONS. 212 Park street. 131*134
FOR SALE—Large outside windows; will sell
cheap: At condition Fine for hot-beds In­
quire 12 FLORENCE ST. Tel 93-It. 130-133
FOR SALE—Seven passenger louring car. 
electric lights, starter, etc . at a sacrifice. Just 
been overhauled and revarnlshed. Make offer. 
Also 5 h p. marine engine fully equipped and 
overhauled for $00. E. P. (THE, 403 Main St.
130*133
FOR SALE Hurd fitted wood $18 |>er cord. 
Hard cord wood $15 per cord M. OJA LA 
BROS, R F. D. 104, East Warren Road, Thom 
nsion. Me 130*133
FOR SALE One house boat, sloop model, 28 
feet over all, 17 foot cabin, 8 foot beam, 7 li 
p Hartford engine. Will he sold cheap If 
taken at once. Call at 71 MECHANIC STREET, 
Rockland. 130*134
FOR SALE About 100 standing oak trees 
and a quantity of good pine, at East Warren, 
near Mt. Pleasant Inquire of ANNIE E. 
BUTLER or FRANK E. BUTLER, R F. D. 1. 
Thomaston. 129*132
FOR SALE—Surry, top buggy, sleigh, wheel­
barrow, such ns used around lltne kilns, quarry 
tools, dirt scraper and number of harnesses. 
A. H. ULMER, 00 Grace Street. 129*132
FOR SALE Heavy horse, idee worker and 
driver: also 5 h. p. gasoline engine. R. A. 
WALLACE, South Union, Me. 129*130
FOR SALE—A horse, weight about 1200, kind 
and sound in every way. MRS. MARY LEON­
ARD, South Union, Me. 129*132
FOR SALE—Almost new Perfect Clarion liv­
ing room stove No. 250. MRS. MARY LEON­
ARD, South Union. Me. 129*132
FOR SALE—Bay mare, weight about 1100, 
good ronder, kind and not afraid of anything, 
and can he driven by children or ladles. Will 
bo sold cheap. Apply to D. A. WHITMORE, 
North Haven. Phone 6-13. 128*131
FOR SALE—Gray fur robe, large, heavy part- 
wool horse street blanket; extra quality plush 
carriage robe with dog and floral design In 
colors LILLIAN A. COLE, Union, Me. 128*131
FOR SALE—24 Royal Blue Plymouth Rocks, 
Hawkins and Thompson strain, 10 breeding 
kerels; 1 fox hound, three years old; l 
dozen homing pigeons. W. A. SHLBLKS, Beech 
Street, Rockport, Me 128*131
FOR SALE—Two 2-horse jiggers, one 2-horse 
sled, 1 dump curt complete. 1 single sled, 1 
sleigh. 1 disc harrow; also a stable equipped 
for teaming business, and Vi acre land; good 
building location. C. L. YOUNG, Truckman. 92 
Mechanic street. Camden, Me. 128-131
FOR SALE—Hard, soft and mixed wood. Bet­
tor purchase before the rains set in. K. L. 
FASSKTT, West Meadow Road. Tel. 23-12.
127-134
FOR SALE—100 S. C. White Leghorn pullets 
nearing maturity Standard bred and trap nest 
stock known as "Lord Farm Specials,” cost 50« 
each when day old chicks. A flue chance to 
obtain foundation stock. Pullets hatched May 
10, $2.50; pullets hatchel May 27, $2 00. Also 
standard bred cockerels, of the same grade, 
$2.00. J. B. WEBSTER. Vinalhaven. 127*131
FOR SALE—One full blooded Duroe-Jersey 
hoar, 1 year and 5 months old a sire of big 
litters from the three sons, 36 pigs in fine shape. 
Rcglsterd papers Also one litter of 9 full 
blooded Du roe pigs 4 to 5 weeks old. STANLEY 
UALMKTKR. Matlnlcus, Me. 123*132
FOR SALE—A new Winchester repeating rifles 
2 special caliber, with ammunition. Price $30.
D. I). WRIGHT Tel. 27-5. 81 North Main St.
124-tf
FOR SALE—Metz touring car, about ns good 
as new. Slanting wind shield; demountable 
rims; electric lights and starter. A real car. 
FRANK C KNIGHT. 123-tf
FOR SALE—Overland “Four,” practically 
new. A raro bargain Call 669-W for a dem­
onstration. K. W. BLACK1NGT0N, Rockland,
Maine. 99tf
FOR SALE—Double tenement houso, 28 and 30 
Muuonic St . with extra lot of laud on Grace 
Street Will sell together. Apply to R. U. 
COLLINS, 375 Main St., Rockland, or MRS. E. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—All kinds of winter apples
Shipped anywhere. Drop me a card. JAMES
H. SIMONTON, R. F. D. Rockland 120-tf
FOR SALE—All kinds of barrels, cider, vine­
gar, pork, Hour, sugar, lard, kegs; also a 
thousand tierce. JAMES H. SIMONTON, 
Rockland It F. I) 120-tf
FOR SALE—Delicious sweet elder, fresh every 
day from choice apples Delivered anywhere. 
Drop me a card JAMES II. SIMONTON. 
Rockland, R. F. I). 120-tf
FOR SALE—Dry hard wood, fitted, $20 per 
cord; long wood, $18. T. J. CARROLL. East 
Warren 1*. O. Thomaston It. F. D. Tel. 263-21 
Rockland 117-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North-
port. Splendid chance for summer home; 2f 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES, 
The Courier-Gazette Office, Rockland. Me . or
To Let
TO LET A large front room with all modern 
conveniences. Lady preferred. Apply to THIS 
OFFICE. 13l-tf
TO LET Housekeeping upartment. four fur 
Itlshed rooms with use of hath. 37*,(, LIME- 
ROCK STREET. 131-134
TO LET—Two housekeeping rooms, with u 
of bath, at 386 BROADWAY. 130*133
TO LET Furnished rooms In a modern house, 
53 BROAD STREET. 123*1.(2
70 LET -Garage MRS. F1SKK, 79 Hummer 
Street 128-tf
TO LET— Furnished room at 21 MIDDLE 
STREET. Gentleman preferred. References re­
quired. 128-131
TO LET—Furnished rooms at 1U PLEASANT 
STREET. 127-<f
TO LET—12 room house in Ruckimrt, on 
line, all furnished, hot air heat. Rent rea 
uhle lo right party. References required ] 
144, Ituekjmrt. )]g.
TO LET—Furnished rooms, all moderu
pi.nejuonts; pleasant locality. Apply at SUMMER STREET i-V.
Estate of Isaac Jameson First
STATE OF MAINEKnox, ss.
At a probate Court held at Rockland lu « 
tlon iu and for said County of Knox, jn 
39th day of October, in the year of oui 
oue thousand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to he 
lasr Will and Testament of Isaac Jameson 
late of Rockport, In said County, having 
presented for probate, and application ha 
been made that no bond he required of 
executor uamed iu the wilh
Ordered, That notice thereof ho given it 
persons Interested, by causing a copy of 
Order to he published three weeks suecessi 
iu The Courier-Gazette, a newspaper publl 
at Rockland, iu said Cuuntj, that they 
appear at u Probate Court to he held at R 
land, in and for said County, on the sixte 
day of November A D. 1920. at nine o’cloc 
the loicuoqn. SUd show cause. If any they 1j 
why the prayer of the petitioner should no 
granted *
OSCAR 11. EMERY, Judge of Probe 
A true copy—Attest:
31837 HENRY 4- J'AYSON, Rcgisl
Every-Other-Day Rockland Courier-Gazette, Saturday, October 30, 1920. Page Sever*
lo Social Circles
Tho arrival nod departure of quests during 
the vacation season Is of Interest both to them 
and their friends. We are glad to print such 
Items of aorlnl news and will thank our friends 
to supply us with Information In this connec 
tlon.
TELEPHONE .................................................  770
Dr. and  M rs. W . B. S h e rm an  gave a 
H a llo w een  su p p e r  and  c a rd  p a r ty  a t 
tfte lr hom e on O cean avenue, T h u rs ­
d ay  e v en in g  to  th e  em ployes of V. A. 
L each , M rs. L illian  H om er, B ert 
H o m er and  Mr. S ta p le s  of A llston. 
M ass., w ere  a lso  g u ests .
T h e  Good C h eer S ew ing  C ircle  will 
m eet a t  T em ple hall T u esd ay  a f te r ­
noon.
M rs. Lovin in  G. A tw ood of SouSh 
O rrin g to n  an d  h e r  g ran d c h ild re n  B a r­
b a ra  an d  W illiam  S h arp e , a re  g u es ts  
of h e r  son V icto r A twood and  fam ily, 
M iddle s tre e t,  on *lier w ay to S p rin g - 
Held, M ass., to  spend  tho w in te r  w ith  
h er d a u g h te r ,  M rs. Alice S h a rp e .
M rs. F ra n k  K elly  and  son W a lte r  
J a ck so n  of L aw rence, M ass., M r. and  
M rs. Zebcdee S im m ons of R edstone, 
N. H .; M r. an d  M rs. W esley  L ew is of 
P o r tla n d  an d  F re d  H itchcock  of D am - 
a risc o tta ,  re la tiv e s  an d  f rie n d s  of th e  
la le  M rs. C o ra  S im m ons h av e  re tu rn ed  
to th e ir  resp e c tiv e  hom es.
Air. a n d  M rs. D. L. S ta p le s  of C ro t­
on, C onn., a re  g u e s ts  fo r tw o w eeks of 
M r. a n d  M rs. A. W. Nye.
A c o rre sp o n d e n t w rite s : "T hree
A d am s s tr e e t  lad ie s  g o t lonely las t 
e v en in g  a n d  voted  to hold a  H a llo w ­
een p a rty . O ne b e in g  of a n  a r t is t ic  
tu rn  c a rv e d  a  v e ry  fine ja c k ’o’- la n -  
te rm  w hich  ad d ed  to  th e  m errim en t, 
b u t th e  b e s t jo k e  w as on th e  one who 
r e t i r e d . to o  ea rly .”
Rev. Jo h n  E . M errill, p res id en t of 
A in ta b  (T u rk e y )  College, is v isitin g  
a t  th e  hon^e of Mr. an d  M rs. T h o m as 
H aw k en , C am den  s tree t.
T h e  d an ce  g iven  by th e  em ployes of 
tlie  C e n tra l te lep h o n e  office in Tem nle 
h a ll T h u rsd a y  even ing  w a s  an  u n ­
u su a lly  su ccessfu l a ffa ir  fo r a s to rm y  
n ig h t, and  n e tte d  th e  p ro m o to rs  abou t 
$f,0, w h ich  w ill he used to w ard  the 
p u rc h a se  of a  V ictro la  for th e  re s t 
room . T h e  d e c o ra tio n s  of th e  d ance 
h a ll w ore in k eep in g  w ith  th e  H a llo w ­
een seaso n . L ib e ra l u se  w as m ade  of 
o ran g e  and  b lack  c rep e  p a p e r, pine 
tre e s  fo r a  b ack g ro u n d . T ho m en 
fo lk s  connected  w ith  th e  te lep h o n e  e x ­
ch an g e  len t v a lu ab le  a s s is ta n c e  in the  
a rra n g e m e n t of th e  d eco ra tio n s . T h ere  
were* a b o u t  200 d an cers , an d  th e  even 
ing'H fe s tiv itie s  w ere  b egun  w ith  an 
old fash io n ed  w altz . An a t te m p t  to 
w o rk  a  sq u a re  d an ce  in to  th e  o rder 
w a s  n o t u tte n d e d  w ith  success , the  
p a tro n s  a p p a re n tly  being  n e a rly  u n a n ­
im ous in fav o r  of round  d an ces . R. AI 
P a c k a rd  officiated as  floor d irec to r 
an d  w as a s s is te d  by  V icto r P. H all 
a n d  M isses M acrlce  B enner. H ilda 
L e v cn sa lc r  an d  R u th  V inal. R e fre sh ­
m en ts  w ere  se rv ed  by  M rs. L uke  S 
D avis, M iss W a itie  P e a se  an d  o ther 
m em b ers  of th e  ofllce s ta ff. M usic 
w a s  fu rn ish ed  by M a rs to n ’s  O rch estra . 
F re d  P. C olson w a s  t ic k e t tak e r . T he 
co m m ittee  in c h a rg e  of th e  d ance 
co m p rised  M rs. F ra n k  M. T ibbe tts , 
M iss K a th p rin e  U lm er a n d  M iss C on­
s ta n c e  Fifield , who how ever, feel th a t  
a ll of th e  em ployes a re  e n title d  to  a 
s h a re  of th e  c red it. T hey  a re  e sp ec ­
ially  g ra te fu l  to  M rs. H azel AI. Foss, 
c h ie f  o p e ra to r, w ho c u t sh o rt  h e r v a ­
c a tio n  a n d  cam e  from  L ew isto n  to  aid 
h e r a sso c ia te s .
M rs. E lla  G rim es, w ho h as  been  a t 
M iss J e n n ie  B lap k in g to n ’s, M asonic 
s tre e t, s ince  c losing  h e r c o tta g e  a t 
C re sce n t Beach, loaves n ex t w eek for 
fcran F ran c isco , w h ere  sh e  will spend 
th e  w in ter .
T h e  N o v em b er m eetin g  of Lady 
K nox C h ap te r, D. A. R., w ill he held 
w ith  M rs. A. £?. Black n e x t  M onday 
a fte rn o o n  a t  3 o’clock.
M r. and  M rs. S a n fo rd  W . D elano 
w ho h a v e  been on a v a c a tio n  tr ip  to 
Now Y ork, Buffalo, N ia g a ra  F a lls  and  
M ontrea l, h av e  re tu rn e d  hom e.
Aliases J e a n n e tte  M ehan  an d  D oris 
H ook g ave  a H ullow en p u rty  W ed ­
n esd ay  ev en in g  a t  th e  hom e of tlie 
fo rm e r on O cean s tre e t. M iss K a th ­
leen B le then  took th e  p lace of h o ste ss  
u n til  tim e  cam e  for u n m ask in g . M ^st 
of th e  g u e s ts  w ere in costum e. 
M adam e P o jo u rlen y ik  w as fo rtu n e  
teller, " P in lA ” w o rried  o ver h is  fo r ­
tu n e  a l l ' t h e  even ing  and  "Je ff” felt 
a f te r  d rin k in g  h is  sev en th  g la s s  of 
p u n ch  th a t  th e re  w a s  a  "k ic k ” so m e­
w here . R e fre sh m en ts  w ere  se rv ed  and  
g a m e s  p layed . T h e  d e c o ra tio n s  w ere 
of ev e rg reen  and  th e  "H ig h  School 
C olors.” T w en ty  g u e s ts  bid th e  h o s t­
e sses  good n ig h t a f te r  d e c la rin g  they  
h ad  h ad  a  "g lo rio u s  tim e .”
M r. an d  Airs. I. AI. T ay lo r a rr iv ed  
fro m  N ew  Y ork  T h u rsd ay  n ig h t and  
a re  sp en d in g  a  few  d ay s a t  th e  T h o rn - 
dlkp H ote l, on th e ir  w ay to th e  n o r th  
w oods.
M r. a n d  M rs. E. 1.. Cox who have 
hec.'ii m ak ing  a fo r tn ig h t’s  v isit w ith  
f r ie n d s  in R ock land  an d  v icin ity , left 
th is  m o rn in g  for th e ir  hom e iu P o r t ­
land , O regon.
A^t's. T heo d o re  P e a rl o f Concord, N. 
Jl., is th e  g u e s t of Air. a n d  M rs. E u ­
g ene  P h ilb rick , A dam s s tre e t.
M rs. H e rb e rt  W ald ron  w as g iven  a 
u t il ity  sh o w er a t  th e  N u rse s ’ Hom e 
a t  K nox H o sp ita l recen tly , th e  o cca ­
sion  b e ing  a  su rp r ise  successfu lly  
p lan n ed  by th e  N u rses  of K nox 
H o sp ita l. M rs. C rosby, a  t  fo rm er 
n u rse  a t  th e  fciilsby H osp ita l, w as a l ­
so am o n g  th e  gu ests , w ho w ere  24 in 
nu m b er. R e fre sh m en ts  w ere served .
F lu n k  A. H all of B ath  w as in th e  
c ity  W ed n esd ay  to sec h is  fa th e r, 
A rch ib a ld  H all, w ho is ill a t  Knox 
H o sp ita l. Mr. Hull sen ior, lias been 
m ak in g  h is  hom e in Bulb the p ast 
y e a r  a n d  a half.
M r. a n d  M rs. F re d  R. S p ea r and  
M r. a n d  M rs. J. H. W iggin , w ho r e ­
tu rn e d  th is  week from  an  au tom obile  
t r ip  to B oston , rep o r t a  de lig h tfu l 
r id e  back  th ro u g h  th e  c ities  an d  
m o u n ta in s  of New H am p sh ire . T hey 
fo u n d  th e  d e serted  v illage n ea r the  
F lu m e  a n  o b jec t of sp ecia l in te res t.
Air. an d  M rs. Lody C ross an d  Jo h n  
H am  w ere in T exas, w hen lu st h eard  
fro ;n  by K nox co u n ty  frien d s, an d  
s ti ll  b ead ed  to w ard  C alifo rn ia . T he 
sp eed o m ete r on  th e ir  c a r  reg is te re d  
23UM m iles. "They’ve g o t n o th in g  on 
Aluine o u t th is  w ay, wrotiy Mr. C ross 
to  B e r t B en n er of T h o m asto n ,
T H E  P R A T T  R E C E P T IO N
Large  Com pany  T a k e  P a r t  In W ishing 
P a s to r  and  Wife  Godspeed.
L a s t  n ig h t’s ra in  had no d e fe rrin g  
effort upon tho  mon and wom on who 
filled tho sp ac io u s  ro on \s a t  tho  F ir s t  
B ap tis t c h u rc h , ren d e red  hom elike 
nnd b e a u tifu l u n d e r a w ea lth  of d a h ­
lias. red b e rr ie s  an d  pine sp ra y s . T he 
occasion w as th e  farew ell recep tion  
ten d ered  Rev. W illard  L. P r a t t  who 
ends a su ccessfu l seven  y e a rs  p a s to ra te  
w ith  th e  c h u rc h , ahd  Airs. P ra t t ,  both 
of w hom  occupy  a  la rg e  p lace  In the 
a ffec tions  of th e  c h u rc h i nnd parish .
T he  a ffa ir  w as in c h a rg e  of the  
W om an’s A sso c ia tio n  of th e  c h u rc h  of 
w hich Airs. A nn ie  F. S im m ons is the  
efficient p res id en t. Tim recep tion  
h o u rs  w ere from  8 to  10 o 'clock. In 
‘.he rece iv in g  line  w ith  Air. and  M rs. 
P ra tt  w ere  Airs. A nn ie  Bird, Hon. and  
M rs. E lm er S. B ird  an d  Air. and  Mrs. 
W. O. F u lle r. B esides m em b ers  of 
the so c ie ty  th e  long  line th a t  filed p as t 
co n ta ined  p a s to rs  a n d  people from  all 
the  c ity  c h u rch es , a s  well a s  o u t of 
tow n re p re se n ta tiv e s , w hich n um ber 
would h ave  been in creased  tyut fo r the  
inclem en t w ea th er.
F o llow ing  th e  recep tio n  w as a m u s­
ical p ro g ram  p a rtic ip a te d  in by M rs. 
G race S tro u t, M rs. L illian  Joyce, Airs. 
V icto r A twood,' Airs. K a th leen  M ars- 
ton. M iss E velyn  Lord, Airs. R u th  
S anborn  and  E lm er Lord: A good-sized  
p u rse  of m oney w as p rese n ted  Air. 
and  M rs. P ra tt ,  g if t  of th e  p a ris h io n ­
ers, F ra n k  H. In g ra h a m  m ak in g  tho 
p resen ta tio n  and  Mr. P r a t t  resp o n d in g  
in a  b rie f  a d d re s s  deep  w ith  fee ling  
and  ap p re c ia tio n  of th e  fine re la tio n s  
th a t  h av e  ex is ted  an d  th e  help  given  
him  d u r in g  h is long s ta y  here.
T h e  fo llow ing helped  m ak e  th e  s u c ­
cess of th e  even ing :
U sh e rs—F. W. F u lle r , V esper A. 
L each , E rn e s t  E. Hagai* and  W a lte r  
H. B utler.
R e fre sh m en ts— M rs. J e n n ie  B ird, 
.ch a irm an , M rs. G eorge W ooster. M rs. 
R. I. T hom pson. M rs. E. B. In g rah am , 
M rs. C. M. H a rr in g to n , Airs. F ran co s  
R id er a n d  Airs. A bide H anseom .
W a ite rs— M iss E da  K now lton , 
c h a irm a n , AHsaes A larjorie  S aw yer, 
K atliie  K ea tin g . E lsa  H ay d en , E the l 
Crio. A nna H all, C h risto l Cam gron, 
L ucy F u lle r , Evelyn  Lord, M a rth a  
B a r tle tt  a n d  Alice E rsk ln e ^ a n d  Airs. 
H e len  K now lton .
D eco ra tio n s.—Airs. A nnie  F. S im ­
m ons, c h a irm a n , M rs. A nnie  B ird, 
M iss C aro ly n  L. E rsk in o  an d  Aliss 
Alice C. E rsk ino .
R O BB IN S— NO RTON
J u lia  A da N o rto n  of \Vost Jo n cs- 
po rt w as u n ite d  in m a rr ia g e  to E d ­
w ard  S. R o b b in s  of B u ck sp o rt by 
Rev. N. ft. A tw ood on th e  even ing  
of Oct. 23. T h e  b ride  w o re  a  gown 
of tau p e  silk , trim m ed  w ith  w h ite  
lace, a n d  c a rr ie d  a  b o u q u e t of cu t 
flow ers. T he  b rid esm a id  w as h e r 
d a u g h te r , Airs. W illiam  P ay so n  of 
R ockland. T he  b es t man* w a s  H a rry  
L. N o rto n  o f W e st Jonespqy t. T h e  
room s w ere  v e ry  p re t t ily  d eco ra ted  
w ith  c u t flbw ers. Alany u sefu l p r e s ­
e n ts  w ere  rece iv ed  by th e  couple.
C H IC K A W A U K IE ’3  NA ME
E d ito r of T h e  C o u rie r-G a z e tte :—*
C an you tell m e w h a t is th e  m e a n ­
ing  of th e  In d ian  nam e  bo rn e  by th e  
lake fro m  w hich  R ock lan d  g e ts  a p a r t  
of i ts  w a te r  su p p ly ?  In q u ire r.
[T h e  h is to r ia n  C y ru s  E a to n  say s  
th a t  th e  w ord  m ea n s  "T he I>ake of 
sm ilin g  w a te rs ,"  b u t d u b iously  ad d s 
in a  p a re n th e s is  (ap o ch ry p h a l.)  W e 
used to h e a r  old people g ive th e  sam e 
tra n s la tio n . W e d a re  say  th ey  w ere  
a c q u a in te d  w ith  In d ia n s  w ho knew . 
T hey looked old enough  to  be.— Ed.J
Airs. R ose P o s t le ft y e s te rd ay  for 
N ew burgh , N. *Y:, w h ere  sh e  will 
sp en d  th e  w in t e r . ’
|ailchigoe >
Ctecorafion^
a r e  n o t  c o m p l e t e  
w i t h o u t  f l o w e r s
W E HA VE pum p k in  colored p om pom s  for  the  Hal - 
lowe'on p a r ty  as well as 
la rge  flowered c h r y s a n ­
th e m u m s  in va ri e ty .  Th e  season 
fo r  th ese  beau ti fu l  f lowers is so 
s h o r t  you real ly should indulge  in 
a t  leas t  one bunc h of t h em  before 
T h a n k sg iv in g .
We can su pp ly  F L O W E R S  AND 
F LO R A L DE S IG N S  FOR ALL 
OCCA SIONS.
H. M. SILSBY, Florist
253 Cam den  S t re e t  
RO CKLAND, M AINE
■R/TOON u n its  a re  rec- 
o g n isedasthebest 
th a t  can  be  m ade. The 
d istinctive design of the 
Six-48 com bines them  
to  m ake a  sum  o f  the 
qua lity  o f  all.
A Y O C X N
BAY VIF.W GARAGF.
Dis tr ib u to r s  CA M DEN, ME.
W I N N N I F R E D  F A L E S '  BOOK
A Household Accessory  T h a t  No 
Housekeeper  Can Do W it ho ut.
One of th o  m o st help fu l books for 
w om ankind  h a s  late ly  been  Issued by 
Sm all, Afaynnrd & Co., th e  n o ted  B o s­
ton p u b lish e rs , u n d e r th e  t it le  "T he 
H ousehold D ic tio n a ry ,” th e  a u th o r  b e ­
ing W ln n lfred  S haw  F a le s  of New 
York C ity , hu t w ho will a lw ay s  he r e ­
m em bered  h e re  ns "a  R ock land  g irl .” 
"H ou seh o ld ” hooks w ith o u t n u m b er 
a re  c o n s ta n tly  Issu ing  from  th e  p ress  
a n d  w om en fo lks b uy  th em  and  a fte r  
a  senson re t ire  them  to som e d u s ty  
shelf, h u t It h as  rem a in ed  fo r M rs. 
S haw  to  b r in g  a t  once to  han d  the 
th in g s  th a t  a ho u sek eep er n o t only 
w a n ts  to know  hu t w a n ts  them  the 
v e ry  m om ent they  a re  needed. So she 
h as  put it a ll in to  d ic tio n a ry  form , 
w ith  ev e ry th in g  a lp h a b e tic a lly  a r ­
ranged . Do you w ish to  know  how to 
run  c u r ta in  ro d s  in to  c u r ta in s ?  T u rn  
to th e  C’s und th ere  it is. Does your 
p ew te r need  c le a n in g ?  T h ere  you 
h ave  it  in th e  P ’s. You en co u n te r  
th ese  th o u sa n d s  of v a lu ab le  h in ts  a t 
one tim e a n d  a n o th e r  in yo u r w om en’s 
jo u rn a ls, h u t it  is g r e a t  labor to cu t 
them  o u t—a n d  even  th en  you n ev er 
can  find them . M rs. S haw  h a s  not 
only* m ade  th e  sc rap b o o k  fo r you, hut 
she h as  done it w ith  such  in te lligence  
and  rea l hou sek eep erly  know ledge th a t  
Its p rice  like th e  v irtu o u s  w om an o f 
P ro v e rb s  is fa r  above ru b ies . T h e  a u ­
th o r ’s forew ord  "To th e  H ousew ives 
of A m erica” say s:
"W hen  th e  fes tiv e  sc a r le t  can d les  
shed  sa n g u in a ry  d ro p s  on th e  b es t 
tab lec lo th ; o r a n  ink b o ttle  p erfo rm s 
so m e rsau lts  on th e  new  ru g , or she 
s im ply  ca n n o t rem em b er w h e th e r j a -  
velle w a te r  o r  hypo  is th e  c o rrec t 
bleach  fo r a  yellow ed s ilk  blouse, th e  
housew ife  need  n ev e rm o re  exclaim  
d esp airin g ly , 'Oh, w hery  w as it I read  
ab o u t so m eth in g  to  tak e  o u t ink—or 
cand le  g rease— o r to w h iten  s ilk ! ' F o r 
to sav e  loss and  w o rry  by fu rn ish in g  
p rac tica l a id  in th ese  an d  s im ila r  
em ergencies is th e  m ission  of th e  
H ousehold  D ic tio n ary , w hose co n te n ts  
include th e  m o st su ccessfu l am o n g  
h u n d red s  of household  ru le s  a n d  fo r ­
m ulae th a t  w ere c a re fu lly  tes te d  in the  
course  of its  p rep a ra tio n . T h e re  a lso  
w ill be found u n d e r th e  p ro p e r h e a d ­
ings u u th o ri ta t iv e  in fo rm a tio n  c o n ­
ce rn in g  th e  t re a tm e n t of ac c id e n ts  and  
poisoning, an d  co m p le te  ta b le s  of the  
s ta n d a rd  w e ig h ts  and  m ea su res  used  
in the  hom e. A fe a tu re  o f  special v a lu e  
is th e  a lp h a b e tic a l u n h in g em en t w hich  
p e rm its  in s ta n t  reference, w ith o u t th e  
tro u b le  of c o n su ltin g  an  index ."
"T h e  H ouseho ld  D ic tio n a ry ” can  be 
h ad  in R ock land  a t  H u s to n ’s  o r o r ­
dered  a t  a n y  b ookse lle r’s. J u s t  th e  
tiling  for C h ris tm a s—and  no b ride  
o u g h t to  be let go to  h o usekeep ing  
w ith o u t a  copy of it.
H enry  Pa in e ’s.  W ri t in g -B o o k
T ho C o u rie r-G a z e tte  h as  p resen ted  
the R ock land  P u b lic  L ib ra ry  a n  in te r ­
e s tin g  volum e, be ing  Book 1 of "T he  
A rt of W ritin g ,” by "Jo h n  Je n k in s , 
W ritin g  M aste r,” p u b lish ed  in C a m ­
bridge, M ass., in 1813. T he  w ork  b e a rs  
th e  f la tte r in g  e n d o rsem en t of m any  
g re a t  m en of th e  period , in p a rtic u la r  
Jo h n  H ancock, w hose fam o u s s ig n a ­
tu re  p ro cla im s him  to h a v e  T>oen h im ­
se lf a  noted  penm an . A specia l In te r ­
e s t a tta c h e s  to  th e  hook b ecau se  it 
u sed  to be in th e  lib ra ry  of H enry  
P aine, a  noted  and  beloved pedagogue 
of th e  e a rly  d ay s  of R ock land  and  
w hose a u to g ra p h , h an d so m ely  w ritten , 
a p p e a rs  on th e  fb*-leaf.
y * * * *
Th e  Grea t  Red Cross
A n o tab le  book of th e  y e a r  is H enry
P. DaviHon’H “T h e  A m erican  Hed 
C ro ss  In th e  G re a t W ar,"  pub lished  by  
th e  M acm illan  Co., New  Y ork. Mr. 
D av ison 's  position  a s  c h a irm a n  of the  
W ar Council of th e  Hed C ro ss  gave 
him  the su p rem e  o p p o rtu n ity  to  tell 
the  th rill in g  s to ry  th a t  he h a s  p u t in to  
th is  hook. .T h e  fa r- re a c h in g  an d  m u l­
tifa rio u s  a c tiv it ie s  of th e  A m erican  
Red C ro ss  in th e  G re a t W ar a re  d e ­
scribed  w ith  a w e a lth  of a c c u ra te  de- 
tn 11. T h e  ram ifica tio n s  of the  w ork  of 
m ercy  w ere  In n u m erab le ; th ey  in ­
cluded  ev e ry th in g  from  h an d in g  out 
hot coffee to A m erican  so ld ie rs  on th e ir  
w ay to c a n to n m e n ts  an d  p o r ts  of e m ­
b a rk a tio n  to  a d m in is te rin g  re lie f  In th e  
ty p h u s a r e a s 'o f  R u ss ia . And w h a te v er 
the job  to  he done, th e  Hed C ross a c ­
com plished  it ellicien tly , courageously , 
hum an ely . Mr. D av ison 's  book is of 
special consequence  b ecau se  the Red 
C ross s till lives and  h as  befo re  it g rea t 
d u tie s  a n d  sp lend id  p o ssib ilitie s  of 
h um an  serv ice . It s till needs th e  s u p ­
port an d  co o p era tio n  of th e  A m erican  
people w ho, seein g  tills  s to ry  of w h a t 
It d id  d tjr ln g  th e  w ar, sh o u ld  he in ­
sp ired  to  co n tinued  in te re s t  in it  a n d  
devotion  to  Its serv ice. J u s t  now K nox 
co u n ty  Is o rg an iz in g  to  do its  p a r t  in 
the  N o vem ber Red C ross d riv e  and  
the p e ru sa l of such  a  hook in sp ires  to 
renew ed  end eav o r. To  bo h ad  in 
R ock land  a t  H u s to n 's . A ll ro y a ltie s  
on th e  sa le s  th e  a u th o r  g ives to  the  
Red C ross.
Th e  Grace  St re e t  ‘‘Dial"
A copy of "T h e  D ial,” h as  been  laid 
on T he  C o u rie r-G a z e tte  desk, a  p e rio d ­
ical "D evoted  to  In te llec tu a l and  S o ­
cial Im provem ent, p u b lished  se m i­
m onth ly , a t  G race  s tre e t  School, T. K. 
Osgood, teach e r."  H. Adel la H a tch  
an d  H elen  T. K ea tin g  w ere  " e d itre s s ­
es" and  o th e r  c o n tr ib u to rs  to th is  
n u m b er w ere F ra n ce s  E. T h ornd ike , 
L ean d er D. A nderson , H in d u  H all, 
F ran ces  S. W hite, A ddle F. Snow , C e­
leste  P. Snow . C. Jo sep h in e  L indsey , 
C hloe M. T ib b e tts , E liza T. Snow , 
Delia S. T a te , Luella  A. K e a tin g  and  
C la ra  M. F urw ell. T he  y e a r  is 1854 
an d  the s ty le  of p r in tin g  a n d  b ind ing  
su g g ests  fa m ilia rity  w ith  th e  w orks of 
D ickens, th a t  used  to bo issued  in 
those  tim es in m o n th ly  p a r ts  bound in 
pale  green  pap er. T h e  c h a ra c te r  of 
the  co n trib u tio n s , in prusu an d  verse , 
Ind ica te  th a t  th e  R ock land  young  
sch o o l-g ir ls  of th a t  fa r-o ff  period  w ere 
b ro u g h t up  in the  rea d in g  and  s tu d y  of 
th e  b es t p oe ts an d  w rite rs , an d  th a t  
such  ex e rc ise  c re a ted  an  a b ility  to  e x ­
p ress  th em se lv es  in w ritin g  of a  h ig h ­
ly c re d ita b le  c h a ra c te r .  W e w ish  it 
m igh t be possib le  to  p ro cu re  a  fu ll se t 
of copies o f "T h e  D ial," fo r b inding  
und p rese rv a tio n  in th e  R ockland P u b ­
lic L ib ra ry .
MOTHER 0 ’ MINE"
[For Tiiu t’ourier-.liazeUi-]
.Mother is sitting is her old uriu-chulr. 
Thinking of childhood duys;
Once site used lo rsmhle among die hills to itlay 
.Vow site is oid and gray,
•Sitting telling stories.
Willi her eiiildreu at her knee.
Mother tiled behind the hills.
Where you would olteii (mar
Tlie sound of cross sud whippoorwill,;
On Sundays you would hear 
The country rhutch, tinging 
And tolling the dear old bell- 
children were open singing 
Their iot'lug song of "Mother o' Mate "
Elisabeth Huiulm (age U j 
ttocklaud, Oct. 23. m o .
PLAID SKIRTS SPECIAL FOR SATURDAY
It was our good fortune to purchase a large assort­
m ent of all wool plaid skirts irk knife and box pleats 
at a big reduction frtom regular prices.
ALL THESE SKIRTS A RE BIG VALUES AT 
$25.00
We will give the public the benefit of our purchase at
$16.50
__w a r
W atch for window display today.
MRS. CORA L. SIMMONS
T he m any  fr ie n d s  of M rs. C ora  lx. 
S im m ons, w ere  g re a t ly  shocked to 
lea rn  of h e r d e a th  M onday la s t  a t  h e r  
hom e 74 M av erick  s tree t. S he had  
been in fa ilin g  h e a lth  for som e tim e, 
b u t up  to  th e  p a s t two w eeks had 
been ab le  to go ab o u t. T h ro u g h o u t 
h e r illness she  m an ifes ted  u n u su a l 
p a tien ce, esp ec ia lly  d u rin g  th e  la t te r  
p a rt, w hen h e r  su ffe rin g  w a s  in ten se . 
She had  th e  v e ry  best m edical a t t e n ­
tion , th e  c a re  o f  a  tra in ed  n u rse  and  
e v e ry th in g  w ith in  e a rth ly  p ow er w as 
done to  b r in g  ab o u t h e r recovery . 
E sp ec ia l m en tio n  sh ou ld  be ‘m ad e  of 
h e r h u sb an d  a n d  s is te r  w ho so te n ­
d e rly  m in is te red  to  her. no sacrifice  
seem in g  too g re a t  w here th e  com fort 
of th e  beloved one w as concerned . 
H e r  h ap p y  d isp o sitio n  m a^c  fo r h e r 
h o s ts  of frien d s, a n d  h e r sun n y  sm ile  
w as like a  r a y  o f su n sh in e  in ev ery  
hom o th a t  sh e  v isited . She w as e x ­
ceed ing ly  fond of com pany  an d  will 
be held in p le a sa n t  reco llection  by  all 
who knew  h er a n d  enjoyed h e r h o sp i­
ta lity . M rs. S im m ons w a s  a  m em ber 
of th e  O rd e r of R eb ek ah s and  "Wo­
m an 's  R elief C orps. She leaves an  
aged  m o th e r, wfto, b ecau se  of in firm ­
ities, w a s  u n a b le  to he w ith  h e r d u r ­
ing h e r  illness. T h e  d eceased  w as the 
d a u g h te r  of S a ra h  E . a n d  th e  la te  
E . T. Jack so n . She w as horn  in th is  
c ity  Aug. 8, 1857 an d  w as m arrie d  in 
e a rly  life to C. F red  Sim m ons, w ho 
su rv iv e s  her. w ith  h e r m other, a  s is ­
te r  M rs. N ellie 'P la is te d , a n d  a  b r o th ­
er, London C. Jack so n .
F i r s t  Nebraska  W om an  Notary.
T h e .  first N ebraska  \voiqnn . to ‘fie 
jom m issioned  n n o ta ry  pub lic  w as M iss 
A nna Saunders of C u s te r  coun ty  in 
1885.
Q u ic k  M ail  S e r v ic e
On L a tes t  Ph o n o g ra p h  Records
Why wait until a record is old—net it as soon 
as released. f‘Our service does this Send for 
complete catalogue of these wonderful tcn-lneh 
double disc records of old favorites and latest 
danco, vocal and instrumental selections, and 
have your name on our list to receive monthly 
copy of "New Release Bulletins.”
MUSICAL PRODUCTS CO.
I42B Berkeloy Street - - - Boston. Mass.
131-133
Big C le a ra n ce  S a le
O f O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings
H as  been such  a fine success  t h a t  it will  co n ti nue  one week longer  to
MONDAY, N O VEM BER  8TH
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO ALL S U B U R B A N  DIS TR IC TS  BY 
OUR AUTO  TR U C K  
W E  HA VE SO M E N E W  BIG V A LU ES
STONINGTON FURNITURE CO.
L. MARCUS
S T Q R E  Or>EN 7 A. M. TO 9 P . M . D U R IN G  SA L E  
Odd Fellows Block : : : : RO CK LAN D : : : : Opp os ite  Postoffico
A  W arm  B ath roo m
The comfort and satisfaction that 
go with a comfortably warm bath­
room these chill mornings is 
worth many times the cost of an 
electric heater.
The heater is attached to any elec­
tric light, socket as you would a 
lamp. In a few moments the
heater will have the room aglow 
with warmth.
The electric heater can be detached 
instantly and carried to any part 
of the house where local heat is 
needed.
W on’t you come into the store 
today and FEEL for yourself this 
t electric heat that can so easily be 
yours?
KNOX COUNTY ELECTRIC CO.
SALESROOMS
ROCKLAND, CAMDEN, THOMASTON
TH E DIVORCE EVIL
Has Increased So Tremendous­
ly In Maine That Remedial 
Legislation May Be Asked.
D ivorce in M aine hna g row n (re m en - 
lously  In the first hu n d red  y e a rs  of 
S ta teh o o d , accord ing  to Ju d g e  Loren M. 
S a n b o rn  of the  S u p e rio r  C o u rt of 
n m b erln n d  coun ty . In a  rec e n t s ta te ­
m en t th e  ju d g e  called a tte n tio n  to  th e  
fa c t  th a t  w h ereas  hu t a  sing le  d ivorce 
ac tio n  w as en te red  in a ll tlie c o u rts  of 
M aine d u r in g  tlie y e a r  1820, th ere  w as 
en te red  la s t y e a r  in h is  c o u rt a lone 338 
su ch  cases.
It Is not a t  all im probab le  th a t  the  
L e g isla tu re , w hich assem b les  a t  A u ­
g u s ta  on J a n . f», will he ask ed  to  e n ac t 
rem ed ia l leg isla tion .
Ju d g e  S an b o rn  in h is  d iscu ssio n  of
e d iv o rce  evil, h as  m ade no definite* 
su g g estio n  of w h at such  law s should  
He h a s  c o n ten ted  h im self w ith  
th e  s ta te m e n t:
F o r  m y own p a rt, sp eak in g  p u rely  
a n  o b se rv e r and  one in te res te d  In 
h o tte r  cond itions, and  not in a n y  sen se  
a s  one ta k in g  Issue w ith  th e  w isdom  
of th e  L e g isla tu re , I m ay  say  th a t  I 
w ould  w elcom e a successsion  o f leg is ­
la tiv e  a c ts  ten d in g  to ren d e r d ivorce 
m ore  d ifficult of p ro cu rem en t and . I»y 
rem o v in g  so m ew h at th e  fac ility  of r e ­
m arr ia g e , d e tra c tin g  from  its  a l lu re ­
m en ts .”
Not Free  With  Advteo
F o r  y e a rs  th e  a tt i tu d e  of th e  M aine 
c o u rt lias been th a t  it shou ld  not try  
to  tell th e  leg is la tiv e  body w hat tto do; 
t h a t  m ak in g  th e  law s belonged to th e  
leg is la tu re , w hile a d m in is tra t in g  such  
of th em  a s  cam e to tlie fcourts w as th e  
d u ty  of th e  ju d ic ia l b ran c h  of th e  g o v ­
e rn m e n t. Upon th is  th eo ry  tho c o u rt 
h a s  re fra in e d  from  m ak in g  su g g estio n s  
of law s needed, excep t in ra r e  in ­
s tan ces , o th e r  th an  w hen ask ed  fo r 
su ch  idea  by th e  leg is la tu re .
A s tho  su p e rio r  c o u rt of C u m b e r­
land co u n ty  probab ly  h an d les  m ore 
d iv o rce  e ases  th an  a n y  o th e r  co u rt in 
th e  S ta te , th e  view s of its  p res id in g  
ju s t ic e  a rc  of p a rt ic u la r  in te re s t  on 
th is  sub jec t.
"In co n sid e rin g  th e  su b jec t, it is in ­
te re s tin g  to  no te ,” sa id  Ju d g e  S a n ­
b o rn , " th a t  h isto rica lly , the  in s titu tio n  
of d ivorce seem s to be nearly  a s  a n ­
c ie n t a s  th e  In stitu tio n  of m arr ia g e  i t ­
self. T h u s  it  ap p e a rs  th a t  th e  I s r a e l - 
i tish  people recognized  tho in to le rab le  
f e a tu re s  inciden t to  a co n tinued  s ta te  
of m arr ia g e  w h ere  a  wife, by h e r c o n ­
d u c t, had  ren d ered  th a t  s ta te  o b n o x ­
io u s.”
Ju d g e  S anborn  poin ted  out th a t  tho  
G ospel m ak es  c lea r  th a t  Je su s  p ra c ­
tic a lly  d ec la red  th a t  th is  M osaic ru le  
w as w ith o u t fo u n d atio n  in good m o ra ls  
a n d  rep re se n te d  a  concession  of h a rd ­
ness  of h e a rts .
R e la tiv e  to  th e  m a tte r  of d ivorce 
leg is la tio n , Ju d g e  S an b o rn  say s: "L e g ­
isla tio n  upoq  th e  su b je c t of d ivorce 
h as  b u sied  itse lf, to a  considerab le  
e x ten t, in d e te rm in in g  and  se ttin g  
fo rth  th e  g ro u n d s upon w hich  d ivorces 
m ig h t he decreed, and  ten  or a  dozen 
d iffe ren t cau ses  h ave  been recognized. 
On, th e  o th e r  hand , since d ivorce is 
n o t a  n a tu ra l  r ig h t, bu t a  consequence 
of s ta tu to ry  provision  in tended  fo r the  
g e n e ra l w elfare , it is c o m p e ten t fo r a 
S ta te  to refuse  to p e rm it d ivorces a t 
a ll;  an d  th is  is, o r w as recen tly , the  
s itu a tio n  in a t  lea s t one S ta te  and , as  
I am  g iven  to  u n d e rs tan d , iu c e rta in  
C an ad ian  provinces.
Allows Seven Causes
"In New  York an d  th e  D is tr ic t of 
C o lum bia  b u t one cau se  for d ivorce is 
recogn ized , w hile in New  J e rse y  tw o 
a re  recognized . In  o u r ow n S ta te  seven  
c a u se s  a re  au th o rized  by  law . F o r  a  
tim e  in cu rab le  in san ity  w as a g ro u n d  
fo r divorce, h u t th is  w as tru e  fo r only  
a  b rie f  period.
A lth o u g h  Ju d g e  S an b o rn  did n o t tell 
it, th e  s to ry  of how in cu rab le  in sa n ity  
b ecam e a c au se  of d ivorce  in M aine, is 
tine of the  in te re s tin g  ta lc s  of M aine 
law -m ak in g .
A su b o rd in a te  oillcor of th e  leg is la ­
tu re  w as a  m arried  m an, h u t his w ife 
h ad  for som e y e a rs  been  confined in 
th e  a sy lu m  for tho in san e  a t  A u g u sta . 
S he  w as a n  incurab le . T h is  official, 
ev en tu a ly , found h im se lf in love w ith  
a  young  w om an. I lls  a ffection  w as 
re tu rn ed . T hey  desired  to m arry , h u t 
th e  w ife in th e  in cu rab le  w a rd  of the  
h o sp ita l for th e  insane, w as an  in s u r ­
m o u n tab le  h a rr ie r . T h is  m an, h o w ­
ever, w as resourcefu l. l ie  had  followed 
tlie do ing  of the  leg is la tu re  for m an y  
y e a rs . One clay, iu tin* closing  w eeks, 
th e re  ap p eared  an  ac t, a m e n d a to ry  to 
a law.
F o llow ing  a lot of " su id s” and  "lie it 
e n a c te d ” an d  .o th e r fo ldero l, u su a l to 
su ch  m easu res , it salt) th a t  w hen tho 
h u sb an d  o r w ife w as in cu rab ly  insane, 
and  hud been for a specilie  n u m b er of 
y e a rs , i t  shou ld  ho a valid  cau se  for 
d iv o rce  iu M aine. T hose  of course , a re  
not th e  ex act w ords, h u t tin* sense  of 
the  law. T he  tim e specified w as the 
e x ac t n u m b e r ’of y e a rs  th is  official's 
w ife h ad  been iu th e  A u g u sta  h osp ita l.
It Became a Law
As th e  m an  expected , l it tle  a t t e n ­
tion  w as given  th is  Dill, for tin* m em ­
b er who in tro d u ced  it knew  no th in g  of 
tlie s to ry  behind . It w ent th ro u g h , w as 
signed  by th e  G overnor, becam e a law, 
an d  tlie official and  th e  young w om an 
w ere m arried  ju s t  as  quickly  as  he 
could secu re  the d ivorce.
" It  seem s to m e th a t any  d iscussion  
of tlie p ip s  and  cons of d ivorce m u st 
n ecessa rily  recogn ize it a s  e s tab lish ed  
th a t  tlie  s ta te  of society  w ith o u t d i ­
vorce would lie less d es irab le  tliu.ll It 
now is,” sayH Ju d g e  S an b o rn .
"It c e rta in ly  ca n n o t be g a in sa id  th a t,  
hu t for som e av en u e  of escape, m an y  
u p rig h t, v irtu o u s  wom en would, by an  
u n fo rtu n a te  m arriag e , be sen ten ced  to 
a life tim e of to rm en t w hich m ig h t b e g ­
g a r  d escrip tio n , w ith  now an d  then , 
p e rh ap s , an  u n fo rtu n a te  m an in like 
s itu a tio n . T h is, I am  su re  a ll will 
recogn ize  a s  a  p assib le  evil w hich m igh t 
well be a  su b je c t of leg is la tiv e  c o rre c ­
tion.
"On th e  o th e r  h a n d ” co n tin u ed  the 
Judge, "d ivorce easily  secu red  <and 
L'omouly re so rte d  to, m ay well lie sa id  
to  he p ro d u ctiv e  of a n o th e r  s e t of ev ils  
so o b nox ious in th e ir  n a tu re  umi so 
d e s tru c tiv e  of all w hich  m ak es for 
good c itizen sh ip  and  h u m an  h ap p in ess  
th a t  the  m a t te r  of s a fe g u a rd s  an d  r e ­
tre n c h m e n t m igh t well form  a  su b je c t 
for m ost c a re fu l co n s id e ra tio n .”
Robins.
R ob ins seem  a lm o st a lw ay s to  run  
a long w hen they  w a n t to  get a n y ­
w here. B ut now and  th en  th ey  tu k e  
p re t ty  s tro n g  hups th a t  co v er tlie  
g ro u n d  m uch fa s te r .  W hen tUgy ru n  
th ey  l if t  th e ir  h ead s  high a s  th o u g h  
th ey  w e re  v ery  p roud  indeed  to  go a t  
•ueh  a  pace.
S trange  Beings.
ICvery now und th en  one ru n s  ac ro ss  
som e one who bellves everybody h as  a 
r ig h t to  ills own op in io n s .—Toledo 
H lade.
THE LADD REUNION
Descendants of Benjamin 
Once More Roamed the Old 
Orchard In North Sears- 
mont.
In N o rth  S o arsm o n t Oct. 3 th e  do- 
en d a n ts  of B en jam in  L add held a  r e ­
union  on tin* old Ladd e s ta te . Mr. and  
M rs. M ilbury H unt a c ted  ns hosts. M r. 
Ladd is a  g ran d so n  of B enjam in Ladd.
Tho picnic  d in n er w a s  served  in tho  
old shop w here a tab le  w as b o u n tifu lly  
laden  w ith  all so rts  of goodies.
T he house an d ' b a rn  w ere s tru c k  by  
g h tn in g  an d  b u rn ed  a few  y ea rs  ago. 
T h e  reu n io n  d ay  w as ideal, and  m any 
en joyed  a  w alk  in th e  old o rch a rd  
w here  th ey  roam ed  in childhood.
M rs. Lizzie S tu r te v a n t  of Lowell. 
Mans., w as th e  g u est of honor, it being 
h e r first v isit hom e in 10 y ea rs . Q uite  
a rem ark ab le  th in g  is th a t  all of th e  
ch ild ren  of B en jam in  Ladd a re  s till l iv ­
ing. The follow ing w ere p rese n t: M rs. 
M ary  P ackard , M rs. A n n ette  H u n t, 
M rs. N ellie Fow les, M rs. Lizzie S tu r-  
te v a n t  and  H enry  Ladd. T he o th e r  tw o 
hoys a re  in th e  C an ad ian  N o rth w est. 
F o u r  g e h e ra tio n s  a fe  descended from  
Mr. L add— M rs. A n n e tte  H un t, M rs. 
L izzie  Gould. M rs. M arian  H eald and  
d a u g h te r  B a rb a ra .
J . 8 . M tillln rec ited  an  o rig in a l poem, 
en title d  “W h a t shall we do w ith  
"B illy ?” Before d e p a rt in g  fo r  hom e 
o v er 30 p ic tu res  of th e  g a th e r in g , w ere 
taken . T he  g u e s ts  o u tsid e  of th e  fam ily  
we're; Mr. and  M rs. G eorge Brown of 
Knox. Mr. n nd  M rs. J . S. M ullin, M rs. 
M a rie tta  C a r te r  an d  Jo h n  F enw ick  of 
L in e o ln v il le .
THE OLD HOMESTEAD
| For The Couriir-ftiizettcJ
Oh. for tlie dear Aid homefttond,
And the sun peeping over the hill;
Once it was crowned with children.
But now it Is lonely and still.
Father would Inilld the morning fire,
Each hoy Would milk a cow.
Then they would clltnh up flu* ladder.
And play "sheep and wolf” on tlie mow.
Home would swing In the orchard,
Laughing and jumping about..
While some would g<» down to the trout brook 
And catch a fine string of trout.
.Mother would put on the spider 
And conk them all so brown
While wo would all feel happy 
A.s they r.ere passed around.
And now we have loft the homestead.
All were eager to go.
Thinking they’d make their fortuno 
In some great city, you know.
Dear old father ami mother 
In the churchyard Ho at rost.
Passed from the dear old homestead 
To dwell Iu the land of the blest.
Christina It. Paulsen (age 11 ) 
Rockland, Oct. 20.
SOUTH W ALD OBO RO
M r. and  M rs. F red  E ug ley  and  son 
C larence  and  M rs. M a rg u e rite  E ug ley  
of th e  v illage w ere  tit I. 13. W allace ’s 
S unday.
M r. a n a  M rsy W. G. W allace  an d  
d a u g h te r  D orothy m o to red  to B risto l 
S u n d ay  nnd w ere g u e s ts ,  o f M r. and  
M rs. A. B. L ittle .
Mrs* G eorge W allace  w as th e  g u e s t  
of h er d au g h te r . M rs. Lew is K aler, a t  
th e  village S unday.
Mr. and  M rs. L eon L udw ig  a n d  
d a u g h te r  and  M rs. M a rth a  B enner of 
F ey ler’s C orner were* tit. M rs. S a ra  
B iekm ore’s S unday.
Rev. and  M rs. T. H. Ffernald e n te r ­
ta in ed  a p a rty  of frien d s  tit th e ir  hom e 
F r id a y  even ing  w ith  m usic  an d  a  good 
tim e w as rep o rted  by all.
M rs. E rn e st B u rn es  sp e n t a  few  
day s in P o rtlan d  recen tly .
R e v . ’Tw 11. P crn n ld  is sp en d in g  a  
few  d ay s in F a s t  Lebanon.
A te lephone h as  been in s ta lled  in  tho  
hom e of L. D. M orton.
SPRUCE HEAD \
T he O ctober co m m ittee  of th o  
C o m m unity  C ircle, o f w hich  M rs.
J . C. Klwell is ch a irm a n , held a  
d in n er a t  h e r  residence  recen tly  ( a n d  
it w as ti success  bo th  socially  and  
financially . T he co m m ittee  w ishes 
to th an k  all those  w ho c o n tr ib u te d  
an d  pa tron ized . T h e  c irc le  w as a lso  
p leasan tly  e n te r ta in e d  a n d  a  picn ic
<Unm r  <•nojycd a t th e su m m er hom o
o t III*v. and  Mrs. Mu m ice 1 >11 111mr.
M n Annie M. S ihiIW nf Hie hm ond
WHS tli e w eekend KUOSt of M rs.
CliurlCH C arr, an d n lllillK nil m any
trlcii< Is.
Fill nk Wall is hav im; n It (ItEdition
Imilt nil his rosidipnee
M iss E d ith  H a rr is  o f G lenm ere  is 
tin- guest of M arg u e rite  Klwell.
P rop er  Pr ide  Necessary.
P rid e , like lau d an u m  und o th e r  poi­
sonous m edicines, is beneficial In 
sm all, though In ju rio u s  In larg e  q u a n ­
tit ie s . No m an who Is not p leased  
w ith  him self, even in ii persona l sense, 
can  p lease  o th e rs .— F re d e rick  S a u n ­
ders.
“G etslt”
Wonder
Corn
Peeler
J u s t  As Good F o r C alluses. Money 
Back If It Fails.
Don’t ho bossed through lift* hy a pesky corn 
or (JftlJus. Pont’ let a corn tell you when to 
sit Uhuii Don’t wear flipes too large for pu t
!*•.•(•.just* a corn says you must. (AT rid ot tho 
UarlU'il thing.
‘Peel tho Who)a Corn Right Off sud b t 
R ii or It”
I* to any 
instantly, 
gilt updues ricli . Sy* i. 
can peel It off in out < 
all
’ (i*M» if* is sold 1
siolll iu UovkluUd and iiV<*U*Uitnded as tho 
Gilds best co/u 'tutedy by the kllUid^o
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S o m e  H a v e  O u t  P r i c e s
O t h e r s  H a v e  G u a r a n t e e d  P r i c e s
»
W e  H a v e  D o n e  B o t h
A nd  H a v e  G on e th e  L im it in  P r ice  an d  G u aran tee
N e w  L o w  Price
$ 1 5 9 5
i
l\ 0. B. CAMDEN, ME.
W ith Cord T ir e s
A N D
% •
A la m ite  Oiling S y s te m
$1595 for a Velie car equipped with cord tires all ’round! It is an unheard of low price— lower than the car ever sold 
for before. A  cut of $200 in price— cord tires added— actual saving nearly $300. Dealers said it could not be done. 
Motorists who knew Velie values said it could not be done. But it is done. Here it is at $1595. And further, you are 
positively protected against decrease in this price. That^means, buy at once. You are not protected against increase. You 
may have said, “I would buy my Velie today if I knew for certain that prices would go no lower.” Read this carefully.
P R I C E S  G U A R A N T E E D  B Y  V E L I E  B O N D
W e have received the following official notice from the Velie Motors Corporation:
“W E G U A R A N T EE  TO YO U  AN D  TH E PUBLIC  O UR PRESENT LIST PRICES ON PRESENT 
M O DELS AG A IN ST  FU RTH ER  DECLINE UP TO JULY FIRST, N INETEEN TWENTY-ONE. TH IS 
M EA N S T H A T  SHOULD WE, BETW EEN  TH IS D A TE  AN D  JU LY  FIRST  NEXT, M A K E  FU RTH ER  
DEC REASES  IN THE L IST  PR ICE OF PRESENT MODELS, T H A T  YO U  A R E  H ER EB Y  A U T H O R ­
IZED  TO  R EB A T E  TH E  A M O U N T  OF A N Y  SU CH  DEC REASE  TO PU RCH ASERS W H O  H A V E  
PA ID  YO U  LIST  PRICES NOW  IN FORCE. W E DO NOT G U A R A N T EE  AG A IN ST  INCREASE.”
Velie backs this guarantee with a bond given personally to each new car buyer. This settles the price question once and for all.
Velie Six With Cord Tires At the Price of a Four
Just consider w hat this price means— A  Six of old and fa­
mous make at a price as low or lower than many fours. 
Compare cars and see for yourself.
Only $1395— but the values remain just the same. The 
car has the same m otor that broke the path into Yos^mite 
and won the Dyas gold cup— the same m otor that put the 
Velie ahead of A m erica’s highest priced cars in the Pike’s 
Peak Climb— the same motor that is making the Light Six 
records in fuel-saving. It has the Velie deep, luxurious, 
genuine leather upholstery— the Velie lasting mirror finish 
— the complete equipment and the ultra-refinements that 
m ark Velie cars everywhere.
WRITE, TELEPHONE OR
Buy Your Velie Now— -Don’t Let This Chance Vanish
The wise buyer will make sure of his Velie while this price 
is in force. Remember the guarantee does not insure that 
prices will not go up. Present prices are your gain— but 
they are not logical. You know that. Materials are the 
same; labor costs have not been reduced. Everything that 
goes into the Velie Six costs as much today as it did a week 
ago— and the car is worth just as much.
O ur advice to you is, don’t wait. Have your Velie now for 
all the glorious-driving ahead this Fall. Remember—
C A LL  FOR A  DEM ONSTRAT ION
B A Y  V I E W  O A R A G E ,  C A M D E N ,  M E . a?
l i t l S
J U S T I N  I S  N O T  H O M E S I C K
Bu» What Has the West To Brag A bout? He Asks— God 
Furnished the Climate, and Easterners Furnished the< 
Money and Brains.
W ritin g  ag a in  to h is  frien d , F . S. 
S h e rm a n , J u s t in  K. C ro ss  of Hollywood, 
C alif., (nee R o ck lan d ) confirm s th e  
a v e ra g e  E a s te rn e r ’s, im p ress io n  th a t  a  
•dollar looks like 30 c e n ts  by th e  t im e ’it 
lias  e rosed  th e  c o n tin e n t. He sa y s:
“ I h av e  been  b u ild in g  a  s leep ing  room  
a n d  a  sleep in g  porch  on my l it tle  b u n ­
galow . If an y body  e v e r  te lls  you th a t  
th ey  d o n ’t w ork  so h a rd  in th e  W est fo r 
a  liv in g  a s  th ey  do in th e  E as t ask  him  
if  he w as ev e r here, o r  w h e th e r  In* lias 
d re a m s . E v en  w ith  th e  good w ages 
h e re  one h a s  to w ork  20 h o u rs  ou t of 
th e  24, S u n d a y s  included, to  m ake  both 
en d s m eet. In fact, th e re  a re  no S u n ­
d a y s  h e re ; b u ild in g  goes on, m oving  
p ic tu re s , th e a tre s , c a tt le  show s, h o rse  
ra c e s , in fAct ev e ry th in g  m oves.
in  m y la s t le t te r  1 spoke to  you of 
o u r  m odest bungalow , I lippo you 
d id n ’t th in k  th a t  I m ean t in price . If 
y ou  did, fo rg e t th a t  p a r t  of it, for 
th ey  see you com ing and  going , b u t 
th ey  see you com ing an y w ay , a n d  a re  
n o t so  m uch  in te res te d  p e rh a p s  w hen 
you a re  going. L et m e tell you th e re  
i s n ’t a  piece of p ro p erty  sold in th is  
p a r t  of tin* co u n try , in m y opinion, 
th a t  is w o rth  o n e -h a lf  th e  p rice  th a t it 
is  sold for. B elieve m e w hen I tell you 
th a t  if I hud m y old s tab le , and  one- 
h a lf  th e  lot it s its  on, o u t hero  it 
w o u ld  b rin g  $5000, and  th a t  isn ’t 
s tre tc h in g  it one bit. And to m ake 
m a t te r s  w o rse  1 u n d e rs ta n d  th a t  tax es  
h a v e  ad v an ced  th is  y e a r  only a b o u t GO 
p e r  cen t. T h a t  of c tfu rse  m ean s  d ig 
d o w n  if th ey  a s se s s  a n y w h e re  n e a r  
th e  p rice  paid .
“Now d o n ’t th in k  because  I um  w r i t ­
ing  in ib is  s tr a in  th a t  i h ave  begun to
g e t hom esick  for I h a v e n 't , not y e t 
an y w ay . C alifo rn ia  h as  a g re a t  c li­
m ate . godo ro ad s  and  b eau tifu l hom es. 
B u t a t  th a t  w h a t  h a s  she  to b rag  
a b o u t?  God g ave  h e r th e  c lim ate  and  
th e  E a s te rn e r  cam e here  w ith  h is  b ra in  
a n d  m oney a n d  m ade  h er w h a t she is. 
G ive c re d it  w h ere  c red it  belongs. T h a t  
I believe w as a lw ay s  your m otto .
“T h ey  sa y  you can  g row  an y th in g  
here . T h a t  is tru e , b u t d on’t fo rget 
to tu rn  th e  hose on th re e  or four tim es 
a week if you  w a n t to  g row  an y th in g . 
B u t then  w a te r  is q u ite  rea so n a b le  if 
y o u  h ave  tin* tim e to use  it. All houses 
a re  on a m ete r. So sq u irt  aw ay . G as and  
e le c tric ity  a re  a lso  no t o u t of s ig h t in 
p rice , h u t I u n d e rs ta n d  th ey  a rc  to  be 
ad v an ced . B ut if  you live p e a r  a  s t u ­
dio you c a n  get a ll th e  wood you need, 
fo r  th e  c a rtin g , b u t you d o n ’t need  
m uch .
“Say, b u t if you ev er w a n t red  tap e  
com e to C alifo rn ia , Los A ngeles, a n y ­
w ay. i f  you w a n t to build  a  scab  on 
y o u r  sh ack  th a t  co st m ore th an  $75 
you m u st g e t a  perm it, an d  p ay  for it 
too. T hen  com es tl\e  e le c tric ian  and  
th e  p lu m b e r—tw o m ore  p e rm its , and  
you a lso  p ay  fo r  them . I t looks to mo 
ns  if  th e re  w as a g re a te r  ch an ce  for 
g r a f t  in L os A ngeles th an  a n y  p lace 
y o u rs  t ru ly  ev er had  th e  p leasu re  of 
v isitin g . W ell, so m uch  fo r Los A n ­
g e les th is  tim e, for it would tak e  m e a  
w eek to tell you all of th e  good i 
bad  th in g s  th a t  1 th ink .
“B u t sa y  w hen 1 read  in T he  C o u ­
r ie r-G a z e tte ,  th a t  le t te r  1 w ro te  to you, 
even  th ough  1 h ave  s h ru n k  from  200 
pounds to  157, th e  b u tto n s  Ilew from  
th em  old c lo th es  of m ine. It sounded 
a s  if som eone  who possessed  th e  a v e r ­
age* a m o u n t of in te llig en ce  th a t  God
A L L  K IN D S  O F
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . I I .  C L O V E R  C O .
g av e  a  c lo th in g  s to re  d um m y o r a 
w ooden In d ian  h ad  w r i tte n  it. I t  
looked all r ig h t  in p rin t, an y w ay , so  
long  as  th e  people w ho r e a d  th e  p a p e r 
d id n ’t see  th e  o rig in a l th a t  w as w r i t ­
ten  w hile I w as ly ing dow n, an d  w ith  
th e  left hand .
'N ow  to  a n sw e r yo u r le t te r  re la tiv e  
to hotels . T h e re  a re  a  g re a t  m an y  
n ice  ho tels  here , an d  one is soon to  be 
e rec ted , co stin g  s h o u t $1.1)00,000. I 
h av en ’t h ad  a  ch an ce  to  in q u ire  a b o u t 
prices, b u t I do n ’t su p p o se  th a t  an y  
tw o a re  alike , b u t th ey  w o n ’t fo rg e t to 
c h a rg e  enough.
J u s t  a n o th e r  w ord a b o u t Los A n ­
geles befo re  I close. If old N ew  E n g ­
lan d  only h ad  th e  c lim ate  I w ou ldn’t 
g ive th e  D evil's H a lf  A cre for th e  w hole 
of it, for sh e  h a s  g o t h e r b e a te n  to  a 
s ta n d s t il l  for b eau tifu l scenery . And 
th e  A tlan tic . W hen you g aze  off in to  
th a t  you see som eth ing . N ot so w ith  
th e  i ’aoitie, ju s t  w a te r. W eill I m u st 
s to p  m y rav in g  an d  h l t . th e  s tra w  a s  it 
is 11.30. Am feeling  line an d  w en t to 
w ork  ag a in  las t M onday. H ee ls  an d  
b ack  I th in k  will be o. k. a f te r  a  l it tle  
w hile. J u s tin  L. C ross.
H ollyw ood, C alif., Oct. 31.
EM P IRE  T H EA T R E
M iss E ileen  P e rcy , a  new F ox  s ta r ,  
is seen  to d ay  in  “H e r  H onor, tlie 
M uyor,” a  th rill in g  ro m an ce  of love 
an d  politics. T h e  new  s ta r  com es 
from  Ire lan d . M iss P e rc y ’s b eau ty  
an d  h e r a b ility  a re  k now n to th o u s ­
an d s  of m otion  p ic tu re  p a tro n s , fo r 
she h a s  played  lea d in g  p a r t s  in r e ­
cen t W illiam  F o x  successes , an d  h as  
a su ccessfu l s ta g e  c a re e r  beh ind  her. 
“H er H onor, th e  M ayor” te lls  how  a 
w om an m anuged  to co n d u c t puhlic  
a ffa irs  and  h e r o w q  p r iv a te  a ffa irs  a t  
th e  sam e  tim e, and  to keep  h e r h a n d s  
d e a n  th ough  c o rru p t fo rces  w ere  
leagued  a g a in s t  her. In th is  g re a t  
po litica l y e a r  th e  th em e  h a s  double  
force. T h e  a u th o r  is A rline V an 
N ess -1 lines.
D orothy  D alton’s d e lin ea tio n  of
till ee w idely vai ied ro le s  in hei b u ­
eat p ictu re, “Blai k is W hite ,,’ cc rning
lot M onday and T u esd ay  is de* lured
to I,,- m uch m ore th a n  a  fe a t of ( lever
ma k c-up . 1 i the o p en in g  see les M iss
Da lion itv a gen tle , old fash ioned Wile.
Mi rg u re t Bi ood. L a te r  tro u b le s com e
a n d  she is sepal a te d  from  h er b u s-
N O  L I F E  B E Y O N D  T H E  G R A V E ?
Thomas A. Edison Evolves a Theory That Would End 
Us Completely When Death Comes.
Rockland Marble and 
Granite Works - - -
w. H. GLENDENNING. Proprietor 
— Manufacturers of—
CEM ETERY W O RK
—Aud Dealer* lu—
Native and Scotch Granite, 
Marble Shelves, Etc.
Lindsey Street
hand, due to h is  u n reaso n ab le  j e a l ­
ousy. Bhe goes to live w ith  h e r s is ­
te r  T h eresa . T he  la t te r  d ies a s  she 
in a b o u t to be a d o p te d  by a  C oun t 
S trak o sch . M arg a re t ta k e s  h e r p lace. 
As T h e resa  she is a  d e lica te ly  f e m ­
inine, frag ile  girl. But ; |s  Y vonne 
S trnkosi h site is v ivac io u s  am i a l l u r ­
ing jjo m uch so th a t  h e r ow n h u s ­
band, fa ilin g  to recogn ize  her, fa lls  
in  love w ith  h e r over ag a in  and  th ey  
becom e hap p y .—Adv.
C a p u d i n e
L l Q U  fD \f 
Q U I C K  R E L I E F  .
N O  A C E T A N I L I D E  - j
N O  D O P E  j | t
N O  B O O Z E  7
IT S  RELIABLE FOR *
H E A PA C H f
Tjioirm s A. E dison, w ho rec e n tly  a n ­
nounced  th a t  lie w a s  w o rk in g  on a 
m ach in e  by w hich  th e  liv ing  m ay  
co m m u n ica te  w ith  th e  dead, now  e x ­
p resse s  dou b t a s  to w h e th e r  th e re  is 
a n y  “ life beyond th e  g rav e ” fo r th e  
h u m an  p ersona lity .
In  an  a rtic le  for th e  S cien tific  A m er­
ican , M r. E dison  w r ite s  th a t  a f te r  a 
life devo ted  to  sc ien tific  s tu d y , in 
w h ich  he lias ce n te red  ids a tte n tio n  
on th e  source of energy , he be lieves he 
lias  com e to a sc ien tific  conclusion  on 
th e  so u rce  of life, th e  cau se  of d e a th , 
a n d  th e  u ltim a te  end . H e linds th e  
h u m an  bodies m ad e  up  of c o u n tle ss  
lit tle  cells  of life w hich  he c a lls  ‘‘e n ­
tit le s .’’ These a re  su fficien t u n to  
th em fe lv es  to do  c e r ta in  w qrk  b u t 
w hen th ey  leave th e  body d e a th  is the  
re su lt. H is theory , th a t  w hile life c o n ­
tin u e s  beyond th e  g rav e , th e  h u m an  
p e rso n a lity , a s  it is know n in th is  
w orld , m ay  not, is e x p ressed  us fo l­
low s:
“W hile  flic life, e n ti t ie s  live fo rever, 
th u s  g iv ing  us th e  e te rn a l life w hich  
m an y  of us hope for. th is  m ean s little  
to you and  m e if, w hen  we com e to  
th a t  s ta g e  know n us d e a th , o u r p e r ­
so n a lity  sim ply b re a k s  up  in to  s e p a r ­
a te  u n its  w hich soon com bine w ith  
o th e rs  to form  new  s tru c tu re s ."
M r E dison  w rite s :
“I believe th a t  life, like m a tte r ,  is in ­
d estru c tib le . T h e re  h as  a lw ay s been  
a c e rta in  am o u n t of life on th is  world, 
a n d  th e re  will a lw a y s  be th e  sam e  
am o u n t. You ca n n o t c reu te ; you c a n ­
n o t d estro y  life; you ca n n o t m u ltip ly  
life. I believe o u r bodies a re  com posed  
of m y ria d s  of In tln iteslm ul e n titie s , 
each  in itse lf  a "unit of life, w h ich  b and  
to g e th e r  to build  a  m an . T h e re  is no 
' lim it to tin ' sm a lln e ss  of th in g s , Ju st 
u s  th e re  is no lim it a s  to largeness. 
T h e  e lec tro n  th eo ry  g iv es  us a  rep ly  
w hich  Is w holly s a tis fa c to ry . 1 h av e  
h ad  th e  m u tte r  ro u g h ly  ca lcu la ted  a n d  
h a v e  a t  h and  the d a ta  of th e  c a lc u la ­
tion.
“ I am  su re  th a t  a  h igh ly  o rg an ized  
e n tity , co n sis tin g  of m illions of e le c ­
tro n s  y e t still rem a in in g  too sm all to 
be visa hie th ro u g h  a n y  ex is tin g  m i­
croscope, is possible. T h e r t. u re  m an y  
in d ica tio n s  th a t  we h u m an  beings ac t 
a s  u co m m u n ity  o r ensem ble, r a th e r  
th a n  a s  units.
" S o w ,  le t’s see  wily we m u st be 
com posed  of life e n titie s . S u p p o sin g  
you tak e  a linger p rin t of yo u r thu m b , 
in tile co n v en tio n a l m an n e r  of th e  po­
lice records. T h en  b u rn  y o u r th u m b  
sufficien tly  to d es tro y  th e  skin. Do 
you know  th a t a f te r  th e  new  sk in  h as  
form ed the linger p rin t of your reco rd  
th u m b  will be p rec isely  th e  sam e  a s  
th e  first one? Yes. ab so lu te ly  th e  
sam e, even  dow n to  th e  la s t  line an d  
irre g u la r ity . 1 tried  it to m ak e  su n  
H e re  is a m y ste ry  w hich  lias  rem a in ed  
u n an sw ered  u n til now.
“Of course, you say  it is n a tu re . B ut 
w hat is n a tu re ?  T h a t  seem s to m e to 
be such  a n  ev asiv e  rep ly . I t  m ean s  
no th in g . I t is ju s t  a  s u b te rfu g e — 
c o n v en ien t w ay of s h u tt in g  off fu rth e  
q u es tio n in g  by m erely  g iv in g  an  em p t 
word for an answer, i ha vs never
been sa tisfied  w ith  th e  w ord  ‘n a tu re .’
“Now. m y a n sw e r  is th a t  th e  sk in  
d id n 't  h ap p en  to  g row  th a t  w ay  ag a in  
by acc id en t. Home one h ad  to  plan 
th e  new  g ro w th  and  to su p e rv ise  to ( 
m ak e  c e rta in  t h a t  it w ould conform  in 
ev ery  w ay w ith  th e  old sk in . You do 
n o t know  Ju st w h a t  t h a t  p a tte rn  Is. 
an d  so yo u r b ra in  p lay s  no p a r t  in  the 
o p e ra tio n ,
“H ere  is w h ere  o r life e n titie s  com e 
in to  a c tio n . I firm ly believe th a t  th e  
life  e n ti t ie s  reb u ild  th a t  th u m b  w ith  
c o n su m m a te  cu re , d raw in g  upon th e ir  
re m a rk a b le  m em ory  fo r a ll th e  de ta ils .
"L e t us c o n sid e r a n  analogy , for the  
sa k e  of m ak in g  m y poin t m ore c lea r  
to  you. S u pposing  th a t  a  m an from  
M ars  cam e to th is  e a rth , and  h is eyes
ere  so m ucli c o a rse r  th an  o u rs  th a t  
th e  sm a lle s t th in g  he could  see w as the 
Brooklyn  b rid g e?  H e could n o t see 
us. N a tu ra lly , he m ig h t tak e  B rook­
lyn b rid g e  fo r som e n a tu ra l  g ro w th , 
Ju s t u s  we c o n s id e r g ra ss , sand , m in ­
e ra ls  and  o th e r  th in g s  a s  m a tte rs  of 
n a tu ra l  developm ent.
“S upposing  th a t  sam e m an  from  
M ars w ere  to d e s tro y  th e  Brooklyn 
b r id g e  an d  sev era l y e a rs  la te r  he h a p ­
pened  to find a  new  brid g e  in precisely  
th e  sam e p lace an d  otj p rec ise ly  th e  
sam e  design , would it  seem  logical for 
th a t  m an  to a ssu m e  th a t  the  bridge 
sim p ly  g rew  ag a in  in th e  sam e  m an n er 
a n d  in th e  sam e p lace?  D o n 't you 
su p p o se  th a t  th e  M artia l would be 
com pelled  to a ssu m e  th a t  som e In te l­
ligence an d  g u ided  e ffo rt w ere beh ind  
tlie  reb u ild in g  of th e  s tru c tu re  lie had 
d e s tro y e d ?
" T h a t  is p rec isely  th e  s ta n d  we 
sh ou ld  tak e  re g a rd in g  th e  life en titie s . 
O bviously , th e  e n tire  m a tte r  is one of 
co n jec tu re .
" P e rh a p s  th e  e n ti t ie s  in o u r  bod ies 
a re  95 per c e n t w o rk e rs  am i 5 p e r c en t 
d irec to rs . A t an y  ra te ,  it is tin- e n ­
sem b le  of a ll th ese  e n titie s  w hich  
g iv es  us o u r p h y sica l form , m en ta l 
p ro p ertie s , p e rso n a litie s  an d  so on. ii 
we h av e  m ore  ‘goo d ’ e n titie s  th an  
‘b ad ’ ones, th e  p red o m in a tin g  good 
m em b ers  m ad e  us good, a n d  so on. 
T h e  en titie s , too, a re  ca re fu l bu ilder*  
a n d  c o n s tru c t  liu-ir d om ic iles in a c ­
co rd an ce  w itli th e ir  e n v iro n m en t.
“L ike D arw in , I a c ce p t tile  theory  
th a t  tile  sp ecies  develops in a c c o rd ­
an ce  w ith  the c o n d itio n s  of ex istence , 
a lth o u g h  I tak e  it for g ru n te d  th a t  th e  
e n ti t ie s  a re  m ore o r less sp e c ia lis ts  in 
a w ay, w itli som e sp ecia liz in g  in m an 
s tru c tu re s , o th e rs  in dogs. rep tiles , 
fish an d  so on. T h e  e n titie s  a re  life. 
1 a g a in  rep ea t. T h ey  u re  s tead y  
w o rk ers. In o u r bod ies th ese  e n titie s  
c o n s ta n tly  reb u ild  o u r tis su es  to r e ­
p lace  those  w hich a re  c o n s ta n tly  w e a r ­
ing out. T hey  w a jeh  a f te r  Hie fu n c ­
tio n in g  of th e  v a rio u s  o rg an s , Just a s  
tile  e n g in ee rs  in a p o w erhouse  see th a t  
th e  m ach in e ry  is k ep t in p erfec t order.
“1 do hope th a t  o u r  p e rso n a lity  su r 
vivos. If it does, th en  m y a p p a ra tu s  
o u g h t to be of som e use. T h a t  is why 
1 uin now a t  w ork  on th e  m ost s e n s i­
tiv e  a p p a ra tu s  1 h a v e  ev er u n d e rtak en  
to  build , and  1 a w a it  th e  re s u lt  w ith  
tlie k een est in te re s t ."
— t h e  S 1 o n  ii N o r t h  N a t i o n a l o f  " - m  D  a n 'K
T elep h o n e  th a t  I tem  n ew s to  The 
C o u rie r-G aze tte . w h ere  th o u sa n d s  of 
re a d e rs  will see  It.
A  bank takes pleasure in extend­
ing the field of its usefulness to the 
friends and associates of those it 
has already served. Growth fost­
ered in this way is based not upon 
promises of future service but upon 
past m utual satisfaction.
Each new customer that comes 
into the bank is an additional in­
centive to us to justify this confidence by main­
taining the character of our service.
United States Depository for Postal Savings 
Open Saturday Evenings from 7 until 9
1854 1920
North National Bank
R o c k l a n d ,  M a i n ©  *
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W h e n  C o ffe e  
D i s a g r e e s — U s e
Postum Cereal
Coffee drinkers, who sw itch 
from their accustom ed table 
drink, a lm ost always tu rn  to 
P o s tu m  because of its  deli­
cious coffee-like flavor.
'there’s no harm  to  health in 
Postum. Much as it ta s te s  like 
coffee, there is no coffee in it. 
Boil Postum a full fifteen min­
utes, and you develop tha t rich 
flavor you so m uch like.
“  There's a R eason
fo r
P o s t u m
M ade b y
Postum Cereal Company, Inc.. 
i3attle Creek,Mich.
